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1. driftsuke} avgitt 5. februar. 
Oppsynet ble satt den 28. januar·, men på grunn av uvær og derav 
fØlgende forsinkelse av de rutegående båter, rakk ikke oppsynspersonalet, 
for -de flestes vedkommende, fram fØr omkring 30.-31. januar. 
Det i januar herskende »stormfulle« vær, fortsatte også i februar. 
Det gjorde at fiskerne kom senere til Lofoten i år enn vanlig. 
Ved ukens slutt var det til oppsynet således kun innmeldt 439 
båter og 2.033 mann, hvorav 9 58 var fra Lofoten. Av båtene var 82 
garnbåter, 283 linebåter og 74 juksebåter. Det oppfiskete kvantum fisk 
utgjorde 765 tonn. 
Til sammenlikning• kan anfØres, at det til samme tid i fjor var 
innmeldt 2.199 båter og 6.991 mann. 
Det ser ut til at kjØpefartØyene også er blitt forsinket av været~ 
etter som det ennå ikke er kommet mer enn 6 fartØyer til Lofoten. 
At fiskepartiet ikke er stØrre må vel også for en stor del tilskrives 
værforholdene, der gjorde at en ikke ktmne utnytte det lille innsig av fisk 
som kom sist i januar. 
De fiskeforsØk som er gjort, har som fØlge av været vært mer 
eller: mindre sporadisk og lite tilfredsstillende. No en jevn prØvedrift 
eller fiske har det således ikke vært anledning til for de fiskere som er 
kommet til værene. 
Den fØrste agnbåt med frossen storsild kom til Lofoten allerede 
så tidlig som den l. februar. 
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Etter resultatet av fØrste ukes drift og de innkomne rapporter, 
framgår det at noe stØrre innsig av fisk ennå ikke er merket for noe vær. 
2. d1~ijtsuke) avgitt 12. februar. 
V æret denne uke var forholdsvis bra. Vinden vekslet fra sØrost 
til sØrvest, med enkelte snØ- og sluddbyger. Sist i uken var det regn. 
Ved ukens begynnelse syntes det son1 om det var kommet et lite 
tilsig av fisk for VærØy og RØst. Fangstene på garn kom da opp i 4.000 
kg for V æ rØy og 3.200 kg for RØst. På nattliner var fangstene hen-
holdsvis 1.800 og 1.200 kg. Fisket avtok imidlertid snart og ved ukens 
slutt var det heller mindre enn i uken fØr. For de Øvrige Lofotvær 
synes samme forhold å ha gjort seg gjeldende, nemlig at fisket ved 
slutten av uken var dårligere enn ved begynnelsen. Noe innsig av fisk 
er da heller ikke merket for noe vær, unntatt for VærØy og RØst. 
Det forholdsvis gode vær gjorde at tilstrØmningen av fiskere til 
Lofoten denne uke var ganske stort, hvilket også framgår av tallet på 
de i uken innmeldte båter og antall mann. . 
Etter de fra oppsynsstasj anene innkomne rapporter er det nå inn-
meldt 1.733 båter. Av disse er 286 garnbåter, 814 linebåter og 63.3 
juksebåter, med i alt 7.175 mann. Derav var 2.176 mann fra Lofoten. 
Forrige år var det på samme tid inn.meldt 3.317 båter og 13.570 
mann. 
Det dårlige vær og fisket for Øvrig har gjort, at en del av de 
fiskere som hadde tenkt seg til Lofoten, men som er blitt . forsinket 
av været, nå forholder seg avventende og i ro hjemme. De vil fØrst 
se om ikke været og fisket skulle bedre seg litt fy)r de begir seg av stecl. 
Det er derfor å anta, at hvis ikke vær og fiske blir bedre i den njer-
meste framtid, vil en del av de som hadde budd seg på Lofottur av-
slutte <;lenne. Det synes også som om kjØpefartØyene lar vente på seg, 
da det hittil kun er innmeldt 16 fartØyer, mens det på samme tid i fjor 
var innmeldt 45. 
På grmm av det dårlige vær og fiske, er ennå ikke noe stØrre 
antall fiskere begynt regulær drift. Det oppfiskete kvantum er ela heller 
ikke konunet hØyere enn til 2.787 tonn. I fjor, da det også var et 
minimalt parti, var det likevel på denne tid kommet opp i omtrent elet 
dobbelte, eller nØyaktig 4.127 tonn. 
Det har hittil kun vært et lite rangel av fisk langs hele Lofoten, 
men noe særlig innsig av fisk er elet neppe tale om. Den fisk som er 
kommet, er seget opp og står overveiende nær land og hØyt i sjØen. 
Det synes således som om fisken er sen og lar vente på seg fØr den 
kommer til Lofoten i år. 
Ukens fiske ble 1.022 tonn. 
----------------------------~------------
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3. driftsu!?e) avgitt 21. februar. 
I denne uke har været vært >>stormfullt« og urolig, unntatt et par 
dager da det . var noenlunde bra vær og driftsforhold. For Øvrig var 
det stiv til sterk kuling der vekslet fra sØrvest til nordvest, for så etter 
et dØgns forlØp å gå tilbake til sØrvest, og ta runden om igjen. Det 
var dessuten tung sjØ og sterk strØm. I RØst hadde en således fem 
hele landliggedage;r. For de Øvrige vær langs Lofoten var det m.er 
eller mindre· delvis utror, med hel og delvis trekning av bruket. 
Under slike forhold er det selvsagt at driften blir mindre bra både 
for garn og liner, og så å si helt Ødelagt for jukse. 
I slutten av uken tok linefisket seg litt opp, uten at en dog kan 
snakke om noe særlig oppsving i fisket. På denne tid ble det også tatt 
en del gode garnfangster på Brettesnes- og H·enningsværfeltet, hvor 
toppfangstene for sistnevnte felt kom opp i 5.300 kg. 
Om fisket son1 nevnt har bedret seg en smule, har en likevel ikke 
kunnet påvise noe særlig tilsig av fisk For Øvrig har været hindret 
fiskerne i å fØlge ordentlig med fra dag til dag, slik at en har kunnet 
clatme seg noen sikker mening om hvorvidt det er kommet noe tilsig 
av fisk eller ikke. 
Straks der kom melding om bra garnfangster på Henningsvær-
feltet, trakk de garnbåter som hadde plasert seg i Vestlofoten Østover, 
og en kan nå vente at hovedtyngden av garnflåten vil samle s~g på 
dette felt, forutsatt at ikke garnfisket skulle ta seg opp andre steder. 
Til tross for at både fisket og været har vært særs dårlig, fort-
setter fiskerne likevel å komme til Lofoten. Det var således ved ukens 
slutt innmeldt til oppsynet i alt 2.329 båter og 9.744 mann. Derav 
var 2.571 n1ann fra Lofoten. Av båtene var 417 garnbåter: 965 line-
båter og 947 juksebåt,er. På samme tid i fjor var båtantallet 3.932. 
Derav var det 460 garnbåter, 1.365 linebåter og 2.247 juksebåter. 
Det ser således vt til at det vanlige belegg av garn- og linebåter 
etter hvert også i år kommer til Lofoten. Jukse derimot ligger som 
elet vil sees langt tilbake. Ja hittil er ikke en gang halvparten kommet. 
Det har formentlig sin grunn i at været og fisket framleis er så dårlig 
at de heller foretrekker å være hjemme enn å ligge værfast underveis 
eller i Lofoten:-
Fiskepartiet er nå 4.914 tonn, som er tilvirket således: 
779 saltet, 146 hengt, 3.315 iset, 33 hermetikk, 3 saltfilet og 638 
ferskfilet. På samme tid i fjor var fiskepartiet 8.604 tonn og i rekord-
året 1947 hele 29.331 tonn. 
Det er ennå ikke kommet mer enn 30 kjØpefartØyer til Lofoten. 
I fjor på samn1e tid var det kommet 105. 
Ukefangsten ble 2.127 tonn. 
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4. driftsttke) avgitt 26. februar. 
I fØrste halvdel av uken var det bris til liten kuling fra sØr og 
sØrvest, hvorpå vinden dreiet til vest-nordvest og til slutt til nordost 
laber bris. Driftsforholdene lå således denne uke atskillig bedre til rette 
enn tidligere i vinter. 
For Østlofoten var fangstene på nattliner bedre og jevnere enn i 
forrige uke. Det samme gjaldt også for garnenes vedkommende. På 
feltene for Henningsvær og Hopen ble det tatt garnfangster på opptil 
5.540 kg. 
Noe merkbart innsig av fisk er ennå ikke kommet. Likevel påstår 
erfarne fiskere, at det nok er en del fisk til stede bare at den ikke biter. 
Dette stadfestes ved ekkolodning foretatt av Fiskeridirektoratets fartØy 
»GjØa« og av fiskefarkoster med ekkolodd, at en stor »fiskeflo« allerede 
er seget opp i området Skrova-Kabelvåg-bakken og henimot l-Iennings-
værskallene. På selve HØlla er det hittil ikke påvist noe fisk av be-
tydn,iJ!g. Det er derimot påvist litt fisk for Skrova og Østover til 
F~iny)y, 01n enn i mindre omfang. 
Fra Stamsund og vestover har fangstene i uken heller avtatt enn 
Øket. Etter fangstmeldingene for lØrdag, fra SØrvågen og VærØy, synes 
det som om det var fisk på innsig langs Lofotodden, idet nattline-
fangstene for SØrvågen korn opp i 1.000 kg for yttersiden og ·2.500 kg 
for VærØy. 
Fisket og forholdene ligger nå slik an at st~rparten av garnflåten 
har trukket samn1en i området Svolvær-Stamsund, hvor også meste-
delen av jukseflåten •er samlet. 
KjØpefartØyene fØlger som vanlig hakk i hæl på fiskerflåten. Av 
de 64 kjØpefartØyer som nå er kommet til Lofoten ligger 47 i Østlofoten 
og 17 i Vestlofoten. Ingen i VærØy og RØst. Av landkjØpere er det 
nå i virksomhet 259. 
Fiskerne fortsetter å komme til Lofoten. Ved ukens slutt var det 
innmeldt til oppsynet i alt 3.070 båter og 12.599 mann. Fiskepartiet 
er nå Øket til 9.312 tonn. Derav er 1.517 saltet, 320 hengi. 6.384 iset, 
41 rundfrosset, 60 hermetikk, 5 saltfilet og 985 ferskfilet. På samme 
tid i fjor var det innn1eldt 4.432 båter og 15.513 mann. Fiskepartiet 
var da på 12.967 tonn. 
Ukens fiske ble 4.398 tonn. 
5. driftsuke) avgitt 5. mars. 
De fire fØrste dager i uken var det forholdsvis bra vær, men fredag 
satte det inn med kuling av sØrvest, som lØrdag dreiet til vest og Økte 
til sterk kuling. Det ble således kun 4 hele driftsdager og to dager 
delvis utror. Hertil kommer så en del landligge, særlig i Vestlofoten, 
på grunn av agnmangel. V æret og agn mangelen har selvsagt gjort sitt 
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til at ukens fiskeparti ble betraktelig mindre enn hva det kw1ne ha blitt 
hvis været og agnforholdene hadde ligget bedre til rette. 
Fisket tok seg denne uke litt opp for Østlofoten, s~rlig på garn. 
Det var også tillØp til bedre fiske på nattliner for Stam~und og »vest-
over«. Her var i1nidlertid fisket på garn ytterst dårlig. Dette fØrte til 
at de av garnfiskerne som ennå lå igjen her, nå trakk Østover, og sist 
i uken var så å si hele garnflåten forsamlet i området Skrova-Hen-
ningsvær. En del hadde også plasert seg i Stamsund. Gjennomsnitts~· 
fangstene på garn lå da i forannevnte område, Skrova-Henningsvær, 
på 1.000 til 5.000 kg. Toppfangstene for Svolvær og Henningsvær 
var da opptil 8.500 kg. 
Fangstene på nattliner bedret seg som nevnt en smule, uten at en 
clog kan si at det ble noe særlig oppsving i dette fiske, idet gjennmn-
snittsfangstene stort sett varierte fra 500 til 1.300 kg. 
StØrstedelen av j ukseflåten lå nå også forsamlet i Østlofoten, 1nen 
da juksefisket ikke ville ta seg opp her, men var en tanke bedre i Vest· 
lofoten, trald<: en del av jukseflåten vestover i slutten av uken. 
At det i avsnittet Kabelvågbakken-I-Iopsteigen-Henningsvær-
skallene står en ganske stor fiskestim er de fleste fiskere enige om. Deres 
påstand blir også bekreftet ved at det med ekkolodd er påvist at så er 
tilfelle. Fisken ser ikke ut til å ville »bite« hverken på line eller jukse. 
Dette i forbindelse med de hittil i vinter rådende slette værforhold har 
gjort at juksefisket inntil nå er så å si totalt mislyld<et. 
I værene Øst for Skrova har fisket vært mindre, med unntak av 
RinØy, hvor det har foregått et lite, men ganske jevnt fiske på garn. 
Gjennomsnittsfangstene her var fra 600 til 1.200 kg. 
For V æ rØy og RØst har fisket vært mindre bra. 
I ukens lØp er det til oppsynet innmeldt _597 båter og 2.3 8 n1ann. 
Båtantallet er dermed komm,et opp i 3.687 med i alt 14.957 mann, mot 
på samme tid i fjor da det var 4.538 båter og 17.023 mann. KjØpe-
fartØyenes antall steg i uken fra 64 til l 06. 
Fiskepartiet er nå kommet opp i 17.797 tonn, mens det i fjor på 
denne tid var 19.676 tonn. 
Ukens fiske ble 8.485 tonn. 
6. driftsuke) _avgitt 12. mars. 
Det ser smått ut til at været i vinter· skal bli såpass bra at fisker-
flåten kan få drive noenlunde uhindret herav. V æret i uken har således 
Yekslet fra frisk bris av sØr til sterk kuling av sØrvest, unntatt en 
dag med laber bris. Det ble derfor kun en noenlunde bra sjØværsdag. 
Ellers var det mest delvis utror med delvis trekning av bruket. 
I slikt vær er det selvsagt at strØmforholdene også blir særs ugun-
stige. FØlgen blir at redskapene har lett for å bli sammenviklet, hvilket 
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garnfiskerne til overmål fil{k erfare. Denne gang var det særlig flØyt~ 
garnene, i forbindelse · med sterk strØm, som var skyld i de sammen-
viklinger og derav fØlgende store tap av garn som fant sted sist i uken. 
Fisket fortsatte også denne uke i området Skrova-Henningsvær, 
hvor fangst,ene på garn for sistnevnte vær kom opp i 12.000 kg. Det 
mindre men jevne fiske for Kanstadfjorden holdt seg også denne uken. 
Det ser ut til at fisket på nattliner for Østlofoten har vanskelig for 
å ta seg opp, og var nå heller mindre enn i forrige uke. Det samme 
forhold har også gjort seg gjeldende for Vestlofoten samt for VærØy 
og RØst. Ja i V estlofoten var fisket på det nærmeste ulØnnsomt. 
J uksefiskerne, der i særlig grad er avhengig av værforholdene, er 
selvsagt de slettest stilte, og fisket for denne bruksart må vel sies å 
ha vært helt mislykket, iallfall hittil. 
Det fortsetter framleis å komme kjØpefartØyer og fiskere til Lofoten. 
Det er nå til oppsynet innmeldt 176 kjØpefartØyer og 4.240 fiskebåter . 
Av båtene driver 951 med garn, ' 1.303 med liner og 1.966 med jukse. 
Antallet fiskere er nå kommet opp i 17.886 mann. I fjor var 
tallene 19.988 mann, 5.030 båter og 218 kjØpefartØyer. 
Fiskepartiet er 25.822 tonn mot i fjor 27.805. I 1947 var fiske-
partiet på 73.776 tonn. 
Hadde ikke fisket vært så sterkt værhindret som det var i uken, 
er det all sannsynlighet for at årets fiskeparti hadde ligget over fjor-
årets parti på denne tid. . 
Ukens fiske ble 8.025 tonn. 
i. driftsuke) avgitt 19. mars. 
Denne uke begynte med frisk bris av nordvest, son1 så gikk over 
til laber-· og lett skiftende bris. Endelig en uke med godt vær og gode 
driftsforhold, hvil~et det har vært så altfor lite av i vinter. 
Det er fremdeles garnbruket som er det toneangivende hva fangsten 
angår. Natt- og dagliner har liksom hatt vanskelig for å kom.me med, 
og hva jukse angår så er det rent ut sagt elendig for denne bruksart, 
især hva de stØrre farkoster angår. 
De i forrige rapport nevnte store garnsammenviklinger hindret i 
vesentlig grad garnfisket i begynnelsen av uken. Der var blant annet 
fiskere som tapte både ett og to sett, da de var nØdt til å greie ut eller 
lete etter sine garn i de på land bergete vaser. 
Fiskestimen siger nå sakte men sikkert vestover, og_ står nå på 
strekningen 1-Ienningsvær-Stamsund og vestover til Østre del av Ball-
stadhavet. 
Det beste fiske i uken foregikk på Henningsværs vestre garnhav, 
oppover I-Ienningsværstraumen og på Stamsunds Østre garnhav. På dette 
felt kom toppfangstene på garn opp i ] 0.900 kg. Det beste fiske på 
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nattliner foregikk også på forannevnte havstrekning, men gj ennomsn~tts­
fangstene kom ikke stort sett hØyere enn fra 400 til 800 kg. Vest over 
Lofoten er fisket framleis nærmest ulØnnsomt. Det samme er også til-
felle for VærØy og RØst. Det har derfor i det siste foregått en del 
flytning av linefiskere til Midtlofoten fra disse vær. 
Oppe på Kanstadf jorden fiskes det framleis litt på garn, med jevne 
om enn små fangster. Det har derfor hittil ikke foregått noen flytning 
derfra. N attlinefangstene for dette distrikt er overveiende mindre enn 
garnfangstene. 
Også denne uke er det kommet ·en del fiskere og kjØpefartØyer til 
Lofoten, men en må regne n1ed at i og med denne ukes slutt er også 
tilflytningen til Lofoten stort sett slutt for i år. 
Til oppsynet er det nå innmeldt 4.349 båter. Derav er 984 garn-
båter, 1.314 line båter og 2.05 l juksebåter, med i alt 18.307 mann. På 
samme tid i fjor var elet 5.001 båter. Derav var 895 garnbåter, 1.529 
linebåter og 2.547 juksebåter, og 19.893 mann. 
En har nå 225 kjØpefartØyer og 302 lanclkjØpere. Fiskepartiet er 
35.847 tonn mot i fjor 36.891 tonn. 
Ukens fiske ble 10.052 tonn. 
8. driftsukeJ avgitt 26. mars. 
Igjen dårlig vær og dårlige driftsforhold) som f. eks. sterk strØm 
og tung sjØ, er hva en kan si om forholdene i denne uke hva været 
angår. Det var nemlig frisk bris av sØrvest til sterk kuling av vest, 
dels med sludd, dels 'enke1te regnbyger. Det ble da også kun 4 noen-
lunde hele sjØværsdager, l delvis og l hel lanclliggeclag. Dette hindret 
selvsagt fisket i betraktelig gr, ad og da særlig jukse- og dag linefisket. 
Det ser nå ut til at den for Henningsvær og vestover l\1idtlofoten 
stående fisketyngcle smn i forrige uke var på sig vestover, for Øyeblikket 
er stoppet opp i forannevnte område, hvor det nå i uken foregikk et 
særs godt fiske på garn. For Henningsvær og Stamsund hvor det beste 
fiske foregikk, lå gj ennomsnittsfangstene for garn på ca. 3. 000 kg og 
toppfangstene på 10 til 15.000 kg, henholdsvis Stamsund og Hen-
ningsvær. 
Fi~ket på nattliner fortsetter framleis kun som et »ranglefiske«. 
Dag liner har heller ikke gitt noe utbytte hittil. For snik og jukses 
vedkommende er fisket ennå ytterst slett, både på grunn av v::erforhol-
dene og på grunn av at fisken ikke v11 »ta i« (bite) på disse redskaper. 
Fiskeflåten, der for ca. 2 uker siden begynte å trekke sammen i 
området Henningsvær-Stamsund, og hvor stØrstedelen av garnflåten 
hadde samlet seg i forrige uke, lå også denne uke stort sett på samme 
5tecl. Sist i uken var elet imidlertid tegn som tydet på at fisken begynte 
å sige vestover igjen. Selvsagt begynte også fiskeflåten å fØlge etter, 
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slik at trafikken på havnen i Henningsvær, der til sme tider hadde 
stoppet helt opp, nå begynner å bli normal igjen. 
Når en unntar Henningsvær, var det i Østlofoten kun for RinØy 
og Risvær at fisket ga noenlunde drivverdige fangster. For Vestlofoten 
samt for VærØy og RØst var det nærmest »svart for fisk«. 
Av kjØpefartØyer hadde en i forrige uke 225. Det hØyeste a~tall i 
denne sesong. Antallet ~er nå gått ned til 21 5, og lå ved ukens slutt, 
hva hovedtyngden angår, plasert slik: 45 i Henningsvær, 68 i Stam-
sund og Steine, 16 på Ure og 69 i Ballstad. Resten spredt vestover 
Lofoten. 
Antall båter og mann Øket også ei1. del denne uke, så båtantallet 
nå er k01nn1et opp i 4.405, med i alt 18.768 mann. Antall båter og 
mann ligger som det vil sees en del under fjor årets, da det på denne 
tid var 4.737 båter og 19.094 mann. 
Til tross for det ugunstige vær og driftsforhold samt dårlig fiske 
på liner og jukse, er fiskepartiet nå likevel kommet opp i 47.232 tonn, 
og ligger altså litt over fjorårets parti eler på denne tid var 46.121 tonn. 
Ukens fiske ble 11.358 tonn. 
9. drifts~tke, avgitt 2. ap1-il. 
Denne uke var det to dager frisk bris til liten kuling av sØrvest. 
Ellers vest bris med enkelte sludd- og regnbyger. 
Den for Midtlofoten stående fiskestin1 fortsetter så smått å sige 
vestover, og fiskeflåten fØlger 1ned. Det beste fiske har denne uke 
foregått for Stamsund og vestover til Ballstad. Hovedtyngden av fiske-
flåten_ har imidlertid fisket på Stamsund-Urefeltet, hvor det fiskedes 
ganske godt på garn. Garnfisket tok imidlertid sterkt av ved slutten 
av uken. 
Natt- og dag-linefisket er nå endelig »kommet med«, idet fangstene 
på ovennevnte strekning tok seg godt opp for denne redskapsart. Men 
juksefisket ligger framleis nede. En del av j uksefiskerne er derfor 
gått over til å bruke snik eller dagliner. 
Fisket for Vestlofoten, fra Ballstad og vestover, har ennå ikke tatt 
seg noe vesentlig opp. En er derfor spent på om fisken vil fØlge land-
bakken vestover Lofoten slik som i fjor, eller om den vil sige innover 
<::gga og forsvinne inn i V·estfjorden. I sistnevnte tilfelle vil fisket for 
Vestlofoten bli totalt mislykket for i år. Kommer den derimot til å 
fØlge landbaldcen, kan ennå n1eget rettes på for V estlofotens vedkom-
mende. For ·vær9)y og RØst er fisket framleis så godt som ulØnnsomt, 
og mange av båtene fra disse vær driver nå for l\1idtlofoten. 
Fisket for Østlofoten antas nå å være så godt som slutt for i år, 
selv om en nå og da kan få ganske bra fangster på nattliner. 
Garnfiskerne fra MØre melder seg nå fort vekk ut og reiser hjem. 
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])et samme er tilfelle for de fra Nordland og Troms som akter å delta 
-i Finnmarksfisket. Avgangen er imidlertid ikke stØrre enn at det enna 
·er 4.260 båter igjen i Lofoten. Av disse er 816 garnbåter, 1.357 line-
båter og 2.087 juksebåter. 17.317 n1ann, hvorav 4.033 er fra Lofoten. 
K j ØpefartØyenes antall er gått ned til 158. De ligger for de flestes 
vedkommende i V estlofoten. . 
Fiskepartiet er 59.238 tonn, og ligger ca. 1.000 tonn under fjor-
.årets parti som på denne tid var 60.335 tonn. 
Ukens fiske ble 12.000 tonn. 
1 O. driftsuke) avgitt 9. april. 
Noenlunde bra vær- og dt"iftsforhold, er hva en kan si om været 
og driftsforholdene ·denne uken. 
Fisket har vært sterkt avtakende, særlig for garnenes vedkom-
·mende. Natt- og dag liner ga heller ikke det utbytte en hadde ventet. 
Snik- og j uksefisket ga en del bedre fangster denne uke enn tidligere i 
vinter, men noe snik- og juksefiske i ordets egentlige forstand ble 
det ikke. 
Det beste fiske denne uke har som ventelig foregått i V estlofoten, 
1nen tok ikke det oppsving en hadde ventet. Fisken seg ikke i år den 
vei son1 den i alminnelighet pleier å gjØre, og som den har gjort i de 
senere år i en tett stim vestover langs Lofoten, men spredte seg over 
el stØrre område og opp igjennom sjØen, slik at det ikke ble noen 
samling av den. Dd antas også at en del av den for Midtlofoten værende 
fisk seg inn over egga og inn i Vestfjorden. Hvorom allting er, det 
ble son1 nevnt ikke noe V estlofotfiske i år, slik som en · hadde ventet 
og håpet på. 
Da det ikke ble noe garnfiske for Vestlofoten, har de fleste garn-
fiskere avsluttet driften og reist hjem eller til Finnmark for å delta i 
fisket der oppe. 
J uksefiskerne ·har også for en stor del forlatt Lofoten, mens line-
fiskerne i stor utstrekning enå ligger igjen i værene for Midtlofoten og 
-vestover. De vil forsØke å få mest mulig ut av vinterens fiske. Det 
har nemlig i de senere år så vel som i tidligere år vist seg, at de som 
har ligget igjen i værene, har fått ganske bra fangster av og til etter at 
stØrsteparten av fiskerne er reist hjem. Da fisken nå for det m~este 
går til ising eller filetering, skulle også prisen ligge godt til rette for 
et slikt »etterpå-fiske«. 
Det ligger nå 2.281 båter og 9.548 mann igjen i værene langs 
Lofoten. Av båtene er 283 garnbåter, 1.1161inebåter og 882 juksebåter. 
Det er ennå 35 kjØpefartØyer igjen i Lofoten som ikke har fått 
last. Dessuten er 285 landkjØpere og 59 trandamperier framleis i virk-
scmhet. 
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Fiskepartiet er nå .64.262 tonn og er ca. 1.000 tonn under fjor-
årets parti, som på denne tid var på 65.223 tonn. 
Ukens fiske ble 5.024 tonn. 
11. drifts-uke, avgitt 16. apr·il. 
V æret og driftsforholdene i uken har vært forholdsvis bra. For 
det meste ostlig bris, som sist i uken gikk over til vest bris med regn. 
Til tross for at forholdene ved forrige ukes slutt lå godt til rette 
for et »etterpå-fisk:e« nå mot slutten av sesongen, ble en likevel skuffet. 
Da fisket tok sterkere av ~en ventet, reiste en stor del hjem av de fiskere 
son1 hadde tenkt å ligge over å fortsette fisket etter påske. Det ble 
derfor kun noen få igjen som fortsc:~.tt~ driften. 
Det har i ukens lØp vært et »ræk« av fisk langs hele Lofoten, men 
noen særlig lØnnson1 drift har det ikke vært noe sted. Heller ikke ble 
det noe Vestlofotfiske, eller fiske i Vestlofoten under »vestsiget«. I 
det store og hele brakte fisket for \ T estlofoten, VærØy og RØst, fiskerne 
kun skuffelse i år. 
Ennå ligger elet noen fiske11e igjen i værene for å foreta et sett 
eller to over påske. Men stort sett går fisket nå sterkt mot slutten 
for i år. Og ved neste ukes slutt finnes det neppe andre fiskere igjen i 
værene langs Lofoten enn de som hØrer hjemme der. 
På grunn av elet sterkt avtakende fiske og få sjØværsdager, ble 
Økningen i fiskepartiet mindre enn ventet og er nå kun 65.678 tonn 
mot 69.721 tonn i fjor på samme tid. . 
De innkomne rapporter viser at der ennå ligger 849 båter igjen i 
Lofoten. De fleste antas å hØre hjemme i værene. Av de igjen værende 
båter var 38 garnbåter, 577 linebåter og 234 juksebåter. Som en ser, 
er det linebåtene som holder lengst ut. Det er jo også ganske naturlig, da det 
som regel er sildeegnete nattliner der gir det beste utbytte utover våren. 
Ukens fiske ble 1.416 tonn. 
12. driftsuJ~e, avgitt 22. april. 
Også denne uke holdt været seg på sØr til sØrvest, med bris tii 
stiv kuling og regn. Med andre ord, dårlig vær og dårlige driftsforhold. 
Dette innvirket selvsagt på humØret, og da fisket heller ikke ga synder-
lig utbytte, ble de fleste igjenliggende fiskere »lei seg«, og avsluttet 
fisket etter hvert som været »bedaget« seg såpass at de så det likt å 
forlate været for å begi seg hjem. 
Det er ennå 500 båter og 1.882 mann igjen i værene langs Lofoten 
~om ennå ikke har meldt seg ut. De fleste naturligvis hjemmehØrende 
i værene. 
Hadde været . og driftsforholdene i vinter vært noenlunde tilfreds-
stillende, hadde en nok kommet opp i et godt middels ån utbytte. 
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V æret må derfor bære hovedskylden for at fiskepartiet ikke kom hØyere 
enn et dårlig middels år, eller 66.669 tonn. Av partiet er 32.801 tonn 
fisket på garn, 24.918 på liner, 8.500 på jukse og 450 på not. 
Samtnenlikner en det oppfiskete kvantum fisk, antall mann og de 
oppnådde priser, kommer en til det resultat at garnfiskerne, for de 
f lestes vedkommende har et utbytte som ligger langt over et middelsår. 
L inefiskerne antas å ha et noenlunde godt middels år, mens juksefiskerne 
jevnt over, iallfall for de stØrre farkosters vedkommende, har et ytterst 
dårlig utbytte av årets Lofotfiske. 
Det oppfiskete parti, 66.669 tonn, er tilvirket således: 29.791 saltet, 
10.737 hengt, 21.134 iset, 90 rotskjær, 258 hermetikk, 201 rundfrossen, 
39 saltfilet og 4.419 tonn fersk filet. 
Da belegget var på det hØyeste i 'inter hadde en 4.405 båter og 
18.768 mann. Av båtene fisket 980 med garn1 1.341 med liner og 
2.084 med jukse. 
U kens fiske ble 991 tonn. 
Fra oppsynsbetjentene har en mottatt fØlgende rapporter angående 
fisket m. v. : 
]{anstadfjorden oppsynsdisttikt. · . 
»Da oppsynet tble ·satt 28. januar var her allerede ·gJort flere for sØk 
med juksa, og det 'iste seg å være ,fisk overa.Jt, men bare i små dotter. 
Fangstene 'Var fra 5 'til QO :s1tk. pr. snØæ. 
Den 3. februar drog ·en storgarnskØyte bruk. Fangsten ble 20 stk. 
skrei. Der ble også 1gj ort fo.rsØk med lina, m·en re sul batet ble dårlig. 
Fra 12. februar ·ble garnfisket bedre, og ·en tok fangster på 10pptil 1200 
kg på s.mågarnbåtene. Dette :fiske f.ortsa:He j·evnt bg si,kkert til ut mars, 
men da gikk fangstene betraktelig ned. Noen båter flyttet da til Vest-
Lofoten og andre neiS~te il1j em. :Fisket to.k .seg ·imidlertid opp ligj en og 
noen båter 'kom tilbake å fortsatte driften, men ,bare for ten kortere tid 
idet fisken s·eg av feltet. Selv om Idet hele ttnå ibetraktes som et •»pinfiske«, 
må en .anta at garnfiskerne gjorde de·t gj ennorngående bra, når en tar 
i ·betraktni-ng at 1de tf.les't.e :båter ·er !bemannet ·med Q og 3 rmann. 
Linefisket var hele sesongen dårli·g. Fisken tok ikke sildagn, og 
reker •som er idet vanlige .agn ,i KanstacHjorden, var ikke å 10ppdrive. 
Men selv ette.r at der var kommet reker, f.ortsatte fangstene å være 
n betydeli·ge. 
For juksa var resultatet ,minimalt, men ren unå anta at det hadde 
blitt a·tskillig bedre hvis ikke været hadde vænt !'så .dårlig. 
Det for ~distriktet oppfiskete parti ,ble 923 tonn, hvorav for RinØy 
901 ,tonn og,for KjeØy 22 tonn.« 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
»Med flere års dårlig fisk·e for Risvær og med vinteren 1948 som 
ltelt svart, holdt både fiskere og kjØpere seg ·avventende og ville se tiden 
an fØr de flyttet til \ ærs, så da oppsynet kom til stede den 28. januar 
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var ingen fremmede fiskere kommet, men en innbygger hadde allerede 
da trukket garn, og fangsten ble 80 stk. stor og .fin skrei. Regulært fiske 
begynte cfØrs{ i andre uken av 1ebruar, og da med delvis pene fang-
ster både på garn og line. Fis·ken var svært s~tor og fet, og gikk helt 
under land ved Gj esØybØen, Svellingen Dg delv.is ·på Raftsundet helt opp 
til Lauksund. Dette mente ·gamle &iskere var et godt tegn på at det 
måtte bli et godt fi ke lengre tUtt i .ses·ongen, 1både for Svellingen og Raft-
sundet, ·men dette viste seg å slå hdt feil. En må .anta at hadde været 
og strØmfo.rholclene vært noenlunde /bra, ville ·en kunne ha fått atskillig 
bedre resultat av fisket for februar måned enn som det ble. 
I mars sto elet spredte forekomster av fisk over hele fiskefeltet f01-
H isvær, .fra Sv·ellingen i ø·st til IngelsØy i v·es·t. Fisken var vanskelig å 
fange. Gikk ikke ·På garn, tO'k heller ikke agn, •og en flerhet av den 
fisk jukse fikk opp var krØkt. Også denne måneds fi ske var hemmet 
av sterk strØm og dårlig vær. Da april kom v.ar elet .innlysende at stor-
ljarten av fisken var seget av feltet og inn ·på fjorden. Garnbåtene som 
da ikke fant driften lØnnsom, la om til line og de stØrste båtene gikk til 
Vestlofoten. Noen gikk til innlande~t ved Brun vær hvor de ·gjorde flere 
gode ·sett. Fisket sluttet ~til påske. 
Det for distriktet tilv.irkete parti ble 657 tonn, hvorav ca. en ~tredje­
del er tilfØrt.« . 
S.krova opj;s;,nsdistril~t. 
»Oppsynet var satt den 28. januar og fØr den tid var, på grunn 
av ·det dårlige vær, helt uves,en,tlige 1forsØk etter lfisk ,gjo.r·t for ~dette vær.« 
S:,olz;ær oppsynsdistril~t. 
»Det var ingen nevneverdig drift fØr oppsynet lble 1SaJtt den 28. januar. 
Fangstene var på garn i fØrste uken .opptil 1.200 :k.g og ·på line egnet 
n 1ed frossen storsild 400 'kg. No en nevneverdig 1isketyngde var Jl.er ikke 
for Svolværclistriktet. 
Fisket har i år slått totalt feil ·for line og juksas v·edko.mm~encle, m·ens 
garnfiskerne har gjennomgående fått gode lotter. 
Distriktets oppfiskete .kvantum er 6.552 rtonn. Av dette kv.antun1 er 
stØrstedelen tilfØrt fra Vestlofo.ten.« 
V ågcne opj;synsdistriht. 
>>Den 28. januar ela oppsynet :ble ·sart, v•ar ·a·llerede de fØrst·e forsØk 
med natt1iner gj .ort. Fangstene var opp i 450 kg· og .m.ed de gode priser 
:var driften allerede lØnnsom, og ble .for alvor satt i gang både med line 
og garn, og fangs•tene var Økende. Dette skapte optimisme og i midten 
av februar var fi sket jevnt godt. Fanks·tene Økte siste halvdel av februar 
og man hadde et svakt håp om at det ville vedvare ·hele sesongen. 
Allerede fØrste uke av mars begynte fangstene å avta og det kunne 
da konstateres at fisken var på sig vestover. Garnflåten fulg1te etter vest-
siget, mens linefiskeme ville avvente skjellsesongens begynnelse som de 
fleste av linefiskerne setter si11 lit til. Men denne agnsort ·brakte ba.re 
skuffelse, og s.om bevirket at 1inefiskerne også drog vestover. 
Hele februar gikk tapt for j.uksaflåten på grunn av elet elendige 
vær. Dertil var fangstene så små at dri·ft.en .ikke dekket de lØpende 
utgifter. 
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På grunn av den korte sesong ble utbyttet for dette distrik't ikke 
særlig oppmuntrende. For juksefiskerne var det ~rent elendig. 
Det oppfiskete parti f.or dette distrikt utgjØr 1.547 :tonn.« 
H apen oppsynsdistril~t. • 
»Alt fra de fØrste 'dager av :sesongen var fisket !mi111dre bra: både 
på .garn og line. De foreko:mster som da var på feltet 'Var sværtt: sprette 
og stod særlig hØyt i sjØen. 1Fra 20. februar bedret fisket seg ganske 
betraktelig på garn. Omkring den 8.- 1 O. mars notert es g-arnfangster 
opptil 10.000 1kg. En konstaterte at !betydelige ford<:om·ster var seget opp 
. på feltet. Fisket ble imidlertid av kort varighet, idet det allerede i midten 
ay måneden avtok hurtig. Garn- og juksebåtene flyttet da vestqver til 
Henningsvær- og Stam·sundfeltene. Linebåtene fort:::aHe drif,tE.n på de 
vanlige felter for cli strildet. [nen •med ~må fang-ster. Etter 15. mars ble 
Jet forsØksvis benyttet ·skjell som agn, men helle-r ikke deilte ga noe bedre 
1 esultM, men heller verre. I -slutten av :mars flyttet også linebåtene vest-
over. ,D·et Økonomiske utbytte for line- · og juksefiskerne må bett:egnes 
som dårlige, mens det for garnfiskerne ble 'gans·ke godt. 
Det for distriktet oppfiskete kvantum .utgjØr 1.597 tonn«. 
Henningsvær oppsynsdistrikt. 
»I februar ,til dels gode fangster både på garn og nattline. På garn 
foregil~k det beste fiske på .Skallan. 
I mars steg fangstene 'ganske betydelig idet disse omkring l O. mars 
var opptil 12.000. kg på garn, 1.200 på juksa og 3.000 på nattline. 
Fra omkring denne tid merkedes at fi·sken var på sig vestover og 
seg videre _oppover »Straumen« hvor den ble stående .omtrent til fi skets 
slutt. Det ble på Straumen t·att gode fangster på fiØytgarn til omkring 
20. •mars da fangstene tok merkbart av, •så der de fØrst-e dager av april 
ble jev'n avslutning for -garn og juksa. 
I ,februar ·og mars var det storm,ende vær av ,sØrvest og vestlig ret-
ning· eler hindret fisket betydelig. Særlig gikk dette ut over juksefiskerne 
og deres bedrift. 
For garnfiskerne var resultMet m·eget godt og g•anske bra for natt-
linefiskerne. For juk a var utbyttet mindre bra og svært ujevnt. Som 
fØr nevnt var .det stormende vær en årsak !hertil med dagevis uvirksom-
het. Fisket med dag line og snik, med salt skj ellagn 1ga ikke det utbytte 
en ventet og var vant m·ed fra tidligere vintre. 
Fiskepartiet utgjorde 18.365 tonn.« 
StamsU1,Ld oppsynsdistriht. 
>>En del fremmede fi skere var ankommet da oppsynet ble satt. 
H.jemmefolket var f.o.r en del kom,met i drift, n1·en været hindret konti-
nuerlig for sØksdrift. 
Av fangstresultatene å dØmme var et innsig av fisk allerede kom-
met i siste halvdel av januar. På denne tid og i 1fØrste halvdel av februar 
ble der tatt nattlinefangster på 1.500-1.800 kg. ,D·ette skulle vise seg 
å bli sesongens t.oppfangster for dette br·uk. Fisken stod da nær land og 
·var uvanlig stor, idet selve linefisken stod fra 5 til 5,3 kg-. Ved midten 
av februar gikk fangstene noe ned. Fra da 01g :ut måneden var det sjel-
den •en toppfangst på over 1.000 n<:g. 
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I ,fØrste uke .av mars merkedes atskillig bedring ·i :garnfangstene og 
tii dels også linefangstene, 1m·en f.or linefolkene gikk Here gode sjØværs-
dager tapt på grunn ·av at agntilfØrselen stoppet. 
I uken 5.-12. mars kom ·det ~Sto.re avgjØrende fiskeinnsig·. Garn-
fangstene Ølcte plutselig til opptil 14.000 kg med gj_ennomsnittsfangster 
på 7-8 tus·en kg. Linefangstene Øket ~kke forholdsvis. D.ebte skyldtes 
delvis lite agn sild og :mange !klaget ov.er ;rneget slett kvalitet. For jukse-
fi skerne .ble fangstene framleis mini.m.ale, ihvilket fofltsat:te sesongen ut. 
Det rike garnfiske forsatte tmåneden ut. Linefiskern.e oppnådde også 
'gode natt- og daglinef,angster. J: de fØrste dager av april merkedes at 
fiskefloa var i .bevegelse. D·en g·ikk rt:e'tt oppunder .land, og hØyere opp 'i 
sjØen. Garnlenker som /ble !hengende ·i ti ler fisket tgo.dt, opptil l O favner 
fra ove11flaten. Omkring 5. ,april tok fangstene brått av. Etter fiskernes 
iakttakelser seg !fisken utover 1e~ga. De ~s.istte dagene ble der 1·egis't:rert 
til dels .rike forekom·ster på ·ekl~olodd og notbrukene tok rekordfangster, 
til dels spr·engte de !nØtene, n1'en hverken ·linefiskerne med 1fersk skjell eller 
garnbruket med forskjellige dybder fikk lØnnsomme fangster. 
A v.slutning og hjemreise begynte allerede li uken &Ør påske, og ·i 
påskeuken hadde ·pra~tisk talt alle fiskere som ikke var hjemmehØrende 
i Lofoten forlatt vær·et. ' l 
Utbyttet ·må for garnfolkene !betegnes som meget bra m·en svært 
ujevnt og .for olinefiskerne ·som ·et middels års, mens r·esultatet for jukse-
fiskerne som ikke har brukt dagline, er ytterst dårli•g. 
For Stamsund rer oppfisket ,10.407 ~onn. For Steine \2 .212 rt:oni1. 
For Ure 1.854 tonn. Distriktets samlete kvantum utgjØr således 14.473 
tonn.« 
Ballstad oppsynsdistrikt. 
»Allerede :så tidlig som 16.-8. j.anuar :ble de fØrste fangstfor·sØk 
foretatt 1av noen nattlineskØyter !for distriktets innerside. Utbyttet ble 
ca. 40-80 stk. fis1<, hvorav omtrent \halvparten var 6krei. 
I slutten .av januar da o,ppsynet !ble ·satt, var 1de Æleste fiskere fra 
Troms- og ~Helgelan..clsdis•triktene kom.men 'til været ·og ~påbegynt fisket. 
Fangstene for nattlinebrukene var da fra 590-1.260 kg. Garnbrukene 
begynte nå også, 1med fangstutbytte fra 400-3.000 k·g. Fisken var stor 
og holden, men -et vedvar.ende uvær gjorde driftsforholdene meget van-
~,keli-g, :spesielt for juksdiskerne, som !fikk n1ange 1andli.ggedager. 
Omkring 8. februar begynte fisket \å avta nokså [ort for samtlige 
hruksarter. Garnbåtene flyttet nå til 0stlofotværene, hvor det va.r meldt 
om bedre fangster. 
For distriktet fortsatte dette minimale fangstutbytte ut hele 
februar og til omkring midten av mars. Et ganske bra garnfiske tok seg 
nå opp og ga :fangst·er fra 5-8.000 kg. V æret vedvarte !framleis med 
3. være stormfullt, og .meget g~kk tapt .av !fangst grunnet det vedvarende 
U\ ær. Mens dette fiske .stod på 'ble 1der stor tilflytning 1til været. Der 
kom .mange båter fra VærØy 'Og RØ.st, og :en 1stor del av flåten fra Østlofot-
værene, og ·s·amtidig ble havnen overfylt .av u<jØpefartØyer. Fisket be-
gynte å av·ta igjen ·den 6.-8. april, ·idet fisken seg lengre fra land og 
vestover. 
Garn- og juksebrukene avsluttet for hjemreise ca. 11. april , da drif-
ten ikke lengre fantes lØnnsom. LinesjØldragerne fortsatte driften. 
For garn- og linebr·ukerne ble fangstutbytet noe ,mindre enn de to 
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forutgående vint·ersesonger. Derimot må en .si at !Utbyttet for juksebru-
kerne var magert og flere av dem g~kk fra Lofoten tmed en slunken 
pengepung. 
Distriktets oppfiskete kvantum utgjorde ·i alt 9.210 tonn, hvorav 
for Ballstad 7.753 t·onn og ·for Mortsund 1.457 tonn.« 
Sund oppsynsdistri!?.t. 
_ »Det var ingen regulær drift i januar måned. En nattlinetrekning 
den 29. januar- egnet med fersk småsild- ga 60 stk. torsk. Mandag 
31. januar sattes for fØrste gang nattline med frossen storsild som agn, 
og .utbytte-t .ble ·Opptil 920 kg. Skrei·en hadde innfunnet .seg, 0111 enn 
ikke i ·så rike ttneng.der. I dagene _ framover ble det noen Økning i fang-
stene, ·som den l O. februar nådde o,pp i '1.480 kg, men den påfØlgende 
dag var rdet 1så å .si, d et 'en til vanlig kaller for svart. Fra 18. f.ebrua,r 
ble · det im.idlertid atter en !bedring i fangstene, som dog varierte nokså 
sterkt fra dag til dag, men likevel holdt seg til 4. n1ars for nattlinenes 
vedkommende. 
Driften med garn som :begynte den 2. feibruar ga .snart så dårlig 
utbyrtte - bortsett fra -et lite tillØp den 11. februar - at garnbåtene 
flyttet til Midtlofoten. Etter 4. :m.ars ibl,e .fisket .så dårlig at endog en del 
av .de fa·stro.ende nattlinebåter ·så s·eg nØdt til å dra austover, særlig etter 
ai daglinedriften begynte der. Denne per.iode vist e seg dessverre å bli 
av meget lang varighet, idet det ·ikke inntrådte noen bedr.ing av betyd-
ning fØr den l. april, trn.en 1ogs-å dette ble nærn1est en aprilspØk. Driften 
.ga .riktignok nå 1en ukes tid litt u~tbytte ·både fo.r garn .o,g line, \m-en det 
»berØmte« vestsiget, so.m aUe 11åpet :og ,satte :sin Et til, det ble som helhet 
betraktet som en stor skuffelse. 
F-or storparten 'aV [låten :ble -det derfor .alminneli·g avslutning til 
palmelØrdag 9. april. Den sterke ostlige til nor.doslige vind som Æulgte 
i dagene etterpå skulle så visst ikke bedre sjansene, og driften i påske-
uken ble nærmest ulØnnsom. 
Resultatet .av vinterens slit .ble 'således for mange dårlig, og kanskje 
for enda flere helt elendig. 
Distriktets kv<l!ntun1 utgjorde 3.619 ~tonn. Derav for Sund 2.384 
-tonn -og for Nusfjord 1.235 tonn.« 
R e·ine oppsynsdistrikt. 
D·e fØrste nattlinebåter begynt·e driften n1ot slutten av jan u ar, men 
med dårlig resultat. Fangstene lå på ca. 300 kg, i gjennomsnitt, men 
viste stigning de fØrste dager av februar. .Da kom og-så de 'fØrste g arn-
farkoster i drift, n1en også på denne hruksart var fangstene lite ~tilfreds­
stillende med en gjennomsnitt av ca. 500 kg som ti tiden 'Utover viste en 
synk·ende tendens. En del tgarnskØyter begynte ,da å :drive på V æ rØy-
hav-et hvor det ·ble tatt fangster .på opptil 4.000 lkg :..__ og senere også .på 
Lofotens ytterside hvor det ble tatt til dels bra fangster. .De ustabile 
vær- og strØn1forhold hen1met driften i vesentlitg grad, og· bevirket be-
tydelige ·brukstap . 
... attlinebruket hadde i hele februar et lite drivverdig resultat, og i 
tillegg til de små ·forekomster av ,fisk ·og det dårlige vær, hadde man i 
siste uke av februar og begynnelsen av mar·s knapp ttilfØrsel av ·agn. 
Omkring midten .av februar dabbet garnfisket så me.get av 'for Reine, 
på yttersiden og V ærØyhavet, - at de tfleste .garnfar.koster dro Østover 
.l 
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til Mi.dt- og Aust-LO'f.oten og fortsatte driften derfra, og de kom ikke 
tilbake til distriktet fØr sist i mars da garnfisket tok -seg em del opp, og 
eler ·ble tatt fangster på opptil 2.700 :kg. Det dabbet imidlertid fort av 
- og i midten av april :har praktisk talt alle garnfarkoster avsluttet 
driften. 
Tiltross for det dårlige resultat, ·fo·rtsatte de flesk linefarkoster drif-
ten sesongen ut. Periodevis var resultwtet rfor denne bruksarts vedkom-
nlencle så dårlig at der 1<:napt no.k kunne vær-e .dekning· for driftsutgiftene, 
og for de fie-sre linefiskere må sesongen anses som mislykk-et. 
Distrikt,ets fiskeparti utgjorde 2.910 tonn.« 
S ørvliqen oppsynsdistril~t. 
">Da oppsynet ble satt den 28. j anuar var ingen prØvesett foretatt. 
l. f(~bruar var fØrste ga111g det ble dratt bruk. Toppfangstene kom da opp 
i 8'JO kg. At Slkr-eien nå var ko.mmet var det .ingen tvil om, men i hvor 
st Jre mengder kunne en vanskelig danne seg· noen mening o.m. På grunn 
av dårlige værforhold hele .f·ebruar var det nærmest ugjØrlig å få dratt 
natstått bruk, hvilket medfØ~·t,e at det var ingen som hadde anledning 
tiJ å fØlge fiskens gang. Som kjent avlØst-e .den ene kulingen den andre 
og som fØlge herav ble fangs.tene .svært nTinimai.e. I begyn:nels·en av 
mars så det ut til at en kunne Øyne bedring. Det ble således 2. 111ars 
noter t juksefangster på 875 k·g .og på liner, for enkeltes V·edkommende 
opptil 8 til 900 kg. M·en framleis gj-orde kulingene seg gjeldende og 
umuliggjorde en rasjonell drift. For de mindre farko ster·s vedkommende 
var det få dager disse hadde .anledning til å komme på sjØen. Ett-er 15. 
mars kunne skjell benyttes til agn, og de Heste satte sin lit til .d.erune ~ 
henhold til tidligere års ·erfar-ing, at dri·ften m-ed dagliner kunne fo·randre 
situasjon en. Imidlertid viste det seg at det med de hØye skj ellpriser i 
forbindelse med det dårlige fangstresultat daglinene ga, ble vanskelig å 
oppnå en ]Ønnsom drift. 
De få garnbåt-er ·som var innmeldt i .distriktet, dro allerede fØrst 
på vinteren til de Østenfor li-ggende vær. I sl:uttten av mars da en mente 
at skrei-en var ·på vestsi-g kom noen få garnbåter for å prØve lykken, men 
det viste seg at ingen fikk fangster som var av noen betydning. En må 
derfor kunne si at fisket for dis triktet slo f·eil for alle bruksarter, med 
unntakelse av noen få linebåter der oppnådde mindre lotter. 
D-et -oppfiskete kvantum for distriktet utgjorde ved avslutningen 
1.951 tonn.« 
Værøy opf1synsdistrikt. 
»Da oppsynet ble satt var det ingen som driftet på .grunn av storm 
og ruvær fra nordvest til sØrvest kuling. 
OmkTing den l O. februar begynte -de fØ.rste prØvesett med fangster 
på omkring 1.800 kg. Fisken var fet og fyldig, og fiskerne var av den 
mening at den ikke viUe bi.te på. line, m·en var utpreget garnfisk. Dette 
ranglefiske fortsatte til omkring 10. -mars, m·en da tok fisket av. Dct 
var så vidt at agmutgiftene ble de'kket. 
D·e fleste fiskere r·eiste til Lofoten .da elet meldtes o-m daglinefiske 
dersteds. Samtt·idig gikk det rykter om at trålerne på yt1ers.i-den tok en 
masse fisk og fiskerne var av den mening at denne stim ikke kom til 
Lofoten, men a.t den holdt ·seg .der for å gyte .. Et liknende tilfelle var 
man -oppm·erksom på -også · i fjor. Fra 5. april og utover 'ble det fisket 
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litt på skj ellegnet nattline. Det var ii·sk som 'v.ar på V'estsig. D·en .seg u t 
StrØmmen mellom Masken og Lofotodden. 
Stort sett må fisket for dette distriJkt betegnes som svært dårlig. 
Hadde været vært bra i februar ville resultatet vært bedre. 
De fisker·e som gikk Østover med da:gline gjorde .det noe bedre. 
Fiskeparti-et ·utgjorde 1.556 tonn.« 
Røst oppsynsdistrikt. 
Tross de dårlige værforhold i januar begynte de ,i distriktet fast-
boende fiskere prØvedrift allerede omkring midten av måneden, og ved 
oppsynets ankomst var både en del garn og linebåter i drift. 
Som vanlig 1ble det denne tid av s·esongen driftet kun på yttersiden, 
og fangsten på garn var ganske god. Således fildc en garnbåt fØrst i 
februar 600 stk. skrei på en lenke, 30 garn nattstått. Garniangstene var 
·fo1.1tsatt gode framover .til omkring 12. februar. Fangstene på line var 
mindre, fra 200 opptil 1.350 med gjennom·snitt 300 til 600 kg. På tross 
av beskj.edne linefangster så fiskerne lyst på situasjon en idet de håpet 
at det laJngvarige uvær e.n gang måtte gi seg, samt at fangstene på line 
ville bedres. 
Imidlertid forv·el~ret været seg ytterligere og da fiskerne mot slutten 
av februar atter kom i ordinær drift var fangstene ytterst små, både for 
ytter- og innersiden. 
Fiskerne begynte nå å miste troen på fisket for RØst denne sesong, 
og de siste dager av februar .og fØrst i mars rflytteif: derfor de fleste garn-
båter Øs,tover til Lofoten, og litt sener~e dro også en hel del linebåter 
samme vei. 
De få garn- og linebåter som var igjen i distriktet forsØkte resten 
av sesongen, veks·elvis både på i:nner- og ytif:ers·iden, men fangstene var 
så små at driften må betegnes ·som ulØnnsmn. En kan dertor med temme-
lig star sikkerhet fastslå, at bortsett fra tiden omkring midten av januar 
til 12.-15. februar var absolutt ingen skreiforekomster til stede, hver-
ken på inner- eller yttersiden av RØst denne sesong, som fØlge herav ble 
11tbyttet av fisker.nes slit det dårligste på mange år. 
Fiskepartiet utgjorde 309 tonn.« 
Agnforsyningen. 
FØrsrt .i sesongen bruktes :Frossen sentf.anget rfetsild til agn. Den slags 
sild tilfredsstiller ikke 1enger fordringene til et godt og brukbart agn 
'På Eofot,en. Dette ble det imid1ertid snart rettet på ved at den fØrste agn-
båt m·ed fros-sen storsild kom oppover til Lofot·en så tidlrig s.om den 
l. februar. 
I begynnels·en av mars kom det et parti storsild som fiskerne klage[ 
over at .den var bedervet og ubrukelig til agn. Noen kasser av partiet 
blt> besiktiget og funnet å være ubrukelig da silden var bedervet, delvi. 
råtten. 
På grunn .av været og en del uhell med agnbM·ene som var på vei 
oppover til Ln-foten, bl. a. »Georg Lorentsen«, »Duo<< og »RandØy« n1.. fL 
ble det sist i februar og fØrst i mars en del mangel på agn. Den 28. 
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februar kom den fØrste n1elding - fra oppsynet i Sund - om agn-
.n1angel, og den e. -n1ar's 111'eldte oppsynet i sør,vågen om landligge på 
grunn av n1angel på agn. Imidlertid kom det snart orden i agntrafikken 
igjen og agnmangelen var dermed av/hjulpet. Senere utover v.interen var 
det for det meste tilstrekkelig ·med agn. 
l de senere år har .det :alltid kom1net ikrav fra ~enkelte fiskere om å 
få begynne bruken av ·skjell til agn så tidlig som !mulig. I-Ielst 1 begyn-
nelsen av mars n1åned. Noe· slikt krav kom :det n1erkelig nok ikke i år, 
formentlig ~på g-r,u11111 .av · ;at fisken ved .gjort·e forsØk 'ikke har villet !bite 
på skj ellagn. 
Etter innhentet uttalelse ~ra lineutvalgene og i samråd med agn-
utvalget og agnforsyningen, ble på grunn av liten beholdning, bruken 
av agnSikjell satt ttil 15. mars. Beholdningen var 1da så knapp at det ved 
fØrste ga.ngs utdeling, som /begynte den -12. mars, [nmne 1en ,ikke dele 
ut ,mer enn Vz dunk pr. mann, dier i alt t5.273 dunker. ·. Ved annen gangs 
utdeling ·son1 tok til den 22. 1nars lble det kun :1f4 dLmk pr. mann. Til-
gangen· på agnskjell bedret seg ,imidlertid litt ett er hvert slik iat en også 
fikk skjell til en 3. gangs utdeling. lDenne ·utdeling :begynte l. april. 
Da ·det 1ikke bl·e noe 1da:glinefiske i ·Østlofoten o.g fisken lheUer .ikke 
. ville bite på skj ellegnete nattliner, var det flere fiskere som på grunn av 
elet dårlige fiske v,ille levet"e !tilbake iden ;skjell ·sO'm de allier-e-de !hadde 
kjØpt og ,mottatt. Imi·dlertid ble det Jitt dag linefiske for Midtlofoten 
slik at det av fisl<!erne innkjØpte 1agn g1ikk •unna. Behovet for agnskjell 
ble ·således fullt tut dekket til tross for det \beskjedne kvantum agnfor-
syningen hadde til rådighet, i alt 12.4833/z dunk. Av partiet gikk 1.512 
dunker tapt v.ed »Georg Lorentsen«s torlis den .24. februar. 10.407 dun-
,ker ble levert - solgt ~ til ~.iskerne, ·og 924Vz dunk 1bli liggende ·igjen 
u solgt. 
I Kanstadfjor.clen oppsynsdistr1ikt - RinØy log \KjeØy - ible line-
fisket, etter hva fiskerne rrnemer, så å si m.islykket på 1grunn av at en ikke 
kunne få fatt ·i irek·er til .a;gn. Reker anses nemlig Æor å være det beste 
a~1 alt slags agn deroppe. 
· For ~øvrig lhenvis.es til nedenstående innberetning fra oppsynsbe-
tjentene ·i de forskjellige dist11ikter. 
]( anstadfjorden opps) nsdistrikt. 
>.>Såfremt 1det kan skaffes) brukes lhovedsakelig reker til agn i dette 
distrikt, .da .dette agn alltid har vist se·g· å være hest. Reker var vanske-
li o· å oppdrive fØrst ·i 1Se3onge:n log prisen var fra kr. 2 1til kr. 2,70 pr. kg. L~ngre ut :i ses.ongen ble det hedre rtilgang av reker, men selv da fort-
satte fisket å være dårlig, ·så det O)le kjØpt .svært lite agn.« 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
»Det har hovedsakelig vært bntld frossen stors.ild til agn, unntatt 
noen få forsØk med ferske .rek·er. Skj eli har ikke vært benyttet. 
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Av ,den fØrste sild som kom !til været, var noe av mindre god 1(v.ali-
tet. For Øvrig var tilga:ngen noenlunde 1tilfr·edssti1J.ende. « 
S!?ro7'a oppsynsdistril~t. 
»l Skrova oppsynsdistrikt - .Skrova og Brelf:tesnes - var tforsy-
ningen av .agn helt tilfredsstillende 1gj ennom ·sesongen. Her tble hoved-
sakelig benyttet .storsild .mens skjellene rbl·e benyttet vestenfor.« 
Svolvæ1' oj:jJS)''11.Sdistril~t. 
Agnforsyni111ogen må betegnes som tilfredsstillende, lbåde hva frosset 
storsild :og skjell angår. IDet var ~også benyttet en del lodde i Ør den 15. 
mars da ,skjell 'bl·e :tatt li ·bruk som aogn. Kontr-ollen var 'som i 1948. Der 
inntraff 3 klager over dårli·g agnS'ild, n1en dette ble re1tet på.« 
Vågene oppsynsdistrikt. 
~'Tilgangen på agn var tilfreds·stillende hele sesongen. Tildelingen 
a.v .skjell var nokså rbeskj eden, m.en -på .grunn .av rclet dårlig·e 1skj ellfiske 
ble denne .agns.ort også tilstre}.(lkelig. « 
H apen oppsysndistrikt. 
»Frosset stor-sild rble benybtet 61 agn fra begynnelsen av fisket. Da 
skj ellsesong.en tok !til den 15. mars ble saltet sk}ell prØvet, lmen da dette 
agn ga dårlig res,uhat og tilgangen var 1svært begrenset, forsatrtes ennå 
tn tid framover :med ,s.ildegnet line. Fra denne :tid :benyttedes ·også en 
del fersk lodde. Dette agn ga samme ·res.ulta1t s-om frosset storsild. Det 
bar ,i år i;kke værli: klaget r:>å kvaliteten tog 'tilga:ngeu1 på storsild har vært 
ri1(e1ig.« 
H enni.ngsvcrr oppsynsdistrikt. 
»TilfØrselen av agn var tilfredsstiHende o.g frossen ,storsild var det 
~lgn som ble ,benyttet og dertil salts'kj ell. 
Det var osgå tilfØrt været noen kasser lodde fra Finnmark som ga 
omtrent sam.me utbytte som ·storsild.« 
Stamsund opps')wtsdistrikt. 
»Ag.nforsyningen !kan ikke sies å lha 'ært tilfreds·stillende. I .beste 
fiskeuken ble det plutseli,g stopp .i sildtilfØrselen, som forårsaket flere 
dagers landligge, !og rdrift med ædusert 1br·uksmengde. Det ble også 
klaget over m~eget dårlig kvalitet. Agnskj elltilfØrselen for egil k upå-
klagelig i betraktning av den vanskeli,ge f.ordeling, ved a1t båtene ·i 1s.kj ell:... 
tiden er tmye på fart fra vær til vær. ' Ver-st 'var det for de 1båter som_ 
var opptatt ·på for-delingsliste i 'et vær, og så 1lyttet \t il [et anne;t når ut-
delingen kom. En ilnå gå ut fr,a at agnforsyningen tkan !finne en måte 
å .ordne dette forhold ·på, uten at /elet forå aker !tidsspille !for :fiskerne og 
rec.lus-er,er den effektive kontroll. Ov.erfØring av 1en båt fra det ~ene værs 
fordeling.sliste til det annet, må kunne or.dnes 1både !hurtig og ieffekti' t 
pr. telefon n1eHom vedkomm·ende -agenter ·og agn:for·syn·ingens lkont?r. « 
Ballstad oppsynsdistrikt. 
»Hele Lofots'esongen var agnforsyningen omtrentli·g- tilfredsstil-
lende, med unntakelse av et par dager i februar, da sildfØringsbåtene ble 
noe forsinket 1gruru1et luværet. 
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Frosset fersk storsild ble benyttet til nattlineagn hele sesongen. 
Til å begynne m·ed så det .ut til å .skulle tbE for lite skjellagn, når 
flåten begynte med dagliner, men som fisket artet seg ble det likevel 
nok av skj ellagn, da fisket tok slutt t idligere enn ventet. 
Enkehe fisl(Jere klaget over at .der var dårli-g storsildagn ,i kassene 
som ble levert rtil Lofotfi·skerne, ·med dårlig fylte kasser og til dels 
harsk sild.« 
Su.nd oppsynsdistr ilct. 
»TilfØrslene av frossen storsild kom til enkelte tider ikke som be-
regnet. Dette medfØrte at det den 28. februar bare var en del, o.g den 
l. mars praktisk talt ingen linebåter 90m fikk sette bruk. Det ble såle-
des for en:kelte hele to landhggedager .av den g.rul1ln. Også den 4. mars 
var det atter m:angel på agn. Senere cgi.kk det bra. Kvaliteten var noe 
v arierende, en del va•r dårlig vare, særlig cble elet klaget over .sild fra 
Statens· kjØlelager. , · 
De .knappe til.clehnger a v .agnsikj ell kom i ar likevel til å deld<:e 
behovet, ela claglin-eclrif.ten her var helt mi'Slykket. En hØrte .ingen .klager 
ver kvaliteten.« · 
R eine oppsynsdistrikt. 
»TilfØrselen av fross•et storsild var 1 februar ujevn - ·og til dels 
knapp, agnmangel inntraff sist i februar . 
Om kvaliteten be.menkes at ·et parti agns1ld som ble levert i distriktet 
i fØrste halvdel av februar - av agntillitsmennene karal(lteriseres som 
»- sleip og delvis råtten, helt ubruklbar .som agn«. En har inntrykk av 
at silden -blir for gammel fØr den bli·r frosset, og dessuten for lettfr,osset. 
Det har .ikke vært 1klaget over fordelingen av agnet.« 
Sørvågen oppsynsdistrilct. 
»TilfØrselen på a-g-111 under sesongen har på det nærmeste gåH 
knirkefritt, unntatt tet ·par tilfeHer !hvor transportbåtene på .grunn av 
kuling er b1itt forsinket. Videre at den hØye temperatur hele vinteren har 
gjort seg sterkt gjeldende for .agnagentene til å kunne \holde en for be-
hovet normal lagerbeholdning. Det er således visselig ikj ent tat frossen 
storsild ikke kan holde seg ,i lagerrom reHer på kaier i dagevis fØr den 
er ubrukelig til agn. 
Skj.ell ble det ·tilstrekelitg av .idet tder ble driftet lite ;med dagliner. 
Storsild til nattlineagn hadde derlo.r -den fordel at den var :billigere i 
-innkjØp så vel ·som .den 1brakte bedr·e ·utbytte.« 
Værøy oppsynsdistrikt. 
»TilfØrselen av frossen storsild har vært rikelig. Det er denne agn--
sort s·om hovedsakdig benyttes. På slutten bl:e det benyttet en del skjell. 
Det var for det meste rag:n .som ikke ·ble brukt opp i Lofoten.« 
Røst oppsynsdistri!et. 
»Den fØrste uke av sesongen disponertes kun småfallen fetsilcl av 
mindr-e god kvalitet til nattlineagn. _ 
7. februar ankom fross-en storsild, og denne agnsort benyttedes 
resten av sesongen. TilfØrsel og kvaltitet .må sies .å ha vært tilfreds-
s tillende. 
Skj ella:gn er ikke forsØkt -denne sesong.« 
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Redskapstap og slitasje. 
V æret ,i vinter var særlig urolig. For det mest·e fri sk bris til s terk 
k.uling av sØr til sØrvest med tung sjØ, og til ,sine tider mer enn alminne-
lig sterk strØm. _Kort sag( •riktig en uværsV'inter av de -skj eldne. -'år 
sa dertil ko.nuner store ansamlinger av fiskeredskaper på et lite område 
av Lofothavet, son1 .f. eks. på I-Ienningsvær- og Sta:msundfeltet i v<imter, 
·<.:r det s·elvsagt at !brukstapet ·må lbli .stort. Men det som i særlig grad 
f,oråsaket elet ·store tap av 1garnred S1kaper, var i fØrste .rekke den hen-
synslØse utsettoel s,e av flØytgarn ·som fant .sted på foDannevnte felter. 
Tapet .av garnredskaper ble således betraktelig stØrre enn foregående 
8r, men ·forholdsvis mindre ·enn hva !en kunne ha ventet under slike 
dr.iftsfor hold som rådde i vinter. 
For linebrukets vedkommende var tapet av r·edskaper i sin helhet 
mindre •enn foregående år til tross for de dådige vær- og ·strØmforhold. 
Dette skyldes nok for en del at linefiskerne kom senere i drift i år enn 
tidligere. Tapet var .også hØyst forskjellig for de ·enkelte vær, !hvilket 
oppsynsbetjentenes rapport viser. 
Etter foreliggende oppgaver Iran V·er.clien .av de :i vinter tapte red-
skaper settes til 853.000 'ilu·oner. Av dette belØp faller kr. 424.000 pa 
gannbruket, 355.000 på linebruket og 74.000 på ·snik og jukse. 
Den beregnete slitasje antas å komme på 6.943.000 kroner. Derav 
5.550.000 på ·garnbruket, 1.290.000 :på linebruket og 103.000 1 roner 
p~ snik og j uks·e. Dette ·blir en gj enomsnittlig vedlikeholdsutgift av 867 
kroner pr. garnbrul{Jer, 210 kroner pr. linebruker og .20 1kroner pr. snik-
og juksebruker. 
Kontoen slitasje ligger fo.r garnbrukets vedkommende en del hØyer.e 
enn foregående år hvilket ·i fØrste rekke lmmm·er av den · veldige påkj en-
:ning redskapene hadde under årets drift. 
Av de fra oppsynsbetjentene ·innkomne -rapporter .angående tap og 
slitasje for de enkelte vær hits·ettes: 
K anstadfjorden oppsynsdistrikt. 
»Det har i denne ·sesong iikke vært m·eldt tap av Ibruk. Derin1ot har 
det dårlige værforhold forårsaket stØrre slitasje enn vanlig. Slitasjen for 
storgarnbruket anslås til kr. 600 og for smågarnbruket iler. 450. For 
linebrukets vedkomm·ende har driften vært så ubetydeJig at en ikJ<:e reg-
ner med noen nevneverdig sli·basj·e. « 
Raftsundet oppsynsdis.trikt. 
»Tap av bruk har ikke vært meldt, 1111e.11 på .gruhn av dårlig vær 
n11ed mye strØm, m.å en regne med noe slitasje. Storgarn kr. 300, små-
garn kr. 150 og line 1lu. 80.« 
Shrova oppsynsdistrikt. 
· »På grunn av forholdene i år .g.ikk ganske store mengder redskaper 
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tapt for fiskenne og etter .innhent ete oppgaver stiller tallene seg således 
for Skrova. Tap pr. 1garnf.isker kr. 52 og pr. Enefisker kr. 102. Slitasje 
pr. garnfisker kr. 510 og pr. linefisker kr. 170.« 
Svolvær oppsynsdistrikt. 
»Redskapstapene .anses 'i år for å være noe mer ·enn tidligere år, 
da dette har sin grunn i at bruksmassen ble for stor på det feltet hvor 
fisketyngden holdt til, nemlh; ·på Hopstei@en, Henningsværstraumen og 
for Stamsund.« 
Kabelvåg oppsynsdistrikt. 
»Redskapstap og sLitasje må betegnes 1som :en igod del over det van-
lige. Dette har sin årsak i det uroli,ge vær som var.te hele februar måned. 
Dertil den sterke strØmsetning, som var over det vanlige både i varighet 
og styrke.« 
Ho pen oppsynsdistrikt. 
»På grun111 av :det dårlige vær, intens drift og .svær hruksmasse, ble 
brukstap og slitasj ·e meget stor. 
Brukstap: Garnbruket .kr. 52 pr. mann. Linebr,uket kr. 20 pr. 
mann. Juksa kr. 10 pr. ,mann. , 
Slitasje: Garnbruk u r. 900 pr. ,mann. , Linebruket kr. ,250 pr. mann. 
Brukstapene for gaPnhrukets vedkommende, skyldes for en- stor del 
det uvettige bruk av flØytgarn.« 
l l ennings7Jær oppsynsdistrikt. 
»Februar og ·mars var utpregete uværsmåneder, men da det sam-
tidi,g var .gode foreko.mster av fisk til ·stede, ·ble f·isket likevel drevet 
ganske intenst både av garn og naUlitlefiskerne tr·os·s uværet. 'Når så 
der1:il kom den stO're tilflytning av garnfiskere var det .ikke til å unngå 
at tap og .slitasje bLe uforholdsm-essig stort lbåde for g.arn- og nattline-
fiSikerne, i det garnlenkene ofte kom inn på linehavet både for·skyldt og 
uforskyldt og .således påfØrtes også nattlinefiskenne store tap. ' 
Slitasje og .tap ansettes således: 
Garnbruket: Slitasje pr. mann a<:r. 700. Tap pr. mann kr. 90. 
Nattlinebruke't: Slitasj,e pr. mann kr. 240. Tap pr. mann kr. 75.<<' 
- l 
Stamsund oppsynsdistrikt. 
»Det fordwmmer visstnok sjelden at en .3å stor ansamling av b~lt·e r 
:Jg bruk blir så kon~.entroert so.m på delte distrikts fiskehav i cleune sesoug .. 
Både tap og slitasje ble av den grunn langt over det normale. Til 
sine tider ble ·tap ·meldt samme dag til stm1mer son1 gikk opp i 60-80 
rusen kroner. Stordelen ble dog .til slutt ·berget opp .i mer ·Og n1indre 
forreven og forråtnet .tilstand. iEn kan ikke unnlate å :bemerl e at hundre-
tusener kunne ha vært spart, dersom den ov•erhåndt.:tkende 'kapping, som 
~.ynes å utvikle s·eg til det r.ene ·sjØrØveri, !hadde opphØrt. 
Det er uforståelig, at de ileste fiskere som nå er gått inn i sin 
organisa:sj on for å arbeide for f<ellesinteresser, ikke skal ha betenkelig-
heter for, med ett eneste knivdrag å kvitte sin organisasjonskamerat for 
tll formue. Å !kvitte ·en garnlenke til ,11 a ·12 tusen !kroners verdi med 
alle flØyt har så å si 'hØrt til da:gens .orden. Etterpå snal<1kes det mann 
og n1ann i .mellom at det .må kreves statsbidrag for tapt bruk. 
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M-erking, av speSiielt garnbruk, er n1eget mangelfull. Det må om 
nØdvendig påbys i vedtelds form at alt ,garnbruk skal være 1nerket med 
vedkomm·ende håts regi-streringsnummer, ent.en ved tr,esviemerker i tau, 
eller maling ·på gannsteinen. Da v.il meldingstjenesten gjennom kring-
kastingen om .tapt ·men oppber:get bruk bli helt effektiv. 
Når }eg har behandlet .dette avsnitt så vidt ut.f5Ddig, 'har elet sin 
grunn i at dette forhold sE•k som fisket artet .seg .i .år for dette distrikt, 
på ny hær vist seg ·s·o.m ·et nesten avgjØrende problem, .i forbindelse med 
fiskets lØnnsomhetsberegning. Forholdet s·kulle være hØyaktuelt som 
propaganda og diskusjonsemne i fiskedagene. 
Etter innhentete oppgaver •er tapene meget ujevne. Gj ennomsnli'tt-
lig anslås tapet til kr. 200 ·pr. .garnfisker, og kr. 160 pr. linefisker. 
Slitasj-e pr. garnfisker .anslås til kr. 1.500 og for li.nefiskerne til kr. 200 
pr. ·mann. For juksefiskerne kan .tap og slitasje anslås til kr. 30 pr. 
m1ann.« 
Ballstad oppsynsdistYikt. 
»Tiltross .for det stormfulle vær 1har redskapstap og sl itasje vært 
som for en middels Lofotsesong. ' 
Etter de innhentde oppgave'r fra fiskerne, blir redskapstapet for 
garnbrukerne l{Jr. 55 og for linebrukerne kr. 25 pr. fisker. 
Bruksslitasjen ble for garnbruket kr. 750 og for linebruket kr. 230 
og for jukseEskerne .kr. 15 pr. -lottaker.« 
.. )und oppsynsdistrikt. 
»Det for-ekom ikke nevneverdi.g tap av 1garnbruk for cliish·iktet. For 
linens vedkommemde ble det derimot f.or ·enkelte farkoster nokså fØlelige 
tap. I dagene tett f.Ør tpå·ske var det ·st·erk v,eststraum som sopte med seg 
atskillige liner, i tillegg til det som var n1.istet tidl.igere på vinteren. 
Slitasj-en må derimot antas, på grunn av dårlig ±iiske og som fØlge 
derav lite intens drift, å være .i underkant av .et middelsår. Dette gjel-
der særlig for linens vedkomJnencle. « 
Reine oppsynsdistrikt. 
»Det dårlige vær gjennom hele sesongen !har :bevirket meget bruks-
tap og stor slitasje. 
Brukstapet pr. ga_.rnfisker beregnes i h. rt. 'innkomne oppgaver til 
kr. 60 og pr. 1inebruker til kr. 20. 
Slitasjen beregnes pr. garn bruker .til kr. 1.000 og pr. 1inebruker til 
kr. 600.« 
Sørvågen oppsynsdistrikt. 
>>~De •urolige værforhold ·i vinterens lØp har bevirket både brukstap 
og slitasje. StrØmforholdene .for distr~iktet gjØr seg for ~en ·stor del gjel-
elende i betraktning av at tap av hele setninger kan forekomme. 
F.or linebruket .ansl~s tapet gj ennomsniHlig til kr. 200 o-g· slitasjen 
til kr. 320 pr. mann.« 
Værøy oppsynsdistriflt. 
»På gr•unn av .de.t 'urolige vær i forbindelse med s'terk strØmsetning, 
var det ikke nil å unngå .at det ble et stØrre ·brukstap, ·særlig for de som 
drev for yttersiden. 
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For linebruket anslås bruks tapet til ·kr. 60 og slitasjen til kr. 180 
pr. mann.« 
Røst oppsynsdistrikt. 
»Grunnet dårlig fiske og derm.ed lite intesiv drift, ble tross de 
ugunshge værforhold tJa p og slitasje av brUiket ikk·e usedvanlig store. 
Således forekom .ikke tap av garn~ruk, n1en slitasjen for denne bruksart 
anslås til kr. 900 pr. mann. For linebruket blir .tap og slitasje henholds-
vis 52 og 300 k-roner pr. mann.« 
Sammenliknende forsøk med tørrfrossen (luftfrossen) og lake-
frossen agnsild i Lofoten 1949. 
ForsØkene med agnsild i 1949 strakte seg over t\dsrornmet 26. 
februar til 5. april, og det var meningen at antall forsØk skulle utvides 
tjJ 10 forsØk for hvert enkelt vær, for om mulig å få med hele sesongen. 
Imidlertid forliste det fartØy som skulle fØre nordover den gjenværende 
del av det parti agnsild som var frosset til dette spesielle formål, og 
agnsilden gikk derved tapt. ForsØkene viser imidlertid at den tØrrfrosne 
sild jevnt over ga bedre resultat enn den lakefrosne sild den fØrste del 
av sesongen, og selv så sent som den 5. april ga tØrrfrossen sild den 
Leste fangst. · 
-Gjennomsnittlig ga tØrrfrossen sild på 51 forsØk 9 stk. skrei i mer-
fangst. For det beste vær, Svolvær, ga den hele 34 stk. merfangst 
i gjennomsnitt på 5 forsØk. Det dårligste vær, Skrova, ga gjennom-
snittlig 4 stk. merfangst på 5 forsØk. Resultatene synes å tyde på at 
det vil være en fordel å benytte agnsild som er tØrrfrosset, og det er 
mulig at resulatene kan bli enda bedre om en ved forsØk med tØrr-
frysning av silden i mindre pakninger enn halvkasser kan finne fram 
til hØvelige fors,endelsesmåter. 
Resultatene av forsØkene er gjengitt nedenfor: 
Risvær: Forsøket utført av Julius 
Olsen, Risvær. 
Dato 
28/2 ....... 
1/3 ...... 
2/3 ...... 
3/3 ...... 
4/3 ...... 
7/3 ...... 
8/3 ...... 
9/3 ...... 
10/3 ...... 
11/3 ...... 
12/3 ...... 
15/3 . ..... 
Lakefrossen Luftfrossen 
sild sild 
l 
Antall fisk l Antall fisk 
800 angler 800 angler 
101 78 
70 65 
58 32 
54 31 
28 58 
20 40 
10 22 
21 29 
19 33 
12 32 
27 33 
31 42 
451 495 
Skrova: Forsøket utført av line-
høvedsmann Andreas Richardsen, 
Skramstad, Dyping, Steigen. 
Dato 
27/2 
28/2 
1/3 
2/3 
3/3 
Lakefrossen Luftfrossen 
sild sild 
l 
Antall fisk l Antall fisk 
1600 angler 1600 angler 
142 
175 
160 
144 
122 
148 
199 
179 
132 
105 
743 763 
Svolvær: Forsøket utført av Ingolf 
R rane, Svolvær. 
Lakefrossen Luftfrossen-
sild sild 
Dato l Antall fisk 1000 angler l Antall fisk 1000 angler 
28/2 42 49 
1/3 49 75 
3/3 104 186 
4/3 47 63 
5/3 61 98 
303 471 
Stamsund: Forsøket utført av Malfred 
Dahlfærd, mjk Uredd. 
26/2 
28/2 
1/3 
2/3 
3/3 
Dato 
Lakefrossen Luftfrossen 
sild sild 
l 
Antall fisk l Antall fisk 
1400 angler 1400 angler 
95 
149 
85 
46 
61 
103 
161 
93 
50 
67 
436 474 
27 
Henningsvær: Forsøket utført av 
Anders Sandvær, Henningsvær. 
Lakefrossen Luftfrossen 
sild sild 
Dato l An tall fisk l An tall fisk 1200 angler 1200 angler 
28/2 124 103 
1/3 97 133 
2/3 123 130 
3f3 118 107 
4/3 70 102 
5/3 102 114 
634 689 
Ballstad: Forsøket utført av Lars 
M arkussen, Gravdal, Buksnes. 
26/2 
28/2 
1/3 
2/3 
3/3 
Dato 
Lakefrossen Luftfrossen 
sild sild 
l 
Antall fisk l Antall fisk 
1500 angler 1500 angler 
38 52 
58 55 
62 42 
73 82 
64 92 
295 323 
Sørvågen: Forsøket utført av Gunnar D. Nilsen, mjs >>Rolf Helge<<, Sørvågen. 
Lakefrossen sild Luftfrossen sild 
Stk. pr. Gj.sn. pr. stk. pr. Gj .sn. pr. Tilsammen Dato dag 100 angler dag 100 angler stk. pr. pr. aag pr. dag dag 
30:3 • o • ••••• 68 6,8 78 7,8 146 
31/3 ••• o o. o. 66 6,6 97 9,7 163 
1/4 ........ 57 5,7 67 6,7 124 
2/4 •• o. o ••• 55 5,5 68 6,8 123 
4/4 •••• o ••• 93 7,5 94 7,5 187 
5/4 •••• o o •• 58 4,0 63 5,0 121 
397 6,1 467 7,25 854 
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Nærøy: Forsøket utført av Albert L. 
E1'iksen, Værøy. 
Lakefrossen Luftfrossen 
sild sild 
Dato l Antall fisk l Antall fisk 
1600 angler 1600 angler 
_1_/_3_. -.. -.-. -. -:--1--3-1___ 44 
2/3 . . . . . . 70 90 
3/3 71 79 
4/3 65 70 
5/3 122 116 
7/3 104 89 
8/3 93 103 
556 591 
Forsøk med notredskaper i Lofoten 1949. 
Av fiskerikonsulent M. O. Kristensen. 
1Jndcr forsØkene i Lofoten siste sesong var det lagt spesielt an 
på å drive forsØk med snurpenot, og en hadde truffet avtale med eierne 
og fØrerne av m/k »Havly« og m/k »Sleipner 2« om at disse fartØyer 
skulle drive forsØkene også i år på de samme betingelser som forrige 
sesong. 
Direktoratet hadde hos firmaet O. Nilssen & SØn A/ S, Bergen, 
fått forarbeidet en snurpenot spesielt beregnet på fangst av skrei, og 
dessuten hadde man til disposisjon den samm~e seisnurpenot som i fjor . 
Denne not var i år forlenget til ca. 180 favner, med samme dybde, 27 
favner. Direktoratets snurpenot var 200 favner lang og 40 favner dyp, 
med ca. 500 kg bly langs teinen og ca. 600 m 10" wire snurpeline. 
Foruten å drive forsØk med snurpenot var det tanken å gjØre en 
del forsØk med »synkepo9e« i kombinasjon med snurpenotfiske. En 
hadde derfor sØkt kontakt med Aksel Moe på m/s »Helga« T-154-
I-IS, som deltok i slike forsØk i fjor, og med Karsten I-Ieitmann på 
m,'s »I-IovsØy« T-3-BG. 
De to synkeposenØter som ble brukt i fjor, skulle fornyes en del 
og var lovet ferdig og sendt nordover til forsØksdriftens begynnels~, 
men beklagelivis ble bare en del av disse nØter ferdig og sendt nordover 
etter at forsØksdriften med snurpenot var kommet i gang. ForsØken~ 
med synkepose ble derfor ikke så effektive i den korte tid de ble drevet, 
da 2 slike nØter fordelt på 2 fartØyer ville gitt anledning til å gjØre 
flere kast pr. dag. 
Da det syntes å ville bli 'anskelig å kombinere bruken av synke-
pose og snurpenot på de samme fartØyer, fant en det mest hensikts-
messig å treffe avtale med to småskØyter til, slik at 4 småskØyter kunnt> 
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drive fiske med »synkepose« uavhengig av de 2 hovedfartØyer »Sleip-
11er 2« og »Havly«, som da kunne drive mer fritt med snurpenoten. 
De to nye småskØyter som, ble tilsatt, var m/s »Hildegun« T-83-TK, 
fØrer Rudolf Larsen, og m/s »Svana« T -56-TN, fØrer Karsten Olsen, 
F rovåghamn. 
Dessverre hadde ingen av småskØytene ekkolodd, slik at driften 
n1ed synkeposen ble avhengig av at noen av hovedfartØyene kunne an-
v jse skØytene hvor de kunne kaste noten, og dette influerte igjen på 
forsØkene med snurpenot i en viss grad, uten at det fØrte til noen sær-
lige hindringer for disse forsØk. Således ble der ikke noen dag gjort 
mer enn 2-3 kast med synkeposen, mens en til sammenlikning tid-
ligere år med to nØter, har gjort 6-8 kast de beste dager. SmåskØytene 
leverte fangst 8-9 ganger, og verdien av denne utgjorde vel 9.000 kr. 
Det var også. tanken å få gjort en del forsØk med den »slepepose-
not« ·som var forarbeidet til forsØkene i 1947. Noten ble under silde-
fisket i vinter en del forsterket og påsatt ~en sildepose, slik at den kunne 
benyttes for forsØk på sildefeltet. Dessverre var linet i noten flekkevis 
dårlig og måtte fornyes helt. Beklagevis ble heller ikke denne not ferdig 
til forsØksdriften kom i gfing, idet det viste seg umulig å skaHe lin til 
en slepepose av stØrrelse 8 X 12 favner av bomull, mens en stØrre 
siepepose som ble forarbeidet av hamp, med tanke på å benyttes til 
forsØk med stØrre fartØyer på Vest-GrØnland, ble ferdig og sendt nord-
over. Denne slepepose var ca. 25 X 30 favner, og ble forarbeidet ved 
J.(ristiansunds Trålfabrild{, men den mentes å være i stØrste laget for 
to skØyter med 50 HK motorer. Da en helt til sist i sesongen håpet 
vå at den minste »slepepose« skulle bli ferdig, slik at det kunne gjØres 
forsØk med den, kotn ikke forsØk med slepepos,en i gang. Dette må 
1Jeklages meget, da de enkelte resultater en har oppnådd tidligere år 
under forhold hvor en var henvist til å finne seg plass hvor det var 
ir itt hav, uansett om. det var fisk eller ikke, har vært så vidt gode, at 
en i år hadde hatt særlig gode forhåpninger til slike forsøk, da en 
J1aclde anledning til selv å velge seg det felt hvor en fant det best for-
målstjenlig. 
Da en i år hadde regnet med å få utfØrt f01·(;Øk med »slepepose« 
·under gunstige forhold, hadde en også gitt til sagn . til Alf Pedersen, 
'Smørsgård, SØrreisa, om å gjØre forsØk om bord i forsØksfartØyene med 
·en av ham selv forarbeidet slepenot i clt n utstrekning det var forenlig 
med direktoratets forsØk. Slikt forsøk kom heller ikke i gang, da ~n 
·eiter de opplysninger en fikk om redskapen, som 1i.ærmest ble beskrevet 
-son1 et snurrevad, mente at forsØkene ville komme i klasse med de 
snurrevadforsØk som ble gjort i 1946 med dårlig resultat . 
• 
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ForsØkene siste sesong omfattet således vesentlig forsØk med 
snurpenØter. 
I henhold til kgl. res. av 28. januar 1949 ble ·forsØkslederen gitt 
anledning til å merke a med bØyer et område av fiskefeltet, hvor da 
direktoratets forsØksfartØyer skulle kunne drive fritt. En kviet seg 
imidlertid for å benytte seg av denne rettighet, så lenge en så en mulig-
het for å kunne få gjort effektive forsØk uten å være til hinder for 
fiskere som drev med andre redskaper. Det viste seg da også at det 
gikk bra med kombinasjonen av nØter på feltet de steder hvor fast-
stående redskaper ikke var satt i for store mengder. 
I henhold til foran nevnte kgl. res. var der også gitt adgang til 3 
andre notlag til å drive forsØksfiske med snurpenot etter nærmere 
bestemte regler fastsatt av utvalgsformannen i samråd med Fiskeri-
cl i rektoratet. 
Etter at forsØksdriverne var kommet i gang og de relativt gode 
resultater ble kjent blant fiskerne og fiskeriinteresserte, ble det en stor 
pågang fra folk som ville ha nærmere detaljerte opplysninger om fram-
gangsmåten ved driften, samtidig sotn de ville ha tillatelse til å drive 
fiske med snurpenot etter skrei. 
Forholdene siste sesong syntes å være særlig ugunstige for line-
og snØrefiskerne, idet skreien etter fiskernes utsagn var så fet at den 
ikke ville ta agn. Det var da også flere slike fiskere som gjerne ville 
ha tillatelse til å drive fiske m.ed not. 
I henhold til bemyndigelse fra FiskeridirektØren til utvalgsformann 
Sandvær og lederen for forsØksdriften, ble det under sesongen gitt til-
latelse til et mindre antall snurpenØter og synkenØter til å drive forsØk 
på samme betingelser som de Øvrige forsØksfartØyer som drev fiske 
for egen regning. 
En må ha lov til å anta at de resultater som ble nådd i vinter 
ikke er de gnustigste som kunne ha vært oppnådd orri man allerede i 
år hadde hatt vinterens erfaringer bak seg. 
Selv om det var erfarne seisnurpefiskere som utfØrte disse forsØk, 
5å meldte det seg under forsØksdriften problemer og vanskeligheter son1 . 
de fleste kanskje ikke h.adde regnet med, og det vil kanskje i framtiden 
(om snurpedrift skulle få noen betydning under skreifisket i Lofoten) 
melde seg nye problemer som en i dag ikke er fullt klar over. 
1'vied omsyn til selve redskapet, så ga vanlige seisnurpenØter i vinter 
så vidt gode resultater at de m.ed fordel synes å kunne anvendes tit 
rasjonell drift, da selvsagt under den fon1tsetning at noten er godt 
vedlikeholdt og ikke har mangler av betydning. Det er dog sannsynlig 
at noen års erfaringer vil kunne medfØre visse forbedrirger og for-
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andringer, uten at disse behØver å bli så omfattende at de vil fordyre 
redskapet i vesentlig grad, - en tenker ela spesielt på sterkere notlin. 
Ser man bort fra problemene å skaffe snurpenØter plass på havet 
under skreifisket, så gjenstår det blant annet å kunne bringe på elet 
rene hvor el ypt ned skreien kan stå og likev•el bli gjort til gjenstand 
for fangst. Som kjent vil skreien under gytingen foretrekke en tem-
peratur som ligger mellom 4,5 og 5,5 ° +, og dette vannlag ( overgangs-
laget) vil til forskjellige tider i de forskjellige år kunne ligge i for-
skjellige dybder i forhold til ov•erflaten, avhengig av de oseanografiskc 
forhold i havet ved og utenfor kysten. Fiskefloens beliggenhet i forhold 
til vannflaten synes således å bli bestemt av de oseanografiske forhold, 
og disse vil igjen på en måte kanskje komme til å avgjØre om elet vil 
bli lØm1somt å bruke snurpenot i Lofoten under skreifisket eller ikke. 
Observasjoner som er gjort over havvannets temperaturer under 
skreifisket i Lofoten i tiden fra slike observasjoner tok faste former, 
"Viser at det for skreiens gunstigste område, overgangslaget, til sine tider 
har ligget mellom ca. 60 m og 150 m dybde eller mellom ca: 30 favner 
og 80 favner, med det mest ugunstigste år i 1941, ela 5° i februar 
gjennomsnittlig lå på 150 m, mens 5° i midten av mars samme år lå 
på ca. 110 m, eiler ca. 60 favner. 
Under de forsØk som hittil er gjort i Lofoten er det med snurpenot 
fanget skrei som stod på dybde ned til ca. 50 favner. Det er selvsagt 
stØrre muligheter for å få fangst når fisken står hØyt oppe i sjØen, men 
det er ikke usannsynlig at det med noen tids erfaring vil kunne utvikles 
tnetoder til å fange den ned til den dybde yttergrensen for overgangs-
Iaget kan få. 
Med omsyn til selve redskapet så er det rimelig å anta at det vil 
vise seg nØdvend!g å holde det innenfor visse dimensjon er for å kunne 
gi de mest rasjonelle driftmuligheter. Således vil formentlig en grunn 
not, eksempelvis 22-25 favner dyp, gi mindre sikkerhet for fangst em: 
en 33 favners not, om fisken sto på 35 favners vann og begge nØter 
var senket ned 20 favner under vannflåten. Notens hØvelig·e lengde 
synes å ligge mellom ca. 175 favner og 200 favner, idet en så vidt 
stor not i et enkelt kast synes å kunne gi såpass stor fangst at notlaget 
kan ha nok arbeid med fangsten i ett sjØvær. Det kan således nevnes 
at det med en vanlig seisnurpenot i vinter ble tatt fangster i et enkelt 
kast på inntil 20-25.000 kg slØyd skrei. 
Under nedsenkingen av nØtenes korktelner til stØrre dybder enn 
20 favner under vannflaten, vil formentlig korkens bæreevne reduseres 
5åpass meget at det vil influere på fangst,evnen, idet ko·rken da vanske-
ligere vil kunne lØfte notlinet opp med fangsten i under snurpingen 
av noten, om fangsten var av noen stØrrelse. 
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Denne ulempe mener . en å kunne eliminere ved å gå over til å 
benytte notflottØrer av plastikk, aluminimn eller andre stoffer som 
bibeholder s.in bæreevne selv på noe stØrre dybder. 
Wire-snurpeliner synes å gi den fordel at noten synker hurtigere 
og dessuten skjærer bedre ned og dypere under snurpingen, og fOl·ment-
lig__ derved gir stØrre fangst. 
Da skreien under Lofotsesongen synes å reagere annerledes enn 
f. eks. sei og torsk gjØr andre steder når de fanges i snurpenot, var 
det i vinter under forsØksdriften litt av et problem å berge fangsten 
om det ble tatt ca. 20.000 kg fisk og mer i ett enkelt kast, idet skreien 
i alminnelighet ville gå ned etter at den var fanget i noten. Årsaken 
hertil ligger formentlig blant annet for en del i at skreien under 
snurpingen og hevingen av noten lØftes opp fra det vannlag med den 
temperatur den helst vil ha når den står og gyter, og at den derfor 
sØker å nå ned til dypet igjen. Dette fenomen fØrte til at fisken i vinter 
i flere tilfelle sprengte nØtene for forsØksfartØyene, slik at fangstene 
gikk tapt, idet fiskemengden i de enkelte kast var så stor at redskapets 
styrke ikke var tilstreld<:elig til å tåle påkjenningen når det ble anvendt 
stØrre kraft for å line noten opp fra dypet. 
Denne ulempe kan form.entlig overvinnes ved blant annet å for-
sterke redskapene, eller om man finner fram til midler som luft, gass 
o. l. eller elektrisitet anvendt inne i noten for å få fisken til å lØfte seg 
mot overflaten, eller kanskje enklere ved å sette redskapet fra to cloryer 
og deretter legge notfartØyet på noten og linen inn på cloryene. Der-
Yed fåes tyngden fordelt over en stØrre del av noten, og muligheten 
for å berge fangsten skulle være stØrre. 
Den av direktoratet forarbeiclete not var som foran nevnt 40 X 200 
favner og forarbeidet av bomullstråcl, 12/12" til 12/18" med 10 omfar 
lin i den lengste del av noten og 14 og 15 omfar i håvdinet. Så vidt 
stor maskestØrrtlse som 10 omfar synes å være mindre heldig, ela en 
del fisk under innlining av noten gjerne ville henge fast etter kjaken 
og derved sinke arbeidet og forårsake rifter i linet. 12 omfar antas å 
passe bedre, derved vil også linet bli sterkere med kortere stolper i 
maskene. l-Iåvelinet bØr være 12/21" tråd eller sterkere o1n eler skal 
holdes 15 omfar i linet. Med denne not ble det under sesongen gjort 
17 kast, hvorav noten ble sprengt av fisketyngden 5 ganger, slik at 
fangsten gikk tapt, to andre kast ble mislykket grunnet andre uhell. 
Gjennomsnittlig fangst pr. kast ligger således mellom 8-10.000 kg. 
Direktoratets fartØyer driftet i tiden fra 25. februar til l. april. De 
y)vrige forsØksfartØyer hadde relati t kort driftstid, 2-3 uker - og 
sett på bakgrunn av elet må de oppnådde resultater sies å være 
meget gode. 
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Som kjent var værforholdene siste sesong meget ugunstige, og 
dette influerte selvsagt også på fartØyenes drift, som med noe gunstigere 
yærforhold ville ha kunnet Øke sin fangstmengde betraktelig. 
Nedenstående oppstilling fra · Kontoret for statistikk viser gjen-
nmnsnittlig fangstmengde pr. bruksart og pr. mann for fjoråret, som 
ligger noe ,gunstigere an enn i år hva totalmengde angår. 
Garn: 
Fangstmengde .................... kg 
Deltakende farkoster .............. antall 
Del takende mann • o. o o. o ••••••••• )) 
Fangstmengde pr. farkost .......... kg 
Fangstmengde pr. mann •. o. o ••• )) 
Line: 
Fangstmengde .................... kg 
Deltakende farkoster .............. antall 
Deltakende mann ................ » 
Fangstmengde pr. farkost . . .. .... .. kg 
Fangstmengde pr. mann .......... 1} 
Snøre: 
Fangstmengde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 
Deltakende farkoster . . . . . . . . . . . . . . antall 
Deltakende mann . . . . . . . . . . . . . . . • ~ 
Fangstmengde pr. farkost. . . . . . . . . . kg 
Fangstmengde pr. mann .....•.. . . 
Total kg 
1947 
52.581.000 
988 
6.383 
53.220 
8.238 
65 .516.000 
1.458 
6.653 
44.936 
9.847 
27.800.000 
2.880 
7.505 
9.653 
3.704 
145.897.000 
1948 
28.589.000 
847 
5.836 
33.753 
4.899 
32.653.000 
1.448 
6.778 
22.550 
4.817 
9.719.000 
2.561 
6.633 
3.795 
1.465 
70.951.000 
Det vil kanskje ikke være helt korrekt å trekke slutninger av en 
sammenlikning med forsØksfartØyenes resultater i år, men det er av 
interesse å legge merke til at ~et heldig notkast en dag kan gi en gjen·· 
nomsnittsfangst pr. mann ombord i notlaget som ligger på hØyde med 
gjennomsnittsfangsten pr. mann for j uksefiskerne for hele fjorårets 
sesong. 
Direktoratets fartØyer med 12-14 manns besetning og ·en fangst 
av ca. 130.000 kg (heri da ikke medregnet all den fisk som gikk tapt 
på annen måte enn ved at noten revnet), gir en gjennomsnittlig fangst-
mengde pr. mann på ca. 10.000 kg for den tid fartØyene var i drift, eller 
omlag det dobbelte av det gjennomsnittlige kvantum yr. mann for garn 
og linebruk hele sesongen i fjor, og omlag det 4-dobbelte av gjennom-
snittsfangsten for snØrefiskerne. 
Disse sammenlikninger gir grunnlag for den antakelse at anven-
delsen av snurpenot for fangst av skrei i Lofoten kan bli av betydning, 
om det kan lykkes å finne fram til en ordning som gjØr det mulig å 
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kombinere bruken av et slikt notredskap med de redskapsarter som 
hittil har vært mest anvendt. 
En må også her ta i betraktning den mulighet at notredskaper 
son1 arbeider et!ter synkenot-prinsippet og/eller slepenØtler, også kan 
kon1me til å vise seg effektive og mer lØnnsomme enn enkelte andre 
bruksarter. 
l l. Fisken og biproduktenes avsetning. 
Tilvirkning og utbytte. 
I år så vel som i fjor var avsetningsforholdene .særdeles gode, båJCie 
~·or fisken og biproduktenes vedkommende unntatt iselj en som det ikke 
var noen etterspØrsel etter eller avtaker av. 
En ble allerede tidlig i sesongen, på grunn av været og driftsfor-
holdene, klar over at fiskepartiet neppe kom til å bli synderlig stØrre i 
ar enn for·egående år. Det ble derfor om å gjØre fm· den ecrukehe kjØperl 
i tide å ·sikre seg mest mulig fisk 
Da prisforskj-ellen mdlom fisk til ising og annen anvendels·e var 
uforholdsmes-sig stor, og kjØpere av fisk til' salting i h. t. pr,isforskriftene 
ikke _hadde anledning til å f_Ølge prisen til i·si111g, solgte s·elvsagt fi.skerne 
der hvor de oppnådde den beste pris. FØlgen her.av ble at de som kun 
betalte den til salting fastsatte pr.is ble uten :bisk. D.ette synes å ha vært 
årsaken til den ma·sseovertr·edelse :av pri.sforskriftene som fant sted i vin-
ter, og som har så lett f·or å gj-enta seg når det er lite fis·k og stor etter-
spØrsel. 
Av kjØpefartØyer hadde en den 19. m.ars, da talle't var på det 
hØyeste, i alt 225. Det var to mindre enn foregående år da tallet var 227. 
I mots·etning til i fjor, da fartØyene p laserte seg i Vestlofoten, la 
hovedtyngden seg i å:r i Svolvær, Henningsvær og Starnsund. Resten 
mer spredt langs Lofoten. 
Det hØyeste antall landkjØpere hadde en den 2. april. Tallet var 
da kommet opp i 306, hvilket er 15 mindre enn i 1948 da det var 321. 
H.vorledes det oppfisket•e kvantum fisk, tilvi-rkning og utbytte i 
kroner fordeler seg på d·e ·enkelte Lofotvær, henvises ·til tabell 2. 
Neden for gjeng is de fra oppsynsbetj·entene mottatte '!"apporter, der 
i korte trekk .gjØr rede for 1oms·etningen ~ deres dist.rikt. 
.I(anstadfforden oppsynsdistrikt. 
»Avsetningen av ·fisken og dens ·bi produkter har under denne sesong 
forlØpt helt normalt.« 
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Raftsundet oppsynsdistrikt. 
» 12 landkjØpere 'Og 3 damperi er var de faste avtakere av den fisk, 
lever og rogm som 1kom ·på land. Avsetningsvansker forekom ikke.« 
Skrova oppsynsdistrikt. 
»Såvel for f.i.sk som for bipr.odukter forekom i dette distrikt ingen 
vansker for salg dler avsetning av biprodukter. Tvertimot ·sendte en del 
fiskekjØpeæ oppkjØperbåter til vestlig.e vær for å heve sitt parti,« 
Svol·vær oppsynsdistrikt. 
»Omsetningen av fisk og biprodukter er den samme som for 1948, 
hvorfor en viser .til dette avsnitt i Lofotberetningen ·som omhandler det'te 
kapitel.« 
J(abelvåg oppsy11.Sdistrikt. 
»Avsetningen av fisk og 'biprodukter gikk normalt. En del fisk ble 
tilfØrt fra Midtlofoten ved oppkjØpere.« 
I-I ope·n oppsynsdistrikt. 
»Avsetningen av fisk 10g hi·produkter har gjennom hele sesongen 
vært meget god. Det er også i år irilfØrt en del fisk og biprodukter fra 
Vestlofoten, men .i 1nindre 'l.ltstrd<:ning ·enn vanlig.« 
Henningsvær oppsynsdistn·k,t. 
»Avsetningen av fisk og fiskeprodukter gikk normalt runna. For-
uten .de fas•te landbr·uk i ·været var det et 1stort antall kjØpefartØyer rf:,il 
stede, og dertil en sa.111n oversvØmmdse av oppk}ØperfiartØyer for inriJkjØp 
av fisk og biprodukter.« 
Stamsund oppsynsdistrikt. 
»Avsetningsforholdene var helt tilfredsstillende for så vidt der 
gjennom hele ses·ongen var tilsbr.ekkelig .avtakere både for fisken og bi-
produktene. 
I den fØrste del .av 1sesongen Æo.rekom nok ten del utglidning m·ecl 
hensyn til prisforskriftene, men etter lhvert som ,tilgangen på fisk bedre-
des ble denne ten.dens ·svekket.« 
1'vl ortsund oppsynsdistrikt. 
»Avsetningsforholdene har ·på grunn av rnindre beleg-g og s.må fang-
ster hatt ,karakter av stor ·ef:iterspØr·sel og liten tilgang.« 
Ballstad opps)WLsdist1'ikt. 
»Distriktet hær ca. 30 faste landkjØpe~re hvorav de fleste daglig kan 
n1otta store kvanta fisk og biprodukter. 
Omkring midten .av mars måned ble havnen fylt med Q<:jØpefartØyer 
hvilket gjorde at der ble for mange kjØpere i forhold til den fiskemengde 
som kom på land. Noe avsetningsvanskel.igheter forekom således ~kke 
i vinterens lØp. 
Mange .av de [<:jØpefartØyer som var .til stede 1nr tt {O'rlate stedet 
og avslutte sesongen med bare noen få 1tusen kilo !fisk på kjØlen.« 
~ l 
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Tabell l. Det årlige utbytte 
av fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere siden 7930. 
Fisk Lever holdig het l l Lm< Oppfisket Damp- Brun- til an e År Antall F isk pr. hl l Antall tran tran tr~ n fiskere kvantum pr. fisker 1 gJennom-ever 'ttli 1000 hektoliter ~ sm g 
l Tonn Kg l Kg Kg 
154,96 l 1930 ...... 2~ 356 127 200 4486 800-1500 1073 2,7 1,3 
1931 . ..... 26 505 65 100 2456 850-1300 960 33,77 1,9 1,7 
1932 ...... 26 608 105 101 3955 700-1200 820 68,30 3,9 4,2 
1933 ...... 31 905 80 695 2526 650-1200 825 52,80 3,1 1,9 
1934 ...... 28 336 87 166 3080 680-1250 790 59,742 3,6 3,2 
1935 ...... 28 772 55 098 1915 500-1200 700 38,971 2,1 1,7 
1936 ...... 25 043 52 766 :2110 700-1250 850 26,862 1,6 0,9 
1937 ...... 23 559 82 493 3510 750-1400 920 45,231 2,4 1,0 
1938 ...... 22 548 89 605 3982 800-1400 1040 43,190 2,2 1,2 
1939 .. ... . 25 803 115 318 4469 760-1400 1060 54,645 2,9 1,6 
1940 ...... 23 515 94 293 4012 780-1250 1050 44,076 2,4 1,6 
1941 .. . .. . 14 984 85 067 5760 800-1250 1170 33,545 2,0 1,4 
1942 ... .. ·. 16 260 78 949 4828 800-1570 1120 29,598 1,8 1,5 
1943 ...... 16170 57 863 3578 980- 1800 1210 17,945 0,0 5,5 
1944 ...... 17 015 84 155 4946 790-1600 1085 36,598 0,0 0,0 
1945 ...... 16150 67 716 4193 33~ 738 0,0 0,0 
1946 ..... 21 753 128 769 5920 760-1070 817 77,204 . 0,0 2,5 
1947 ...... 20 533 145 R97 7106 650-1350 933 79,196 0,0 0, 2 
1948 . ..... , 19 988 70 961 l 3548 700-1500 988 30,991 ] 0,0 0,3 
1949... . . . 18 768 66 669 3552 700-1200 39,585 0.0 0, 9 
~------~----~------~------~----~--~--~ 
Szurc.d oppsynsdistrikt. • 
»Med de små kvanta fisk som. ble fØrt i land ble elet nærmest en 
kappestrid blant a<:j_Øperne - eller rettere oppkj,Øperbåtene- 0111 å kapre 
flest mulig av de fremmede fiskebåter så snart disse viste seg i havneinn-
1Øpet. Den fastr-oende båt hadde derimot IS Om Teg•el s.ine faste avtake.re. 
Den enkelte kjØpers evne til å ta imot, ble på langt nær utnyttet.« 
Reine opjJsynsdistrikt. 
»Avsetningsforholdene for fisken så vel som for biproduktene var 
under hele sesongen særdeles gode. D·et var 1de f,as1te landkjØper·e som 
var hovedavtakere, o.g med den kapasi-tet di·sse har, kunne de ha tilvir-
ket det mangedobbelt•e. De <få \kjØpefartØyer s·om .besØkte distriktet !hadde 
·her et magert ut1bytte. « 
S ør·i.Jågen oppsynsdistrikt. 
·»Vanskeligheter med avsetni1ng ,av fisk ·Og biprodukter forelmm ikke 
da de s.må ilandbrakte fangster på langt nær dekket kjØpernes behov. 
Kj,Øpefart~yer som hele vinteren lå på havnen 1måHe derfor dra hjem 
uten å oppnå tilnærmelsesvis full last. De.t meste av fi·sken gikk til 
is-ing.« 
V æ·røy oppsynsdistrikt. 
»Det ble alt 1for ,lite fi·sk ltil de .m.ang.e landkj.Øpere som ·stasjonerte 
her. Mesteparten av fisken :ble anvendt til ising. 
Det var ubetydelig av fisk ·so.m ible •tilfØrt.« 
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Tabell 2. Samlet fangstmengde, fangstmåte, 
l Fangstmengde Fangstmåte l Fangstens 
Fiskevær 
Sløyd 
Skrei Solgte 
Lever Rogn 
hoder l Garn Line Snøre S•ltot l Hoogt til l sløyd 
vanlig l filet rundfisk l I"?t- vanlig 
skjær. 
tonn hl hl 1000 stk. tonn tonn tonn tona tonn tonn tonn tonn , 
Rinøy .......... 901 1.182 517 223 885 7 9 601 - 59 
-
241 
Kjeøy .......... 22 25 34 
-
21 - l 21 - l 
- -
Risvær . ......... 657 703 5o4 150 321 305 31 312 - 120 32 193 
Brettesnes ....... 499 500 494 107 170 247 . 82 159 - 7 
- 333 
Skrova .......... 2.480 2.934 1.635 345 1.403 344 733 652 19 75 - 1.661 
Svolvær ........ 6.552 7.907 3.008 1.724 3.110 1.412 2.030 3.471 - 189 - 2.791 
Kabelvåg og Storv. 1.547 1.960 1.312 347 485 575 487 577 - 185 - 773 
Hopen, Kalle, Ørs-
våg og Ørsnesvika 1.597 1.911 1.228 369 787 603 207 686 - 217 6 683 
Henningsvær 18.386 21.525 10.115 4 .596 12.282 3.482 2.622 9.165 - 3.868 4 4.661 
Stamsund og Steine 12.619 15.846 4.455 3.097 8.200 3.959 460 7.995 - 1.996 - 696 
U re ...... ..... . 1.854 2.045 1.132 424 679 840 335 1.148 - 262 - 444 
Mortsund 1.457 1.661 838 345 296 1.109 52 315 - 605 - 537 
Ballstad og Kjeøy 7.753 8.821 2.886 1.948 2.601 4.552 600 2.469 20 979 6 3.886 
Nusfjord ........ 1.235 1.350 881 305 333 885 J7 349 - 171 42 326 
Sund, Nes land, og 
Mølnarodden ..... 2.384 2.487 1.306 575 247 1.902 235 739 - 499 - 669 
Reine og Hamnøy. 
Sørv., Moskenes, 
2.910 3.137 1.833 694 989 J .571 350 775 - 773 - 623 
Bogen, Tind og Å 1.951 2.141 802 473 119 1.539 293 137 - 238 - 1.354 
Værøy .......... 1.556 L525 1.435 405 20 1.536 - 93 - 415 - 942 
Røst ...... ...... 309 340 191 79 159 150 - 127 - 78 - 104 
---------- ------ - - --
I alt 66.669 78.000 34.606 16.206 ~ 3.107 25.018 8.544 29.7911~ 10.737 90 120917 
----
Herred (by) 
Lødingen ........ 923 1.207 551 223 906 7 10 622 
-
60 - 241 
Svolvær ......... 6.552 7.907 3.008 1.724 3.110 1.412 2.030 3.471 - 189 - 2.791 
Vågan .......... 25.166 29.533 15.288 5.914 15.448 5.556 4.162 11.551 19 4.472 42 8.304 
Hol ....... . .... 14.473 17.891 5.587 3.521 8.879 4.799 795 9.143 - 2.258 - 1.140 
Buksnes ........ 9.210 10.482 3.724 2.293 2.897 5.661 652 2.784 20 1.584 6 4.423 
Flakstad ....... . 3.619 3.837 2.187 880 580 2.787 252 1.088 - 670 42 995 
Moskenes 4.861 5.278 2.635 1.167 1.108 3.110 643 912 
-
1.011 - 1.977 
Værøy .......... 1.556 1.525 1.435 405 20 1.536 - 93 - 415 - 942 
Røst .......... .. 309 340 191 79 159 150 - 127 - 78 - 104 
--
--
--------
------------
I alt 66.669 78.000 34.606 16.206 33.107 25.018 8.544 29.791 39 10.737 90 120917 
-------------------- - -
I uken som endte: 
5 . februar ...... 765 986 530 157 174 586 5 54 - 19 - 424-
12. februar ...... 2.022 2.558 1.551 447 595 1.288 139 210 - 141 - 1.513 
19. februar ...... 2.127 2.690 1.665 474 679 1.241 207 515 3 86 - 1.325 
26. februar ...... 4.398 5.498 2.918 1.017 1.590 2.209 599 738 2 174 - 3.071 
5. mars ........ 8.485 10.606 7.236 2.122 3.872 3.272 1.341 4.524 12 874 - 2.526 
12. mars ........ 8.025 9.441 4.752 1.815 4.999 2.086 940 3.835 4 1.332 - 2.563 
19. mars ........ 10.052 12.565 6.531 2.413 6.287 2.499 1.266 4.975 12 2.932 2 1.352 
26. mars ........ 11.358 13.362 5.698 2.739 7.954 2.313 1.091 6.797 3 1.452 14 2.638 
2. april ........ 12.006 12.596 2.721 2.903 5.464 4.416 2.126 6.016 3 2.305 26 3.161 
9. april ........ 5.024 5.024 778 1.591 1.334 2.970 720 1.503 - 1.110 42 1.394 
16. april ........ 1.416 1.573 226 288 139 1.199 78 322 - 290 - 512 
23. april ........ 991 1.101 - 240 20 939 32 302 - 122 6 438 
--------
--
--
-- ----------
I alt 66.669 78.000 34.606 16.206 33.107 25.018 8.544 29.791 39 10.737 90 120917 
1 Derav 1.680 tonn filetbehandlet utenfor Lofoten. 
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anvendelse og samlet verdi. 
anvendelse. Fangstverdi 
skrei 
Ferskfisk 
filet 
l 
Her- l Rund 
met. fross. 
Lever Lever ·~ 
til til ; 
damp- andre ~ 
tran sorter ...l 
I alt Tilv~ket Rogu ferdig 1----~- ---,,--,-,------,---1 Skrei 
damp- . Sallt:~kker-1 ~ l ~ l h~~e-
tran vanlig sal tet ~ ""' tikk 
sløyd Lever Rogn 
tonn tonn tonn hl hl hl hl hl hl hl l hl hl 1000 kr. 1000 Jcr. 1000 k.I. lOuO 1000 kr. 
73 
101 
- - 1.541 - - 818 
- - 360 - - 186 
- - 850 17 - 456 
- - 400 - - 205 
- - 3 167 - 246 1.647 
- - 18.940 - - 9.850 
12 - 2146 - ]4 1.116 
353 
34 
295 
287 
1.651 
1.558 
1.299 
5 - - 1.570 100 - 810 457 
487 - 20119.206 - 217 9.953 2.818 
1.932 - - 8.385 - 724 4.396 2.263 
123 - - 60 207 
393 - - 5.492 - - 2.791 1.058 
347 - - 600 - -
- - 1.399 - -477 
308 184 
724 290 
40 -
171 - 36 
432 - 250 
1.240 - 500 
1.390 - 10 
344· - -
124 
3 
502 
419 
427 
887 -2419 2419 
484 - - 879 
461 
631 
- - 2.367 
109 - 19 
640 - 10 
321 
7 
236 
198 
991 
2.451 
589 
596 
6.614 
4.427 
656 
534 
2.986 
475 
901 
89 
2 
53 
38 
220 
593 
147 
143 
1.614 
1.189 
153 
125 
662 
101 
187 
494 134 111 3 949 - 112 2.029 500 140 270 - 1.120 1.093 235 
110 112 - 7.271 - 67 3.681 229 130 - - 624 801 161 
kr. 
17 5 
-1 -
15 4 
15 3 
57 8 
95 41 
44 8 
41 9 
352 110 
143 74 
34 10 
31 8 
110 47 
27 7 
39 14 
432 
lO 
308 
254 
1.276 
3 180 
788 
789 
8.690 
5.833 
853 
698 
3.805 
610 
1.141 
69 17 1.414 
30 11 1.003 
- - 106 807 - - 407 81 1.096 - 173 85 624 113 46 10 793 
- - - 297 - - 148 113 49 - - 29 103 26 6 2 137 
4.419 258 418 76.503 117'1380 39.585 13.677 7.6131270 3417 9~629 24.603 5.8511 1.172 388 32.014 
- - - 1.901 - - 1.004 387 4·01 - _ , 124 328 91 18 5 442 
101 - -18.940 - - 9.850 1.558 1.240 - 5001 - 2.451 593 95 . 41 3.180 
565 12 201 27.339 117 477 14.187 6.807 3.224 - 2715 3.770 9.224 2.215 524 14212.105 
1.9321 - - 8.385 - 724 4.396 2.263 484 - - 879 5.083 1.342 177 84 6.686 
393 - - 5.615 - - 2.851 1.265 461 - - 2.998 3.520 787 141 55 4.503 
824 - - 1.999 - - 1.032 474 749 - 29 . --.- 1.376 288 66 21 1.751 
604 246 11111.220 - 179 5.710 729 270 270 - 1.744 1.894 396 99 28 2.417 
- - 106 807 - - 407 81 1.096 - 173 85 624 113 46 10 793 
- - - 297 - - 148 113 49 - - 29 l03 26 6 _2 137 
4.419 258 418 76.503 117 1380 39.585 13.677 7.613 270 3417 9.629 24.603 5.851 1.172 388 32.014 
256 5 7 342 - 109 181 39 59 - 33 399 322 74 20 4 420 
225 28 5 1.429 - 104 743 145 462 - 8 936 844 192 56 11 1103 
157 - 41 2.046 - 89 1.064 159 536 - 7 963 854 202 60 ] l 1.127 
347 27 39 3.719 - 200 1.934 403 1.430 - 377 708 1.800 412 98 24 2.334 
475 14 60 11.308 - 229 5.880 991 2.401 - 419 3.425 3.108 796 256 51 4.211 
227 21 43 11.098 - 203 5.771 1.765 1.293 - 108 ] .586 2.934 708 160 43 3.845 
591 56 132 8.587 11 151 4.465 3.393 896 -1012 1.230 3.530 942 218 58 4.748 
385 24 45 12.444 l 06 170 6 .471 3.814 357 - 1249 278 4.057 1.002 186 66 5.311 
439 . 43 13 14.826 - 78 7.518 2.492 123 - 90 16 4.328 945 83 69 5.425 
906 36 33 7.221 - 32 3.755 396 14 270 55 43 1.895 377 27 38 2.337 
289 3 - 1.556 - 2 801 80 42 - 59 45 548 118 8 7 681 
122 l - 1.927 13 1.002 - - - 3831 83 6 472 
4.419 258 418176.503 117 1380 39.58513.677 7.613 270 3417 9.629 24.603 5.851 1.172 388 32.014 
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Tabell 3 . Antall fiskere og fangstmengden av sløyd fisk fordelt pro-
sentvis på de forskjellige redskaper. 
Garnbruk Linebruk Juksa I alt 
År 
Fiskere l Fisk Fiskere! Fisk Fiskere! Fisk Fiskere! Fisk 
% % % % % % cy. % 
1921 .. . ..... 38,2 50,9 45,9 35,1 15,9 14,1 100,0 100,0 
1922 ...... . . 29,6 34,8 41,5 51,7 28,9 13,5 100,0 100,0 
1923 .... . ... 28,1 39,9 47,3 49 .. 1 24,6 11,0 100,0 100,0 
1924 ........ , 28,3 36,7 42,7 55,3 29,0 8,0 100,0 100,0 
1925 ... . . ... 24,5 36,6 52,6 53,6 22,9 9,8 100,0 100,0 
1926 ... . .... 28,9 32,3 52,6 54,5 18,5 13,2 100,0 100,0 
1927 ..... . .. 27,9 24,3 48,2 59,2 23,9 16,5 100,0 100,0 
1928 ..... .. . 20,6 20,0 49,3 63,3 30,1 16,7 100,0 100,0 
1929 . ....... 21,0 25,7 50,1 60,7 28,9 13,6 100,0 100,0 
1930 . . .. . .. . 22,5 27,0 44,5 57,0 33,0 16,0 100,0 100,0 
1931 ..... ... 19,7 30,9 37,8 54,4 42,5 14,7 100,0 100,0 
1932 . . ... . .. 22,8 43,3 36,8 30,8 40,4 25,9 100,0 100,0 
1933 ........ 30,5 42,9 27,1 30,6 42,4 26,5 100,0 100,0 
1934 ....... . 32,6 54,6 26,1 24,9 41,3 20,5 100,0 100,0 
1935 ........ 38,1 47,3 25,5 25,8 36,4 26,9 100,0 100,0 
1936 ....... . 36,4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 100,0 100,0 
1937 . ....... 38,8 39,6 27,6 38,3 33,6 22,1 100,0 100,0 
1938 . . ..... . 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 100,0 100,0 
1939 . . .... . . 30,2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 100,0 100,0 
1940 ....... . 28,0 37,9 24,8 39,5 47,2 22,6 100,0 100,0 
1941 . ..... . . 34,1 38,6 27,3 43,4 38,6 18,0 100,0 100,0 
1942 ........ 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 100,0 100,0 
194~ ........ 30,8 32,1 37,4 50,7 31,8 17,2 100,0 100,0 
1944 ........ 28,4 31,0 38,0 46,0 33,6 23,0 100,0 100,0 
1945 ........ 22,9 35,2 36,7 43,7 40,7 21,1 100,0 100,0 
1946 ........ 26,3 39,0 33,9 40,4 39.8 20,6 100,0 100,0 
1947 ........ 31,1 36,0 32,8 44,2 36,1 19,8 100,0 10fJ,0 
1948 . . . . .... 30,9 40,3 36,4 46,0 32,7 13,7 100,0 [ 100,0 
1949 ........ 35,7 49,7 34,5 37,5 29,8 12,8 100,0 100,0 
Røst oppsynsd1·~. trikt. 
»DiS'triktets fiskeparti ble jo denne sesong usedvanlig lite, og om-
setningen av fisk og biprodukter medfØrte åmgen vanskeEgheter. For 
Øvfi.g vil stedets lanclkjØpere !tned de forholdsvis ~idsm.essige bru.'< f.ra~­
tidig cr-nakte å .avta og produsere ganske betydelige fi.skepartier og bl-
prc.dukter. « 
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Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær i 1949. 
Uken som endte 
Jan. Februar Mars April 
Fiskevær -
3 5 1 12 , 1Y 1 26 5 jul 1 Y j 26 2 l 9 1 16,22 
A. Garn fisk: l l 
Rinøy ...... .......... - - 80 80 80 80 80 85 89 93 93 93 93 
K jeøy ... .......... . .. - - - 80 80 90 90 90 - - - - -
Risvær ................ - - 80 80 80 90 90 80 90 100 100 - -
Brettesnes .......... . . - - 80 75 80 92 95 .95 105 125 125 - -
Skrova ................ - 80 80 80 80 80 80 80 85 85 110 110 86 
Svolvær ........... . .. - - 77 80 85 85 90 90 90 91 92 92 84 
Kabelvåg og Storvågen - - 85 75 73 73 78 85 85 88 90 
- -
Hopen, Kalle, Ørsvåg og 
Ørsnesvika .......... - - 70 75 77 85 88 90 90 90 92 92 -
Henningsvær .......... - 80 80 75 75 80 85 85 90 95 100 100 100 
Stamsund og Steine .. - - 80 80 80 80 80 80 80 90 90 - -
Ure .................. - - 87 83 82 80 90 93 77 78 90 - -
Mortsund ..... . ...... - - 75 75 70 80 90 80 90 90 85 - -
Ballstad og Kjeøy . .. .. - 70 75 80 80 80 89 89 87 90 90 
-
-
Nusfjord .............. - 74 79 73 82 80 80 84 90 92 92 - -
Su~fd! e~l~~~. ~~ ~~~~~r~~ ~ 80 l 90 l 90 90 l 84184 -- 82 8!> 85 90 -
Reine og Hamnøy ... . - 85 75 81 Sl 84 86 90 95 100 97 97 -
Sørvågen, Moskenes 
Bogen, Tind og A .. -
-
85 - - - - - 85 84 82 82 82 
Værøy ..... ... .. ...... - - - - - - - - - - - - -
Røst .. ..... .. .. .. . . ... 
- 180 78 80 90 90 90 l 95 95 100 100 100 100 
B. L in e fisk. 
Rinøy ................ - - - - - - 85 96 100 130 130 - -
Kjeøy ............. .. . - - - - - - - -- - - - -
Risvær .. . ............. - - 90 1 90 90 1100 100 90 1100 100 120 1~0 110 
Brettesnes .... . . ....... - - 90 85 90 100 100 100 110 115 130 130 -
Skrova ................ - 85 85 '90 90 90 90 90 90 100 120 120 96 
Svolvær .............. - - 85 80 85 90 95 95 95 108 109 109 109 
Kabelvåg og Storvågen .. - - 90 80 80 80 82 90 95 110 120 120 120 
Hopen, Kalle. Ørsvåg og 
Ørsnesvika .. o o •••••• - - 80 86 84 90 94 99 93 93 95 94 -
Henningsvær ...... .... - 85 85 80 80 90 90 90 .100 110 .110 110 110 
Stamsund og Steine .. o • - 85 85 85 90 90 90 90 90 100 100 100 93 
Ure ..... o· ••••••••••• - - 87 90 90 93 92 90 96 94 100 110 113 
Mortsund ............ - - 95 95 90 100 105 100 110 110 105 110 110 
Ballstad og Kjeøy .... -- 80 92 90 95 106 110 110 106 110 100 110 110 
Nusfjord ........ o o •••• - 88 92 85 95 101 105 104 106 103 . 95 100 102 
Sund, Nesland og Mølner-
odden .............. - 100 94 83 92 100 103 100 105 115 94 94 100 
Reine og Hamnøy .... - 88 93 92 94 96 98 100 105 106 102 102 100 
Sørvågen, .............. - 82 97 100 100 99 95 97 90 91 90 90 85 
Værøy ................ - - 100 100 100 100 100 100 120 120 100 120 120 
Røst ........... . ..... - 95 94 95 100 105 105 110 110 110 115 120 120 
Tallene angir kg råfisk pr. hl. lever: 10. 
Ill. Deltakelsen. 
Omkring midten av januar lå de fleste fiskere !klar ctil å lb eg~ seg 
på »Lofottur«. V æret var ·imidlertid svært ,urolig -\kuling til storm l-
så stØr~Stedelen kviet seg for å dra hjemmefra i slickt vær. Det var dog 
en del båter som ga ·seg ,på V~ei. ' Men selv disse a<:om s·enere til værene 
enn beregnet. Fisket tok 1således senere til,i år •enn vanEg. Dette framgår 
tydelig av at Idet i !begynnelsen av februar .i1(1ke var innn1eldt flere enn 
439 1båter med 2.033 mann, .mens det 1_Jå samme tid i fjor var 1innm-eldt 
2199 båter og 6.991 :mann. 
Da været il<Jke !bedret .'S·eg sy111derli-g, kom som nevnt fisket s·ent i 
gang, og da de fiskeforsØk 1son1 ible 1gj ort ikke ,ga noe vesentlig utbytte, 
holdt en stor del av ·fiskerne seg ii ro hjemme for å vente på bedre vær 
og bedre tiskemelding fØr de ga 1seg på tur. .Men da været i .ancLre uken 
av februar »bedaget« seg Ett begynte båt·ene å komme fram til værene 
langs Lofoten, men !noen samlet ankomst cSom enkelte andr.e år, var det 
ikke. Fiskerne folftsatte imidlertid å komme til Lof01ten litt etter litt så 
en den -26. mar.s hadde 4.405 ibåter n1ed i alt 18.768 mann, hvilket var 
-det hØyeste tall i år. Foregående år 'Var det 5.030 båter og .19.991 mann. 
Deltakelsen !i ·fisket gikk ·således en del , tilbake ·også i år. 
Det var ,imidlertid ikke bare fiskerflå1ten som ble forsinket av uværet. 
Kj Øperflåtoo. kom også senere til ,Lofoten 1i år -enn tidligere år. Den 26. 
februar var det ~kke komm·et flere ·enn ·30 kjØpefartØyer til Lofoten, tmens 
Llet .i fj.or på 1samrne tid, alt \var il<:oomm·et 1 05. Det hØyeste antall kjØpe-
fartØyer .i år var 225. Det er lto mindre •enn hva tqet va•r i fjor. 
Da det så sent som sist i januar ennå ikke var merket noe 
' esentlig innsig av fisk, gil<Jk de fleste [isker.e til ·sine vænte 1pl,asser eller 
vær. Men -etter hvert som fisket tok .secg opp ipå strekningen Ho-pen-
Henningsvær, og 1senere Henningsvær-Stam,sund, sa:mlet garnfisker-
flåten seg på disse felt. Da også jukseflåcten rtra'l<1k vver til 111evnte -felt, . 
var det ikke ·bare på fiskefeltet at .det ble trangt om plass, men også på 
havnen. Især .gjaldt dette ihavnetn. 1 :Henningsvær ·som cen tid var helt 
»sprengt«. En del linefis'kere fra Vestlofotværene !trakk og;så Øsrtov.er 
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da fisket for de vestligste vær, samt for VærØy og RØst var så dårlig 
at driften så å si var ulØnnsom. 
Da det iktke ble noe V estlofotfiske, ble det heller ikke noen flytting 
vestover i år. Stort sett ble Lofotfisket i år avsluttet for Midtlofoten, og 
fra hvilke-vær tfiskerne av.sluttet fisket og forlat Lofoten. 
Da oppsJll1et ble hevet den 26. april hadde -de fleste fr.emmede fiskere 
forlatt Lofoten. Kun en og .annen av de i værene hjemmehØrende fiskere 
fortsatte fisket noen :dager framover. 
Leikarer. 
Dett-e er en institusjon som nær.mest :hØr·er 1m·tiden .til, m-en som 
har holdt seg helt til i d.ag. 'Formentlig på grunn av .at det 1er enkelte 
fiskere som av -en !eller .annen år·sak ikke v.il eller har kunnet anskaffet 
seg fiskeredskaper, eller vil ta sj ans·en .på prosentlo.tt, ;men foretre~kker 
fa·st lØnn -- ~hyre - for sesongen. 
I de sener:e lår har tallet på leikarer holdt seg Uinder -100. I tfjor var 
elet 53 mann, i år !kun .34 1mann der !deltok i Lofotfisket \S On1 l!eikarer. 
Ved tellingen den i22. •mars oppholdt 26 leik!arer .seg i ·Østlofoten og 
8 1i V estlofoten. 
Vanlifg lei.kar-shyre dreiet seg omkring 1.200 kroner. 
Tabell 5. 
I. Åpn. og halvd. 
båter u te u 
motor. 
IL Åpn. og halvd. 
Horda-
land 
Far koster av de forskjellige typer som deltok i Lofotfisket ved opptellingen 
22. mars 1949 fordelt etter hjemstedsfylker. 
Sogn og 
Fjordane 
Møre og 
Romsdal 
Sør-
Trøndelag 
Hj emstedfylker 
Nord-
Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
båter med --,-----ll-----,-----,- -1-----:-----:---l-----,-----,.--l-----:------:--l----:-----:---ll-----:-----:----l ----,----;---l -------:-----,----
motor. ~ ~ .~ .-d .  ~ ~ .-d . ~ ~ .-d • ~ ~ ~ ~ cB ~ . ~ :B ~ ~ :B ~ . ~ ~ ~ . ~ :B 
III. Dekke te ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 be a> .!4 9 ~ a> ..!J ~ ~ ~ ~ 9 ~ ~ ,;.i 9 ~ ~ -M 9 ~ a> .!4 § ~ 
. cd ~ o cd cd ~ o @ ~ ~ 5 ~ ~ ~ :> 1-t cd ~ o cd "' 9 o @ "' 9 o @ ~ 1=1 ·6 ~ ~ 9 
båter og farkoster ~ ~ r~ ~ '+< ~ r~ ~ '+< ~ r~ ~ '+< ~ cd 0 ~ ~ cd ~ '+-< ~ r~"' ~ '+< ~ r~"' ~ '+< ~ cd p:: '+< ~ "' 
m e d motor. ~ 1-'-1 1-'-1 1-'-1 ~ ~ ~ l 1-'-1 1-'-1 ~ ~ 
Garnfisker. ·l - - - - -l- _/ ~ -l- - - - - - 8 16 - 4 9 -l- - - 12 25 -
Linefisker . . - - - - - - - 26 49 3 6 - - 29 55 
J uksafisker ·1-= -=-1-=-__ -=--1--=---=-. _ l _ l --=-. ~ 221 ~ ~ --=-1- 1 l 165 253 
I. i alt - - - - 1 l 1 - 184 286 20 / 45 - 1 l 206 333 
Garnfisker. . - - - - - - - - - - - - - - - 18 44 - 25 60 - - - - 43 104 -
Linefisker.. - - - - - - - - - - - - - - - 75 175 - 3 9 - - - - 78 184 -
Juksafisker . -=-=-=-=---=--=----=-.-=.-=---=----=-.-=-- _5 ~_l ~ ~ _ 3 ~ _E_ ..=._ -=--= ..=._ ~ ~ ~ 
IL it alt - - - - - - - - - - - - 5 11 l 319 621 3 41 94 - - - - 365 726 4 
Garnfisker.. - - -'- - - - 1211086 - 13 88 - 8 45 - 565 3.696 - 209 1.579 - 16 131 - 932 6.625 -
Linefisker . . - - - - - - l 5 - 5 24 - 13 59 - 1.006 4.849 - 163 941 - 3 22 - 1.191 5.900 -
Juksafisker. -=-=-= -=--=--=-_3_8 -=-~ 141 ~~ 182 _3Q~ 2.475190 335 2.145 315 ~_!2_1 1.098 4.968 544 
III. i alt - - - - - - 1251099 - 46 253 18 '66 286 20 2.25411.020 190 707 4.665 315 23 170 l 3.22117.493 544 
J alt: l l ' l / Garnfisker.. - - - - - - 1211086 - 13 88 - 8 45 - 591 3.756 - 238 1.648 - 16 131 - 987 6.754 -
Linefisker . . - - - - l 5 - 5 24 13 59 1.107 5.073 169 956 3 22 -~1.298 6.139 -
Juksafisker. - - - - 3 8 - 28 141 18 51 194 21 1.059 3.098 193 361 2.200 315 5 18 l 1.507 5.659 548 
Tilsammen -=l--=--1--=-- -1125 10991--=-- 46 253 18 72 298 21 2.757 11.927 193 768 4.804 315 Z4llli - 1 3.79z 18.552548 
Tabell 6 a. Antall båter og fiskere- til stede i 1949. 
a. Ved hver ukes slutt i de forskjellige fiskevær. 
(G = garn båter, L = .line båter, J = juksabåter, S = sum båter, F = fiskere). 
Uken som endte 
l 
l' 
l l l l l l l l l l l 5/2 12/2 19/2 26/2 5/3 12/3 19/3 26/3 2/4 9/4 16/4 22/4 
······ ····{ f 
l 6 30 89 108 115 112 97 74 18 l 5 -l 3 5 5 6 12 14 12 11 4 l l -Rinøy 2 2 4 8 lO 11 17 16 13 6 2 -
4 11 39 102 124 138 143 125 98 28 8 
-
'7 28 124 310 377 419 417 376 264 67 15 
--
Kjeøy ......... ·{i - - 2 5 6 4 4 4 2 2 2 l - - - - - l l l l l l o - - - - - 2 2 3 3 3 3 l 
-
- 2 5 6 7 7 8 6 6 6 2 
- - 6 25 27 16 16 17 9 9 9 4 
llisvær ........ . ·li l 5 6 8 8 8 6 8 8 6 - 2 2 8 9 12 12 12 12 15 15 13 15 5 2 7 8 14 22 23 20 23 21 19 - 10 . 
5 20 23 34 42 43 38 46 44 38 15 17 
13 51 60 99 111 / 112 90 115 113 90 38 45 
······{i l 3 6 7 8 10 8 8 8 2 - -2 4 5 16 19 18 18 18 17 16 6 -Brettesnes o 4 6 8 14 16 16 18 17 11 2 -3 11 17 31 41 44 42 44 42 29 8 -
13 37 60 107 135 144 124 134 128 88 30 -
snova ......... ·{i 12 36 46 54 62 63 62 21 20 29 6 3 5 10 13 13 13 13 16 15 - 11 4 3 21 83 98 135 164 173 175 66 57 87 31 20 
38 129 157 202 239 249 253 102 77 127 41 26 
137 432 555 698 812 840 850 330 235 423 122 77 
Uken som end te 
5/2 l 12/2 l 19/2 l 26/2 1 5/3 l 12/3 l 19/3 l 26/31 2/4 1 9/4 l 16/4 l 22/4 
... ·····{i l 10 29 4·0 73 117 209 30 25 20 18 2 -16 30 37 54 72 120 20 20 18 16 5 3 Svolvær 10 70 151 312 430 489 50 45 40 38 9 -36 129 228 439 619 818 100 90 78 72 16 3 
148 SOM 858 661 2.431 3.622 630 580 540 410 66 10 
Kabelvåg ...... . . { t 3 13 14 18 25 3+ 31 25 18 11 - -5 28 38 47 54 63 64 63 62 44 15 12 2 26 45 58 70 96 96 9+ 85 37 12 5 
. s 10 67 97 123 149 193 191 182 165 92 27 17 
F 56 317 414 537 64M 826 802 740 664 430 110 78 
Hopen ......... {i -5 6 13 18 26 29 28 28 24 5 - -4 14 19 33 36 37 37 37 36 31 25 10 - 4 11 18 32 38 38 38 28 25 17 8 
9 24 43 69 94 104 103 103 88 61 42 18 
90 120 22~ 349 469 513 503 503 464 249 142 66 
Henillngsvær .... { ! 14 66 98 147 232 297 326 335 296 20 - -48 81 87 96 '120 134 140 140 137 40 9 9 20 241 290 449 563 645 664 699 689 . 100 7 7 
82 388 475 692 915 1.076 1.130 1.174 1.122 160 16 16 
331 1.239 1.844 2.722 3.808 4.657 4.964 5.135 4.749 780 61 61 
······{! 4 43 63 69 76 103 298 314 218 72 - -5 50 76 83 85 101 210 226 265 139 35 20 Stamsund - 26 87 108 120 133 597 591 600 148 9 -9 119 226 260 281 337 1.105 1.131 1.083 359 44 20 
F 58 639 1.052 1.200 1.297 1.64~ 4.852 5.055 4.186 1.539 190 80 
Ure ....... .... ·U 2 2 2 3 3 6 5 29 27 8 - -17 36 43 46 48 48 50 62 72 54 33 15 2 26 31 37 45 48 52 179 79 39 12 -21 64 76 86 96 102 107 270 178 101 45 15 
100 242 288 325 349 375 387 945 719 393 163 68 
Uken som endte 
5/2 l 12/2 l 19/2 l 26/2 l 5/3 l 12/3 l 19/3 l 26/3 l 2/4 l 9/4 l 16/41 22/4 
..... n l 4 4 5 7 8 8 9 9 7 3 -13 31 35 40 43 42 42 43 44 43 23 -Mcrtsund l 11 14 17 19 21 21 22 29 16 12 -
l ~ 15 46 53 62 69 71 71 74 82 66 38 -67 205 227 270 300 306 308 324 349 306 169 -
········{ ~ 5 lO 13 15 6 19 25 39 42 34 - -48 111 131 137 136 150 151 153 163 167 68 24 Ballstad 4 66 96 1J2 111 123 125 129 241 116 7 -57 187 240 264 253 292 301 321 446 317 75 24 300 844 1.067 1.159 1.062 1.260 1.311 1.439 1.854 1.410 377 132 
Nusfjord ........ { f 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 - -19 34 36 37 38 40 39 41 42 43 26 17 - - l l l - l l 2 l - -
22 38 41 43 44 45 44 47 49 49 26 17 
F 97 173 187 198 205 208 201 219 227 227 106 70 
..... ·····{i 2 8 8 8 7 - - - 8 8 2 -25 63 69 74 84 84 70 75 85 84 20 8 Sund 4 32 36 42 45 35 30 25 43 37 8 -31 103 113 124 136 119 100 100 136 129 30 8 
128 388 431 461 438 419 355 360 478 457 1J6 32 
..... ·····{ ~ 14 34 44 42 32 29 27 27 27 28 10 -25 70 77 86 93 93 94 95 97 137 50 25 Reine 3 22 53 58 62 76 83 85 86 140 45 20 s 42 126 174 186 187 198 204 207 210 305 105 45 
F 250 674 867 910 855 867 909 919 928 1.340 400 152 
Sørvågen . .. ... . { i 2 3 4 6 2 l l l _5 6 6 3 27 90 109 124 144 155 159 159 160 163 163 157 3 12 15 17 29 36 43 46 49 51 51 47 
32 105 128 147 175 192 203 206 214 220 220 207 
136 431 518 572 666 703 719 727 755 780 780 715 
--
Uken som endte 
5/2 l 12/2 l 19/2 l 26/2 l 5/3 l 12/3 l 19/3 l 26/3 l 2/4 l 9/4 l 16/4 l 22/4 
Værey .......... {i - l l l l l - - - - - -15 121 137 143 144 144 14-1- 135 104 83 54 45 - l l l l l l l l l -
-15 123 139 145 146 146 145 136 105 84 54 45 90 615 682 707 712 712 702 680 498 398 256 212 
{G 2 13 15 15 13 lO 6 5 5 4 2 -Røst............ ; 6 30 39 41 38 36 30 31 28 27 24 15 -
- - - - - 2 3 4 7 7 5 8 43 54 56 51 46 38 39 37 38 33 20 42 232 280 289 255 225 167 170 157 152 124 80 
Øst-Lofoten .. ... . { i 47 164 255 419 592 769 607 551 470 111 15 6 83 178 213 276 532 410 322 321 297 176 81 42 57 437 613 1.002 1.305 l 493 l.D78 1.002 953 326 83 51 187 729 1.081 1.697 2.429 2.672 2.007 1.874 1.720 613 179 99 765 2.732 4.145 6.508 8.818 11.149 8.396 7.930 7.166 2.546 593 341 
Vest Lofoten .... { i 33 108 142 153 138 171 368 424 341 168 21 3 179 485 576 627 . 471 713 815 854 928 830 418 266 17 195 333 392 432 472 952 l 078 1.129 548 144 67 229 788 1.051 1.172 1.041 1.356 2.135 2.356 2.398 1.546 583 336 
.1.136 3.596 4.637 5.095 5.172 5.780 9.042 9.988 9.496 6.452 2.301 1.249 
Værøy og Røst . . { I 2 14 16 16 14 11 6 5 5 4 2 -21 151 176 184 182 180 174 l 166 132 110 78 60 - l l l l l 3 4 5 8 7 5 23 166 193 201 197 192 183 175 142 122 87 65 132 847 962 996 967 937 869 850 655 550 380 292 
G 82 286 413 588 744 951 984 980 816 283 38 9 
Oppsynsdistriktet { ; 
283 814 965 1.087 1.185 1.303 1.314 1.341 1.357 1.116 577 368 74 633 949 1.395 1.738 1.966 2.051 2.084 2.087 882 234 123 439 1.733 2.327 3.070 3.667 4.220 4.349 4.405 4.260 2.281 849 SlJO 2.033 7.175 9.744 12.599 14.957 17.866 18.307 18.768 17.317 9.548 3.274 1.882 
-- 49-
Tapell6 b. Antall båter og fiskere til stede i 1949. 
b. Tilstedeværende ved hovedopptellingen 22. mars 1949 
fordelt på fiskevær og bruksart. 
Garn Line •---'J'---u_k_sa ___ 1Saml. antall 
Båter 
Fiskevær 
FUnøy ...... ........ 356 113 24 12 26 -- 17 406 142 
Kjeøy . . . . . . . . . . . . . . 12 4 l l 3 -- 2 16 7 
Risvær . .. .. .. .. .. .. . 29 8 51 15 35 -- 23 115 46 
Brettesnes . . . . . . . . . . 30 8 69 18 35 - 18 134 44 
Skrova. .. .. . . .. .. .. . 378 62 70 15 403 - 182 851 259 
Svolvær ... ; ......... 1533 199 655 119 1542 518 3 3730 839 
Kabelvåg. . . . . . . . . . . . 231 30 287 59 272 55 51 790 195 
Hopen . . . .. .. .. .. .. . 223 28 181 37 104 - 38 508 103 
Henningsvær ........ 2462 _3_3_1 _6_55 __ 1_37 _ _ 1_9_67 __ 4_89 _ _ 1_5_3 _5_0_84 __ ll_J O_ 
Øst-Lofoten 5254 783 1993 413 4387 1062 487 11634 2745 
Stamsund .. .. .. .. .. . 886 
Steine . . . . . . . . . . . . . . 31 
U re................. 29 
Mortsund . . . . . . . . . . . 4 7 
Ballstad .... . ....... 187 
118 469 
5 37 
5 240 
8 206 
26 745 
97 
9 
50 
42 
142 
308 
84 
118 
55 
343 
- 105 1663 3ZO 
23 9 152 46 
52 387 107 
14 7 308 71 
- 121 1275 289 
25 
l 
26 
8 
Midtre-Lofoten 1180 162 1697 340 908 .37 294 3785 833 8 
Nusfjord..... . . . . . . . 31 4 167 39 4 l - 202 44 · -
Sund . . . . . . . . . . . . . . . 29 -s 334 85 102 25 18 465 133 -
Hamnøy . . . . . . . . . . . . 35 5 193 38 58 31 4 286 78 -
Reine .............. 184 22 319 56 122 40 8 625 126 -
Sørvågen ····:~_6 ___ 1_ 651 159 ~-=-~~ 205-=-
Vest-Lo foten 285 37 1664 377 355 97 75 2304 586 -
Værøy . .. . ........ . l - - 664 139 2 - l 666 140 -
Røst ......... :_:__:___:__:__1 35. 5 126 29 2 2 163 36 
Værøy og Røst 35 5 790 168 4 3 829 17-6 
I alt 16754 j 987,6144 11298 1 5854 ,1196 1 859118552 14340 l 34 
- -so-
Tabell 6 c Antall båter og fiskere til stede i 1949. 
c. Tilstedeværende ved hovedopptellingen 22. mars 1949 
fordelt på hjemsted og bruksart. 
Garn Line Juksa Samlet antall 
Hjemsteds- "Cl Båter .... "' <l) kommune ~ 1-< 28 ~ 1-< ~ 1-< 1-< ~ Q.) ~t;~ § Q.) 1=1 Q.) Q.) +> +> 
.!4 +> cd ocd e~ll •cd cd •cd :;g f:Q :;g f:Q :;g 
"Ml 1:11-< (/) f:Q "';:l Q.) Q.) Q)V ~ <.!l .!:l s;§ +>1:1 ;:l ::l ;.:l 
Ølen ...... ...... - - - - - - - - - -
----------------------
Hordaland fylke - - - - - - - - - -
1-< Q.) 
1-< 
cd 
.!4 ] 
....... 
3 
~ 
< 
-
--
-
~~~ l -j - j -j - j -j - j -j -j -j - j -
. Sogn og Fjordane __..:.. - - - - - - - - - -
Vatne .... 
Borgund . . 
Sandøy ... 
Sør-Aukra. 
Nord-Aukra 
Haram ... . 
Vigra .... . 
Fræna ... . 
Edøy .... . 
• o •••• 
••• o •• 
...... 
••••• o 
••••• o 
.. . ... 
••••• o 
...... 
••• • • o 
Herøy . .. . . . .... 
Hustad 
Bremsnes 
Giske .... . 
Ulstein ... . 
Bud ...... . 
..... 
•••• o 
..... 
..... 
o •••• 
Møre og Rom sd al 
Roan ..... . 
Stoksund . 
Åfjord .. . . . 
Jøssund ... . 
Ørland .... . 
Sør-Frøya . . 
Nord-Frøya 
Kvenvær .. . 
Filland ... . 
Sandstad . . . 
Agdenes .. . 
Stadtsbygd 
Nes ...... . 
Osen ..... . 
Rissa 
Hitra .... . 
Lensvik .. . 
..... 
•••• o 
•• o • • 
• o ••• 
..... 
..... 
••• o 
o o o •• 
:::::l 
• •• o. 
o ••• o 
..... 
•••• o 
•••• o 
•••• o 
..... 
36 
28 
152 
197 
123 
287 
9 
43 
14 
84 
16 
63 
17 
8 
9 
- -
1086 
-
39 
-
-
-
-
lO 
16 
-
-
-
17 
-
6 
-
-
-
4 - -
3 - -
16 - -
21 - -
13 - -
31 - -
1 - -
5 - -
2 - -
lO - 5 
2 - -
9 - -
2 - -
l - · -
l - -
-- - --
121 - 5 
_ l 
-
_l 
6 - 5 
- - 6 
-
__: 
-
-
- -
- - 5 
l - 8 
2 - -
- - -
- - -
- - -
3 - -
- - -
l - -
- - -
- - -
- - -
Sør-Trøndel. fylke 881 3 --=-l----z4 
- - -
- 36 4 -
- - - - 28 3 -
- - - - 152 16 -
- - - - 197 21 -
- - - - 123 13 -
- - - - 287 31 -
- - - - 9 l -
- - - - 43 5 -
- - - - 14 2 -
l - - - 89 11 -
- - - - 16 2 -
- - - - 63 9 -
- 8 - 3 25 5 -
- - - - 8 l -
- - - - 9 l -
-------- - - ----
1 8 - 3 1099 125 -
_l 7 2 l - 7~ l 2 -l 35 12 ! - 19 -
l - l ~ - 6 l -- 7 l 7 2 -
-
18 
:1 l 18 6 -l - - 5 l -2 19 l 37 8 -
- - - - 16 2 -
- 12 6 - 12 6 -
- 8 l l 8 2 -
- 4 l - 4 l -
- - -
=l 17 3 -- 8 2 8 2 -
- 8 3 - 14 4 -
- 6 2 - 6 2 -
- 5 1 - 5 l -
- 4 2 - 4 2 -
- -
141 l-----=i2 - - ------5 4 253 64 
Tabell 6 c (forts.). 
Hjemsteds-
kommune 
tterøy ......... o 
N 
V 
L 
G 
K 
Flatanger ....... 
ærøy .......... 
ikna .......... 
eka ........... 
ravvik .. ~ ...... 
olvereid ........ 
- -
N ord-Trøndel. flk. 
l 
indal .......... l 
~ 
~ 
«l 
~ 
_ l 
4 
8 
19 
14 
-
-
--
45 
-
ømna ......... ·1 -
rønnøysund ... . 24 
rønnøy . . .. _: . . . 125 
B 
s 
B 
B 
V 
V 
V 
ega ........... 
elfjord ......... 
evelstad ........ 
B rønnøy sorenskr. 
jøtta .......... 
efsen .......... 
T 
V 
D 
A 
s 
L 
H 
N 
revja .... . ..... 
lstahaug ....... 
tamnes ........ 
eirfjord ........ 
er øy .......... 
ord vik ........ 
--
A lstahg. sorenskr. 
ønnes • o ••••••• 
esna .......... 
D 
N 
H 
s 
L 
T 
R 
M 
emnes ......... 
ør-Rana ....... 
u røy •••• o •••• o 
ræna .......... 
ødøy .......... 
eløy ••••••••• o 
--
R ana sorenskriv. 
8 
-
157 
62 
-
7 
-
-
8 
-
-
--
77 
-
15 
-
-
-
8 
32 
19 
--
74 
-51-
Garn Line 
1-4 § 1-4 V til V +' +' 
•«l ;§ cd •«l ~ ~ ~ 
- -
5 l 
l - 18 3 
l - 25 5 
4 - 5 l 
2 - - -
-
- - -
-
- 6 3 
--- - --
--
8 1 - 59 13 
-
=l 6 2 - 5 l 3 - 7 l 
17 - 73 14 
l - 255 53 
- -
12 2 
129 . 27 
1--
21 487 100 
8 - 89 18 
- - 11 3 
l - - -
- - 64 13 
- - - -
l - 66 13 
- -
270 60 
-
- 48 11 
--------
JO - 548 118 
- - 48 9 
2 - 27 6 
- - -
-
-
- 8 2 
- - 42 lO 
l - 47 8 
5 - 70 ]4 
3 - 34 6 
---- - - --
11 - 276 55 
Juksa Samlet 1-4 antall V 1-4 
«l 
~ 
Båter V ~ ~ 1-< 1-4 
~ Q) V :=l ~ +' cd rn •«l ~ ~ '" kl ~ 1-< ~ ~ 1:::1 Q) Q) Q) Q) s;§ +'~ < ::;l;.::: 
9 - 3 14 4 -
4 - l 26 5 -
22 3 4 55 13 -
87 13 22 111 40 -
33 6 5 47 13 -
16 - 7 16 7 -
23 - 8 29 11 -
----
--------
194 22 50 298 93 -
22 2 sl 28 9 -
20 l 6 25 8 -
5 l - 36 5 -
41 lO 5 239 46 2 
35 · 2 13 298 69 -
5 - 2 17 4 -129 271 -
772 1 168 -2-128 16 31 
22 7 2 173 35 4 
2 l - 13 4 -
- - - 7 l -
35 8 9 99 30 -
l - l l l -
56 15 6 130 35 -
180 44 17 450 121 -
63 19 9 111 39 -
------ - - - - --
359 94 44 984 266 4 
59 121 8 107 29 -67 20 11 109 39 -
9 l l 9 2 -
16 4~ l 4 24 7 -268 66 310 124 -
58 9 lO 113 28 -
184 30 44 286 93 -
96 24 lO 149 43 -
--
- - -- - - - - --
757 145 154 1107 365 -
-52-
Tabell 6 c (forts.). 
Gam Line Juksa Samlet 1-1 
antall V 1-1 
el:! 
H j emsteds- · 'O ~ 
,.. C1l BM er V ..2 kommune o 1-1 $El o 1-1 o 1-1 1-1 ~=l V ""' ... o V ~=l V V ........ ..... ,.o+> <!l 4-' 4-' '"@ el:! 
·el:! ~~;§ el:! •el:! el:! ,.!4 •el:! ;g l=Q ;g l=Q ;g 
" Hl 
~=l 1-1 Ul l=Q 4-' 0b V V V V ~ ~=l 
s;§ 4-'l=l ~ ;:::1 ::;l;.:: 
l 
Gildeskål ........ 55 10 l - 120 33 255 63 53 430 159 -
Beiarn .... .. .... - - - 18 4 5 - 3 23 7 -
Bodin .......... 68 lO - 83 19 82 23 13 233 65 -
B odø ............ 
11 1 
l - 13 3 - - - 20 4 -
Skjerstad ....... 2 - 9 2 -
- - 22 4 -
Fauske .... ..... 
- - 16 3 6 3 - 22 6 -
Saltdal . . .... .... 
- - - 6 2 - - - 6 2 -
Sørfold ......... 30 6 - 137 26 18 - 6 185 38 -
Nordfold ....... o 92 15 - 26 5 34 l ]7 152 38 2 
Kjerringøy ...... 4 l - 12 2 10 - 5 26 8 -
Salten sorenskr. 269 45 -=-1 44 0 991410 90 97 1119 331 2 
Lei ranger ....... 35 6 - 981 19 22 2 ~l 155 351 -Steigen . . ....... 6 l - 159 33 28 8 193 47 -
Hamarøy ....... 50 7 - 74 15 72 5 20 196 47 -
Tysfjord ... ..... 112 23 - 20 5 47 11 6 179 45 -
Ankenes ........ - - - - - 27 7 3 27 lO -
Evenes ....... .. 20 4 - - - lO 2 l 30 7 -
Ballangen ....... 25 5 - 5 1 5 - 2 35 8 -
Lødingen . . . . . . . . 248 56 - 41 17 26 l 16 315 90 
-
Tjeldsund . . ..... , 44 8 _, 13 3111 2 1 l 68 14 --------
Steigen sorenskr. 540 110 - 410 93 248 38 62 1198 303 
Vågan .......... 239 46 
_, 
306 78 173 19 75 718 2181 l Svolvær ......... 37 6 - 27 9 36 17 - 100 32 -
Gimsøy .......... 92 15 - J 06 23 65 13 8 263 59 
-
Valberg .... . .... 48 7 - 26 5 26 4 8 100 24 -
Borge . .... ... . .. 325 49 - 140 28 91 15 9 ' 556 101 -
Buksnes ........ 96 13 - 339 67 l ·l 4 45 576 129 -
Hol ............ 92 13 - 200 47 120 8 40 412 108 2 
Flakstad ........ 114 17 
- 296 78 69 16 15 479 126 
-
Moskenes ....... 404 48 5 511 115 135 35 32 1050 235 -
Værøy .......... - - - 359 74 2 - l 361 75 -
Røst o ••••••••••• 35 5 - 147 33 2 - 2 184 40 -
------- - -- - - -- - - -- - - ----
Lofoten sorenskr. 1482 219 5 2457 557 860 131 235 4799 1147 3 
.... 
Hadsel .......... 154 25 - 307 59 213 8 64 674 156 6 
Bø ............. 667 95 - 52 9 35 12 - 754 116 2 
Øksnes ......... 209 30 - 13 2 12 4 - 234 36 2 
Langenes ....... o 35 5 - 14 2 - - - 49 7 -
Sortland ........ 34 6 - 25 4 30 11 - 89 21 2 
Bjømskinn ..... o 13 2 - 44 9 26 8 l 83 20 -
Dverberg .... o •• · o 7 l - - - 20 5 2 27 8 -
Andenes ........ 38 6 - - - - - - 38 6 -
--
--
--
- -
---- - - ------- -
V.ålen sorenskr 1157 170 - 455 85 336 48 67 1948 370 12 
Nordland fylke b7561 5861 5 15073 ,1107 , 30981 562 1 690 111927 ,2950 l 23 
Tabell 6 c (forts.). 
Hjemsteds-
kommune 
Kvæfjord . . ..... 
rondenes ....... T 
s 
s 
H 
B 
T 
andtorg .... . . . . 
kånland ... ..... 
arstad ........ 
jarkøy ......... 
orsken ......... 
T rondenes sorens. 
bestad .......... I 
G 
A 
A 
s 
L 
T 
s 
D 
ratangen ....... 
ndørja ...... . .. 
stafjord . . ..... 
alangen ....... . 
avangen ........ 
ran øy ......... 
ør-Reisa . .. ... . 
yrøy ..... _._· _· ._. 
s enja sorenskr. 
illesøy .... .. ... 
romsøysund .... 
H 
T 
T 
B 
M 
L 
romsø .......... 
alsfjord ........ 
alangen ....... 
envik .. . ....... 
M alangen sorens. 
yngen .......... 
Isfjord ......... 
torfjord ........ 
arlsøy ......... 
elg øy • • ••• • •• o 
kjervøy ........ 
ord-Reisa ...... 
venangen ...... 
1=1 
1=1 
Cl! 
~ 
44 
18 
2 
-
-
41 
124 
229 
9 
10 
5 
-
-
-
16 
88 
92 
220 
198 
151 
17 
55 
26 
175 
622 
138 
27 
73 
26 
22 
209 
15 
17 
L 
u 
s 
K 
H 
s 
N 
K 
K 
M 
åfjord . . . . . . . . . 41 
ålselv . . . . . . . . . 9 
----
L yngen sorenskr. l 577 
-53-
Garn Line Juksa Samlet 1-< antall Q) 1-< 
Cl! 
~ 
... Båter e ~ 1-< 2 1=1 1-< 1=1 1-< Q) 
"" 
... 1=1 Q) § Q) Q) ~ +' ,.c Cl) +' ,.!:s:j +' 
·ro ~ ;.§ Cl! ·Cl! •Cl! m ~ P=l ~ "'~ l ~~ rJ'J P=l +' ~ 1=1 0 Q)  $ ~ <!! s~ ::s~ 
13 1 - 32 7 13 3 2 89 25 -
6 - 83 13 76 19 9 177 47 -
l 
- 20 4 26 8 l 48 14 -
- - - - 40 12 2 40 14 -
- - - - 2 - l 2 l -
5 - 110 19 60 11 2 211 37 -
40 - 70 lO 84 19 - 278 69 -
65 
----=-1---m- 53 301 72 171845 2071--= 
l - 20 3 232 1 69 12 261 85 -
l - 25 4 96 26 9 131 40 -
2 - 18 3 137 8 12 160 25 -
- - 64 8 59 20 2 123 3() -
-
-
- - 79 26 3 79 29 -
- - 6 1 95 33 1 101 35 -
2 - 49 8 36 7 3 101 20 -
11 - 39 7 90 27 2 217 47 -
____E_I-=- 26 6 l 41 10 159 27 
28 - 247 40 865 226 44 1332 338 
24 
=' 
40 8 l 9 ) 3 2471 35 1l 20 92 15 182 15 425 91 -
2 - - - 4 l - 21 3 
-
7 - 7 l 58 12 6 120 26 -
2 - 4 l 64 - 2.1 94 24 -
19 - 106 19 94 l 23 5 375 66 -
------
74 249 44 411 . 77 50 1282 245 11 
l 16 - 12 1 2 104 30 6 254 54 -3 - 11 2 164 35 11 202 51 -
9 - 5 l 19 5 l 97 16 -
"3 
- 27 5 197 41 20 250 69 -
3 - 5 l 28 7 l 55 12 -
26 - 51 lO 53 9 8 313 53 -
2 - 9 2 12 3 - 36 7 -
2 - 17 5 14 2 l 48 lO -
6 
-1 8 3 l 32 11 l -l 81 20 l -l 
31 l 623 - 9 11 -----=- 145 ------ 293 • 71 143 48 1345 
Troms fylke h648 , 238 1 -l 956 , 168 12200 l 518 115914804 11083 l 11 
-54-
Tabell 6 c (forts.). 
Garn Line Juksa Samlet 1-< antall ~ 1-< 
ro 
Hjemsteds- ~ 
2 Båter ~ ] kommune ~ 1-< ~ 1-< ~ 1-< 1-< ~ ~ ~ .ro 1V ~ +> ~ ~ ~ ~ +> ..0 ~ +> ro o ro ~ ;§ ro •ro ro •ro ~ ~ I=Q ~ 
,j Ml ~ 1-< 
Cl) +J 
I=Q Cl Cl) Cl) Cl) Cl) ~ I=Q 1=1 
. s ;§ +>~ -< :;:l;.!:1 
Talvik .. . .... . .. , 18 2 l sl l zj - - - 2 1 18 -Sørøysund ...... 1 67 8 - - - 72 l~ l -Kjelvik .......... 8 l - - - 8 -
Hammerfest 8 l - 7 l - - - 15 2 -
Måsøy .......... 16 2 - - - - - - 16 2 -
Loppa ....... . .. 14 2 
l 15 -, 4 11- 18 3 -V ar dø herred .... 2 9 2 l 24 5 - ---
F innmark fylke .. -131 16 - 22 .3 18 3 3 171 25 
Sammendrag: 
1251 Møre og Romsdal 1086 121 - 5 l l 8 - 3 1099 
Sør-Trøndelag 88 13 - 24 5 141 42 4 253 64 -
Nord-Trøndelag .. 45 8 - 59 13 194 22 50 298 93 -
Nordland ....... 3756 586 5 5073 1107 3098 562 690 11927 2950 23 
Troms .......... 1648 238 - 956 168 2200 518 159 4804 1083 11 
Finnmark ..... . 131 16 1 - 22 3 18 l 3 .. 31171 25 -
-----
I alt 6754 982 5 6139 1297 5659 1147 909 18552 4340 34 
-55 
Tabell 7. Beleggets variasion giennom sesongen. 
Antall båter til stede Prosent av høyeste an tall 
Tid 
1945 l 1946J1947J 1948 [1949 1945 J 1946 J1947 J 1948J 1949 
Januar, slutten ...... - - - 458 - - - - 9,1 -
Februar, begynnelsen 810 409 1034 2199 439 17,7 6,9 19,8 43,7 10,0 
- midten ..... 2477 3197 3787 3317 1733 54,2 54,3 72,5 65,9 39,3 
Mars, begynnelsen ... 3513 4981 4819 4538 3667 76,9 84,5 92,3 90,2 83,3 
- midten ........ 4567 575] 5223 5030 4220 100,0 97,6 100,0 100,0 95,9 
- slutten . 4256 5893 4968 4737 4405 93,2 J 00,0 95,1 94,2 100,0 
April, sl. av lste uke .. 4042 5125 2941 4025 4260 88,5 ' 86,9 56,3 80,0 96,8 
-)}- 2nen uke 2580 2498 1803 1786 2281 56,5 42,4 34,5 35,5 51,8 
->)- 3dje uke .. 665 659 738 775 849 14,5 11,2 14,1 15,4 . 19,3 
- (<- 4de uke .. - - - 399 500 - - - 7,9 11.4 
Tabell 8. Antall fiskere fordelt etter bruksart. 
Bruksart l 1940 l 1941 l 1942 l 1943 l 1944 1 1945 l 1946 l 1947 l 1948 l 1949 
Garn 
Nattlin 
Juksa 
I alt 
...... 
e .. 
...... 
...... 
% 
28,1 
24,8 
47,1 
100,0 
% 
33,8 
27,6 
38,6 
· 100,0 
% % 
33,9 30,8 
33,3 37,4 
35,5 31,8 
100,0 100,0 
% % % % % % 
29,2 22,9 26,3 31,1 31,6 35,7 
37,4 36,7 33,9 32,8 35,8 34,5 
33,4 40,4 39,8 36,1 32,6 29,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tabell 9. Antall kiøpefartøyer til stede i hvert fiskevær ved hver ukes 
slutt i 1949. 
d 1-< b.O :> l ~ '1j 1::1 Uken :>, :>, 1-< VJ ro ru ·ro 1::1 ui 1-< <l) <l) :>, 4-' ru :> :> d s <l) ~ o '1j b.O ~ ui tSl tSl <l) :> 'V <l) 1::1 .s •ro en som p <l) :> -I.l o p, 1::1 1-< '+-< tSl :-;::1 
-I.l o Cll :::::; 1-i ...... VJ :> ~ ~ g VJ 1-< ,.0 o <l) o ...... ::l <l) ~ E-1 ~ <l) ~ :> -I.l :g l ~ ::l (/) ~ 1-i endte 1-< ro ::q ::q (/) z tSl P=1 (/) (/) ~ (/) 
Jan. -
- l- _,_ -1- -1- - - -1-1- - =1=1=1= -l -Febr. 5 - - - - - 2 - - - l - 3 - 6 
12 - - - - - 3 - - l 2 2- 4- - 4 - - - 16 
19 - - - - - 4 - - 6 3 5- 5 - l 4 2- - 30 
26 7 - - l - 27 - 2 lO 3 5- 4- l 2 2- - 64 
Mars 5 4 - - - 3 49 - 5 26 6 3 - 4- l 4 l- - 106 
12 4 - - - l 58 - lO 53 37 4- 4- l 3 l- - 176 
19 3 - - - - 8 l 3 77 52 11 - 65 - 3 l 1- - 225 
26 2 - - - - 8 - 2 45 68 16 - 69 - 3 l l -- - 215 
April 2 l - - - - 5 - l 22 59 lO - 51 - 2 5 2- i 58 
9 - - - 2 - l 7 5- 6 l 2 7 4-- 35 
16 
,=!= - _ ,_ -1- -1- - l-\ 1-- ., l_, _ 3 23 - ---- - - l- 1-- 2-- 4 
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Tabell 10. Nærmere opplysninger om de kjøpefartøyer som var til stede 
i Lofoten den 22. mars 1949. 
Art Samtlige ~~ Gj .snittlig .... IlD 
"' "' Med motor Med seil fartøyers ~ § pr. fartøy ::::::~-~ :, . ~ 
<l) ~ --- "d+> Hjemsted 1-< ... 1-< 1-< t 1-< 1-< +> .... ~~ .! ..... <l) (/) "' 1-< 1-< 1-< ~ +> <l) <l) ' ~ <l) <l) :=l :=l~ <l) :a ... ~ ~ c:i:{l ~ <l) <l) ~ §"' ~ <l) +> ro ro ~ s~ +> ...... ~ - "' s d"' +> ~ ~ >. <l) :~!<l) ]<U ~ ~ o <U ~ +> +>ro (/) ~o !-l ro (/)tiD 
..s ro <l) ~ .!>4bD ..s ro ~ ~ ~s ro · .... <l) v+> 3~ ~ ~ ~ ~ (/)tiD ~ < U)+-' ~ H•P"'i ~ U) U) · o U) U) ~ 
A. Byer. l l 35.01 Oslo ......... - - l - - - - - - - - l 5 35 5,0 -
Mandal l - - - - - l - - - - 2 12 200 6,0 100,01 -
Bergen ...... l - 2 - 1 - - - - - - 4 26 382 6,5 95,5 -
Ålesund ..... - - 3 2 - 1 2 - - - - 8 56 685 7,0 85,1 -
Molde - - 2 - - · - 2 - - - - 4 29 369 7,3 92,3 -
Kristian-
-l sl --l 24641 7,8 sund N •... 1 3 2 4 1 l 1 2 20 156 123,2 -
Trondheim l - 2 _ ... . 2 - 4 - - - - 9 63 862 7,0 95 ,8 -
Namsos .. . . :: 
-
l - l - l - - - - 3 23 283 7,7 94,3 -
Bodø ... - - l - 2 - - - - - - 3 27 439 9,0 146,3 -
Svolvær,, .... - - - - - - l - - - - l 7 80 7,0 80,0 --
Harstad ..... - - - - 2 - 3 - - · - - 5 34 355 6,8 71,0 -
Tromsø ...... 2 - 1- 3 - - - - - - 6 45 698 7,5 116.4 -
-- - - - - -
- - - - - -
------
- - - -
- -
Tilsammen 6 - 16 4 15 2 19 l 1 2 - 66 483 6852 7,3 103,8 -
B. Bygder. 
Romsdal ..... l - - - - - 19 - - - - 20 104 1203 5,2 60,1 -
Nordre Sunn-
møre ...... l - 6 - - - 2 - - - - 9 56 431 6,2 47,9 -
Nordmøre .... - - 6 - - - 3 - - - - - 9 58 698 6,4 77,6 -
Ørland - - l - l - - - - - - 2 12 147 6,0 73,5 -
Filland ...... - - 1 - - - - - - - - l 5 42 5,0 42,0 -
Hitra ........ - - · - l l - 5 - - - - 7 29 327 4,2 46,71 -
Fosen ........ - - l - 5 - 3 2 - - - 11 65 720 5_,9 65 4 -
Brønnøy .... . - - - - l - 2 - - - - 3 16 130 5,3 43,3 -
Alstahaug ... ·l- - 8 - l - 51- - - - 14 80 731 5,1 52,2 -
Rana ........ - - - - l - 3 - - - - 4 21 215 5,0 53,8 -
Salten ...... 2 - 4 2 6 - 8 - 2 2 - 26 155 1819 5,9 59,9 -
Steigen •••• o l - 2 - l - 7 - - - - 11 53 634 4,8 53,6 -
Lofoten 3 - 1 l 2 - 3 - - l - 11 53 1184 4,8 107,6 -
Vesterålen 1 - 4 - - - l - - - - 6 35 278 5,8 46,3 -
Trondenes ... l - 6 - - - 6 - - - - 13 76 .739 5 ,9 56 8 -
Senja . ...... ' - - 5 - - - 3 - - - - 8 51 565 6,4 70,6 -
Malange~ - - - - l - - - - - - l 5 43 5,0 43,0 -
- - -
- - - -
- - - -
------ ----
Tilsammen lO - 45 4 20 - 70 2 2 3 - 156 874 ,9906 5,6 63,5 -
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Tabell 11. Fiskekføpere på land, tilstede den 22. mars 1949 fordelt 
etter hfemsted. 
Lototen i alt ...... 303 Kabelvåg i alt .... 14 Ballstad i alt ...... 30 
Fra Ålesund .... .. l Fra Bergen ....... l 
Rinøy i alt 12 )} Vågan ........ 12 )} Bodø . ....... l 
(Fra L ødingen) )} Trondenes .... 1 )} Buksnes • •••• o 28 
Kjeøy i alt 3 Hopen i alt ...... 7 Nusfjord i alt • • o. 6 
(Fra Lødingen) Fra Bergen ....... 1 (Fra Flakstad) . 
)} Vågan ....... 6 Sund i alt . ....... 13 
Risvær i alt ...... 12 Fra Kristiansund N l 
Fra Ålesund ...... 1 Henningsvær i alt 54 )} Vevelstad l 
)} Harstad . . . . . . 1 Fra J?ergen . . ..... 3 )} Flakstad •• o ••• 11 
)} Vågan ........ 5 >> Alesund ...... 2 
)} Lødingen ...... 4 )} Trondheim .... 1 Reine i alt • •••• o. 5 
)} Tjeldsund ..... l >} Harstad ...... 2 (Fra JI!I askenes) 
)} Tromsø 1 
Brettesnes i alt ... 6 )} Saltdal l Hamnøy i alt .... 4 
Fra Ålesund . . . . . . 1 )} Skjerstad ..... 1 (F11a 111/oskenes) 
)} Vågan . . . . . . . . 5 )} Vågan ........ 34 
Gimsøy ....... l Sørvågen i alt •• o. 12 
Skrova i alt . . . . . . 17 Borge o o o ••••• 4 Fra Bergen ........ l 
Fra Bergen ........ 1 )} Flakstad . . . . . . 1 )} Moskenes ..... 11 
>> Ålesund ...... 2 )} Hadsel ........ 1 
)} Kristiansund N. l )} Bø i Vesterålen l Værøy i alt ••••• o 22 
>> · Bodin . . . . . . . . 1 )} San torg ...... 1 Fra Bergen ........ l 
)} Vågan . . . . . . . . 12 )} Bodø o ••••••• l 
Stamsund i alt .... 15 )} Vega ••• o ••••• l 
Svolvær i alt · 31 Fra Oslo .. . ....... l )} Værøy •• •• o o •• 19 
Fra Bergen ....... 2 )} Hol .......... 14 
» Ålesu_nd ...... 4 Røst i alt ••••• o •• 16 
Kristiansund N. 3 Steine i alt 4 Fra Bergen ....... l 
)} Trondheim . . . . l (Fra Hol) >} Bodin o o •••• o • l 
Bodø ........ 1 )} Røst • • o •••••• 14 
Svolvær ...... 12 Ure i alt ..... . .... 7 
Ørsta .. . . .... l Fra Gildeskål ...... l 
Ørlandet ...... 1 )} Hol .......... 6 
Vågan ........ 1 
)} Buksnes 1 Mortsund i alt .... 13 
)} Bø i Vesterålen ] Fra Bergen • o ••••• l 
)} Sortland . . . . . . l >} Hol •••••••• o • lO 
)} Trondenes . . . . 1 .,> Buksnes ..... . l 
Finsnes l )} Bø i Vesterålen 1 
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Tabell 12. Tilstedeværende trandamperier på land og ombord i fartøyer 
i Lofoten den 22. mars 1949. 
Rinøy i alt . ..... .... . 
(Fra Lødingen) 
Kjeøy i alt .......... . 
(Fra Lødingen) 
Risvær i æl t ......... . 
Fra Harstad ......... . 
>> Vågan ........... . 
>> Lødingen ........ . 
Brettesnes i alt 
(Fra Vågan) 
Skrova i alt ......... . 
Fra Bergen .......... . 
>> Kristiansund N .. 
>> Ørsta .......... . . 
>> Vågan .......... . 
Svolvær i alt ........ . 
Fra Ålesund . ........ . 
>> Svolvær ......... . 
>> Ørsta ........... . 
>> Sortland 
Kabelvåg i alt ....... . 
Fra Ålesund ......... . 
>> Vågan .......... . 
Hopen i alt ......... . 
(Fra Vågan) 
Henningsvær i alt .... . 
D London ......... . 
. >> Bergen . ......... . 
>> Ålesund ......... . 
>> Trondheim ....... . 
>> Harstad ......... . 
>> Hareide .......... . 
>> Skjerstad ....... . 
>> Vågan ......... . 
>> Borge ........... . 
l På l Om-1 la.nd bord 
4 
2 
5 
l 
l 
3 
l 
4 
l 
l 
l 
l 
8 
l 
5 
l 
l 
3 
l 
2 
3 
14 
l 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
Stamsund i alt ....... . 
Fra Oslo ............ . 
>> Hol ............. . 
Ure i alt . . .. ........ . . 
Mortsund i alt ... .... . 
(Fra Bergen) 
Ballstad i alt . . . .. .... . 
Fra Oslo ............ . 
l> Ålesund ... ...... . 
l> Bodø ........... . 
l> Buksnes ........ . . 
Nusfjord i alt ..... . .. . 
(Fra Flakstad) 
Sund i alt ........... . 
(Fra Flakstad) 
Reine i alt .......... . 
(Fra Maskenes) 
Sørvågen i. alt ....... . 
Fra Bergen .......... . 
>> Moskenes ........ . 
Værøy i alt .......... . 
(Fra Værøy) 
Røst i alt ........... . 
Fra Bergen .......... . 
» Røst ............ . 
l 
På l Om-
land bord 
4 
l 
3 
l 
5 
l 
l 
3 
l 
3 
2 
5 
l 
4 
2 
3 
l 
2 
l 
l 
Tilsammen 72 trandamperier, hvorav 2 ombord fartøy. 
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Tabell 13. Tilreisende og næringsdrivende 1949. 
(Kjøpefartøyer ikke innbefattet.) 
Oppholds-
sted 
Beskjeftigelse 
Rinøy ..... ·l-l --1 _j - sl-l-' 31- 17
1
1- 44 ~l=~~r .... · -J -=l =l = ~~= =' =l= 12 = 4~ 
Brettesnes.. l - 1/ 6 6 2-- -- 10 - 33 
Skrova . . . . . - - l 2 4 8 -- 25 - - 43 961 
Svolvær ... ·} l -- 14 20 21-- ·63- 79 - 158 
Kabelvåg . . 2 -- - 2 2- - 18 - lO - 24 
Ørsvåg ... . 
4-
3-
1-
4-
7-
19-
12 - 11 
2 --
10 6 
8 6 
35 5 
40 29 
85 
11 
77 
77 
226 
444 
43- 15 2 118 
Storvågan .. } 
Ørsnes .... . 
Hopen .... . 7- l - · - 18 4--- - 2 8- --- 7 117 7'J 
Kalle ..... . 
Hennings-
vær ........ 4-- lO 23 50--168-100 3 119 15-470-186 551203 
Stamsund . . - -- 8 15 8 - l 31 - 58 12 309 38 - - - 92 - 572 
Ure - -- - l 4- l 1 -- 34 l 73 3- -- 30 12 160 
Mortsund .. - -- - - 1-- 2- 10 11 26 -- -- 15 3 68 
Ballstad.... l 1- 10 25 18-- 29 - 238 72 288 15- -- 78 98 873 
Nusfjord . . . - -- - - 3- l 8 4 15 32 35 6- -- 19 - 123 
Sund . . . . . . - - - 2 l 6 - 2 12 - 23 67 52 12 - - - 22 l 200 
Hamnøy . . . - - -·- 11 - l -- 8 - 3 33 - l - -- 10 - 67 
Reine...... - -- - - l - - 29 - 7 31,147 5- -~- 19
1 
- 239 
Sørvågen . . . 7 5 12 - 12 5 2 - 26 35 92 17 - - - 56 12 281 
Værøy . . . . . - -~ 2 - - 36 821 95 4~- -~- 45 1 22 286 
Røst ....... - - 3 1 5,- 13 15 19 4- -- 20 2 82 
I alt 20 6 14 63 109,155 7 40·~ 4 710 439 17 ~5 1471= 5321= 714!260 5309 
l V. Havne- og vannforsyningsforholdene. 
Havne- og vannforsyningsforholdene langs Lofoten står ennå langt 
tilbake for hva en kan anse som strengt nØdvendig. Dette til tross 
for at det i de senere år nok er foretatt en del utbygging og utbedring 
her og der, men- disse utbedringer har ikke på langt nær greid å fØlge 
med i fiskeflåtens utvikling. FØlgen herav er at havnene er blitt for 
små og dårlige. Et typisk eksempel herpå hadde en i vinter, og til dels 
også i fjor vinter,-da fiskeflåten samlet seg på feltene ved I-Ienningsvær. 
H~avnen ble da om kveldene så fullpakket at det var urådd å komme 
noen vei. Hadde det under disse forhold brutt ut brann ombord på 
noen av de p"å havnen liggende fartØyer, hadde det uvegerlig kunnet 
forårsaket en stØrrle brannkatastrofe, både for fiskeflåten så vel som 
for stedet, da de på havnen liggende farkoster var »låst inn~«. 
Hadde havnen i nabodistriktet, f. eks. Stamsund, vært tilstrekke-
lig utbygget, kunne denne ha avlastet havnen i 1--Ienningsvær når denne 
ble sprengt. Men som. det nå er, er havnen i Stamsund alt for liten 
og urolig til at fiskerne kan sØke dit i noe stØrre antall, da havnen 
er i minste laget til den der fastroende fiskeflåte. 
De her nevnte havnefo-rhold er kun tatt med som et eksempel. Det 
er mange andre steder langs. Lofoten _ hvor havneforholdene er like 
fortvilte og kanskje enda verre. Ja slik at det kun er et fåtall båter 
smn kan sØke havn eller som kan »ro« i været. En tillater seg derfor 
å henlede statsmyndighetenes oppmerksomhet på forholdet, slik at det 
nå settes noe inn på å få rettet på forholdene. 
OvreringeniØren ved Statens Havnevesen i 4. distrikt har også i 
år velvilligst stillet til rådighet fØlgende opplysninger vedrØrende oven-
nevnte forhold, om hva som er eller vil bli utfØrt snarest mulig angående: 
Havneanleggene. 
Kabel7;åq. 
Moloen var ferdig i hØst. Imidlertid forvoldte stormen 14. januar 
i år et par mindre skader. Disse er for tiden uten praktisk betydning. 
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A i Lofoten. 
Reparasjonsarbeidet på moloen vil fortsette sommer. 
Værøy. 
Moloarbeidet fortsetter. Almenningskai vil bli bygget sommer. 
Laukvik. 
Mudringsarbeider vil fortsette og antas å bli fullfØrt sommer. 
Vannforsyningen. 
Skrova. 
Ledningen ble reparert i hØst. Likeledes ble det ordnet frostfri 
tillØpsgrØft til basseng og bygget ventilkum ved bassenget. Anlegget 
· er dermed fullfØrt etter planen for l. byggetrinn, og vil bli avlevert 
til de lokale myndigheter i sommer. 
Ved en del observasjoner sommeren 1948 ble det konstatert at 
1edningen hadde betydelig leld<asje. Disse, som nå er utbedret, er den 
vesentlige årsak til at anlegget fØr har vært lite tilfredsstillende. 
Ballstad. 
Arbeidet vil fortsette i sommer. 
V 're. 
Arbeidet vil fortsett.e i sommer og forutsettes å bli fullfØrt i år. 
Fra oppsynsbetjentene har en mottatt fØlgende rapport angående: 
Havneanleggene. 
Risvær·. 
»En viser til tidligere krav og beretninger angående havneforhol-
dene på Risvær, og tillater seg på ny å bringe disse i erindring.« 
Slcrova. 
»Angående krav om. forbedring av havneforholdene, gjentas hva 
som var anfØrt i beretningen for forrige år.« 
I! o pen. 
»Da havneforholdene i Hopen, Kalle, Ørsnesvika og Ørsvåg er de 
samme som for årtusener tilbak~, tillater en seg å henvise til Lofot-
beretningen for 1947, pluss tidligere års beretninger.« 
J-[ e·n'ningsvær. 
»I vinter som tidlig;ere vintrer viste det seg at havnen i Hennings-
vær ild<e forsvarlig kunne romme det antall fiskefartØyer og båter som 
sØkte til været. En uværsvinter som denne var det selvsagt, at til 
~~Heimsundet« sØkte alle båter som den eneste brukbare havn. Derfor 
var det alltid trengsel, og det hendte et par gang;er at havnen var helt 
korket og trafikken stoppet. Dette er uholdbare forhold i Lofotens 
stØrste · fiskevær. 
Det henvises for Øvrrig til innberetning i Lofotberetningene for 
1947 og 1948. 
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Stawtsund. 
»Om havneforholdene i Stamsund kan jeg bare gjenta hva jeg 
anfØrte i Lofotberetningen for 1946. 
I denne sesong beviste bare situasjonen på nytt hvor uomgjengelig 
nØdvendig det er å få bedret havneforholdene. Hva de slette havne-
forhold har kostet fiske- og fartØyflåten i slitasje og skader er ube-
regnelig. Fiskere som driver med sine båter året rundt, hevder at de 
i lØpet av ca. to måneders opphold i Stamsund under vinterfisket, har 
langt stØrre slitasje på sine båter enn tilsammen på hele resten av året.<< 
Stei·ne. 
»Havneforholdene i Steine er gode, men det bØr anbringes en 
stake på en båe i Grunnsundet, hvor grunnstØtning forekom flere ganger 
i vinter. 
Stedet som ikke har dampskipsanlØp, bØr hurtigst nmlig få den 
prosjekterte fiskeværsvei bygget fram til Stamsund.« 
U re. 
>>l'vfed hensyn til havneforholdene på Ure må man atter henvise 
til tidligere krav. 
Ved lavvann er det vanskelig for stØrre farkoster å komme opp 
U resundet. Det blir grunnere for hvert år og de tidligere nevnte steiner 
som ligger i sundet, er det framleis ikke gjort noe med. Med en molo 
mellom Notskjerret og Teistholmen vil Ure få en av de stØrste og 
beste havner i Lofoten. 
En ber derfor havnevesenet å ha sin oppmerksomhet henvendt 
på havneforholdene på Ure.« 
1VI ortsund. 
»Ad havneforholdene tØr en henvise til hva som er sagt Lofot-
beretningen for 1948. « 
Ballstad. 
»Hva havneforholdene angår, så er disse omskrevet i flere år uten 
at noe er blitt foretatt til forbedring for stedet. Oppmudring av inn-
seilingsrennen til den indre havn er strengt nØdvendig og bØr snarest 
bli foretatt . 
En del store steiner i Spansteinsundet, som kun er synlig på lav-
Yartn, har forårsaket flere uhell for de trafikerende farkoster. Disse 
store steiner bØr nå bli fjernet, da sundet trafikeres meget hele året, 
1nen selvfØlgelig mest om. vinteren i fisketiden. 
Flere fremmede fiskere og fartØyfØrere har kollidert med disse 
uberegnelige undervannssteiner og til dels fått store skader på sine 
farkoster. Dette forhold bØr nå rettes på snarest. 
På alme1mingskaien i Ballstad, hvor der foregår en stor ferdsel, 
spesielt i fiskesesongen er der flere planker brukket i kaiens platt. Kai-
plattingen bØr snarest bli reparert, da der lett kan inntreff.e uhell med 
de forhold som nå er til stede. 
Et så stort fiskevær som Ballstad bØr også få sin egen havne-
betjent for stedet.« 
Sund. 
»Der bØr anbringes flere fortØyningsfester, slik at fiskefarkostene 
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ikke er henvist til å ta feste i kaiene. Dette kan ved en plutselig kuling, 
som natten til den 6. april i år, forårsake skader av stort omfang.« 
lvl ølnarodden. 
»En grunne som ligger midt i havneområdet opptar plass og van-
skeliggjØr farkostenes manØvrering i stor utstrekning. Kravet orn 
fj ernels·en .av denne grunne .er opptatt for lenge siden! og .det er h9)yst 
berettiget at arbeidets· utfØrelse lmmn1er blant de fremste av kravene i 
Lofoten.« 
Reine. 
»Det tidligere krav fra HamnØy om stegning av Skagsundet gjen-
taes, likså kravet fra SakrisØy og OlenilsØy om oppmudring av sundet 
mellom disse to Øyer. Begge disse krav nærmer seg nå en mannsalder, 
og det ville ha vært Ønskelig om myndighetene nå hadde viet d1s.se 
prosjekt,er sin oppmerksomhet.« 
Sørvågen. 
»En henviser til beretningen av 1947.« 
Værøy. 
»Arbeidet med moloanlegget fortsetter i år, og det er menmgen 
at den skal være ferdig i år. . 
Mudringen av havnen i RØstnesvågen er helt påkrevet.« 
Røst. 
»I Lofotberetningen for 1948 er skrevet om havneforholdene i 
RØst, og da intet arbeid er utfØrt siden tillater en seg å henvise til 
denne beretning.« 
Vannforsyningen. 
Rinøy. 
»Vannforsyningen i RinØy er et sØrgelig kapitel, og en må i hØyeste 
grad beundre de ærede herrer ·SOm har stiUet RinØy 1som nr. 8 i rekken 
når det ·gjelder vannforsyning i fiskeværene. 
Idet en viser til hva som har vært skrevet de tre foregående år, 
tØr en atter på det kraftigste anbefale at der snarest blir foretatt ut-
bygging av vannforsyningen i RinØy. Som det nå er blir det tap i 
driften for å hente vann, idet en i år har måttet fØre vann helt fra 
L~dingen, en distanse på 6 nautiske mil. Dette kan gå i godt vær, men 
det er ingen ting å bygge på.« 
Risvær. 
»En mild vinter med stor nedbØr og særdeles lite belegg med 
fiskere, forårsaket at der ikke oppsto vansker i forbindelse med vann-
forsyningen denne sesong. 
StatsbrØnnen, som siden 1942 ikke har vært ·renset, bØr nå få en 
hovedrengjØring. Pumpeanordning og vannhus må repareres.« 
Sl~rova. 
»Også på dette område gjentas de tidligere gjentatte krav. For-
bedringer med statens brØnner er hØyst påkrevet og tåler ikke utsettelse. 
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En rØrledning fra vannverket i Klauvan over til heimværet vil 
bli til stor lettelse og hjelp for beboenie her. 
At brØnnene i år holdt så bra med vann, skyldes de store nedbØr-
mengder av regn i vinterens lØp.« 
Kabelvåg. 
. »Det nye vannverk for Kabelvåg er tatt i bruk i år. En forgrening 
til H.ækØy gjenstår, men vil bli utfØrt til neste sesong. Dette er 
en forbedring som både f!sker og tilvirker setter stor pris på.« 
Ilopen. 
»Vannforsyningen i Hopen, Kalle, Ørsnesvika og Ørsvåg er meget 
mangelfulle, og en henstiller til myndighetene om at sanitære vannverk 
blir bygget.« 
II enningsvær. 
» Vannkaien ble skadd av storm og springflo, men ble ra parert og 
ferdig til storinnrykket av fiskere begynte og vannfyllingen tok til.« 
Stamsund. 
»I-Iovedvannledningen er nå fØrt fram til Bakervika i forbindelse 
. med den for private midler nedlagte TØrledning, derfra til brØdrene 
l 
Johansens handels brygge. . 
Den private ledning ligger i havnen langs kaiene, og er stadig 
gjenstand for påkjenning fra trafikerende båter. I vinter forekom en 
brekas j e på denne, og stØrstedelen av belegget i J. l\( Jo hans ens buer 
ble uten vann. Anlegget er overtatt av kommunen så, langt det offent-
lige har utfØrt det, men kravet om å fØre hovedledningen helt fram til 
dampskipskaien foreligger framleis. 
Firmaet ]. M. Johansen vil så snart ledningen er lagt helt fram, 
sØrge for å legge inn vann med vask og kloakk i sine rorbuer, som for 
elet meste ligger godt til i strØket hvor ledningen måtte legges. Hva 
dette vil bety for bedring av de sanitære forhold kan ikke overvurderes. 
Innaket i bassenget ligger for lavt, slik at det forekom gjentatte 
ganger i sesongen at vannet var forurenset av slam og bunnfall.« 
Steine. 
» Vannforsyningsforholdene er som fØr omtalt i beretningene meget 
slette. 
I denne sesong var det samlet på havnen eler opptil 350 båtei· og 
et fartØy belegg på opptil 40. Hva det vil si å være uten vannforsyning 
i et vær med så vidt stort belegg er lett å forstå. Onder et storfiske 
for Midtlofoten vil alltid dem1e ypperlige havn få fullt belegg:« 
U re. 
» Vam1anlegget ble påbegynt i fjor og tenkes fullfØrt inneværende 
år. Dermed ~er vannmangelen avhjulpet for så vidt angår hovedværet, 
mens Bunes og Leirvik framleis blir henvist til små og usanitære 
brØnner.« · 
Jf ort sund. 
»Vannforsyningen er helt utilfredsstillende, men ela utvidelse av 
statens brØnnanlegg og brØnn i Sanclsund er opptatt på bucls j ettet, så 
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gjenstår det kun igjen med overfØring med frostfrie stendere på Mort-
sundholmen og Gullholm. 
Disse krav ansees fullt berettiget.« 
Nusfjord. 
»Under henvisning til hva der tidligere er skrevet on1 vannfor-
syningen i N us.fj ord, kan en anfØre: 
På grunn av tilsig fra beboelseshus og gjØdsel på marken omkring, 
er bekken i den nordlige del av været, ikke å anbefale til drikkevann. 
I-Ier vil en førgrening av vannledningen nordover være Ønskelig. 
Fiskerne klager over at de har lang vannvei.« 
Sund. 
»Forsyningsmåten blir for den stØrste del av fiskere og fartØyfolk 
tungvint, 'ela det bare er ett tappestecl i den Øvre cltl av været. De.t vil 
være absolutt nØdvendig at en V8.nnleclning ble fØrt helt nedover til 
dampskipskaien.« 
Reine. 
»Når unntas at vannledningen til Reine er lagt over havneområdet, 
og av den grunn lett sårbar, er vannforsyningen til dette fiskevær 
meget god. En omlegning av ledningen vil sikkert i det lange lØp · 
lØnne seg best. Er vannforsyningen til Reine god, må det nok sies 
at det motsatte er tilfelle med vannforsyningen til Hamny)y, SakrisØy 
og OlenilsØy. Her er det noen få og dårlig vedlikeholdte statsbrØnner 
som skal forsyne ,et stort antall fiskere og de fastboende, og at disse 
ikke klarer oppgaven er sikkert. 
Etter hva det øpplyses er der utarbeidet vannverksplan for Øyene, 
men det står i bevilgninger. 
Sont forholdet er nå må det betegnes som uholdbart, og en vil 
herigj enn om rette en inntrengende henstilling til myndighetene om å 
bevilge de nØdvendige midler til gjennomfØringen av vannverksplanen.<< 
Sørvågen. 
»Da ingen førbedring er gjort 1ned hensyn til det manglende vann-
anlegg i distriktet, viser en til Lofotberetningene for 1947 og 1948, 
hvor kravene tydelig skulle være anfØrt. 
En vil på ny ikke unnlate å nevne at et vannverk må bli påbegynt 
snarest.« 
Værøy. 
»På grunn av d~et minimale beilegg og den milde vin~er n1ed 
nedbØr, var det tilstrekkelig med vann i statsbrØnnene. 
I fjor var her en komite og så på vannforholdene, og en forandrin;-
er hØyst påkrevet. Hvis det skulle inntreffe en frostvinter er her fritt 
for vann. Så noe må gjØres til forbedring av vannforholdene.« 
Røst. 
»Under uværet hØsten 1948 ble trekaien ved brØnnanlegget på 
RØst-Lyngvær revet børt, liksom rØrledningen her er Ødelagt av frost, 
hvorfor reparasjon både av ledning og kai er påkrevet. 
De i Lofotberetningen for 1948 påpekte mangler ved de Øvrige 
brØnn- og vannanlegg er ikke utbedret. En henviser derfor til denne 
beretning og gjen tar kravene om utbedring og re pa rasjon.« 
V. Rorbuer, sanitærforhold og fiskerilegetjenesten. 
En stor del av vær- og rm"\bueienne i Lofoten, har nå hvt ett-er litt 
satt mesteparten av buene sine i noenlunde bra og forsvarlig stand. Ja 
enkelte har ·endog fått dem \i mØnstergyldig orden. Men .så er det også 
de som dessver.r.e gjØr l~te /eller ·slett :ikke noe for å få sine århundre 
gamle rorbuer 'repar·ert eller modernisert. :Slikt noe er li·te ~smigrende 
for vær- eller rorbuei·eren o,g ,som det snakkes mann og mann lin1ellom. 
En unnskyldning far disse ·er det dog, at de ·som ikke cl1:er frlve.rt har 
holdt rorbuene .sine i noenlunde forsVlarli·g stamd, nnen latt dem forfalle, 
nå Økouomi·sk n·eppe .greier å f,oreta den :nØdvendige reparasjon av de 
gamle og ·bygge nye .i stedet for rde som ·er så dårlig at det ,i1<~ke lØnner 
seg, eller går an å .reparere dem. 
Det er ncYk ·bygget 111oen rorbuer og losjihus 1nå og da i de 1sist.e ar, 
m.en hovedvekten er lagt ,an på ivedlikehold og reparasjon av de gamle 
buene, da det å ,bygge !nytt, utleiernes-sig .sett .ikke lØnner seg, da leien 
neppe dekker n1er enn det årlige vedlikehold. 
Nå er de,t !k.anskj e også d.e som ,regner il11ed .at .en omlegging av· 
driftoo vil forandre det !hele, slik a1: ·en •Stor .del av ro.rbuene kan 'bli over-
flØdig i 'enkelte vær, og 1at det å 'reparere eHer bygge nytt er å !kaste 
~bort ·penger 10g 'mat,er.ialer til ingen tnyHe. Hvor om allting er, der 
finnes steder eller vær ;i 'Lofoten hvor det :nå absolutt må g}Ø.res noe til 
reparasjon ·eller nybygg av !buer (hvis ikke fi.stker.ne skal · bE uten tak 
over hodet når de \kommer oppover for å delta i lLofo'tfisl~et. 
Til 111ærmere belysning av forholdet, inntas den fra oppsynsbetjen-
tene mottatte rappo.rt som vil ibelyse forholdet på de enkelte steder 
eller vær. 
Rinøy. 
»Selv iom her .er .gjort ,en Idel reparasjoner o,g forbedringer den siste 
tid, ·er det ennå en skrikende mangel etter rorhurom på RinØy, 1sliik at 
det siste rvinter bare var ·et begrens·et 1antall fiskere ~som f.ikk hus på land.« 
Risvær. 
»En viser til hva der tidligere er •s:kr·evet om .rorbuene og de sanitære 
forhold ,på ·.Risvær, og nevner ·i samm.e ihØv.e at det sommeren ·;1948 av 
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helsemyndighetene li Vågan ble nedlagt forbud mot å .leg,ge inn folk i 
buene i den forfatning de da var i. 
Det er en selvfØlge at .stedet som fiskevær lider av dette, og en Vtil 
anbefale at fisk•ere og fiskerlag g-jØr s.ee: (nytte av værei.erens v.elvilj e når 
det gjelder .å .avgi bygg-egrunn på viUcå:r som er meget ril]1eEge.« 
Skrova. 
»Med hensyn :til rorbuene i Skrova kan nevnes, at forholdet ikke 
har forandret seg- for .de .privat·e eiere .av lburom og 13Jtldre beboelsesrom 
siden ·fo.rrige år og ttnå derfor betraktes som .gode ·~or de flestes ved-
komm.ende. 
For å avlaste ibruk·en 1av de gamloe og nå kondemnerte ·stat.sbuer, 
har staten ytterligere bygget en stor .rorbu med flere leiligheter. De nye 
statsbuer er i alle deler komfortable og tilfredsstiller alle fordringer og 
krav. 
For Brettesnes vedl{lommende ·er forholdet liJke •elendig som fØr.« 
Svolvær. 
»Antall ·rorbuer .er det samme som for 1948, hvorfor en viser til 
dette avsnitt.« 
Kabelvåg. 
»Henviser til .det som er anfØrt Lofotberetningen for 1948 om 
ror;buer og sanitærforhold.« 
1-Iopen. 
»I Hopen, Kalle, Ørsnesvika og- Ørsvåg er det .en del tidsmessige 
rorbuer, m·en mesteparten :er ennå av de gammeldagse .enetasjes buer 
n1-ed kombinert larlbeids-, :spise- og soverom .i ett. !Disse har j-o i hØy 
grad trengt reparasjon og utbedring•er.« 
Henningsvær. 
»Bygging- av nye ronbuer var ikke foret·att i 1948. 
Angående de sanitære forhold må 1en vd si at meget er bedret, idet 
fiskebrukene på H.ellandsØya og 'HeimØya ikke lenger er henvist til å 
benytte .sjØ fr:a ;Heimsltlndet ltiltskyUing og v:asking av ·fisken. Det er nå 
:nedlagt vannledningsrØr med tilhØrende pumpes1:asj OU1·er Dg med -ledning 
til fiskebrukene rundt Hei.msundet. D·isse hadde nå .ren 6jØ lå skylle sin 
fisk i mot tidligere den bekjente sjØ fra Heim·sundet.« 
Stamsund. 
»Rorbuene i Stamsund er gj-ennomgående g·ode. J. M. Johansens 
står i en særklasse. De forholdsvis moderne buer forbedres etter hvert. 
Således er flere !Siden forrig.e sesong taket lØftet opp og påbygget .ark, 
slik at sover01nm·ene i a·nnen etasje er blitt ~betraktelig 11·ommdigere og 
dessuten forsynt med vinduer. F~kk .en så vannledningen fØrt fram slik 
at buene kunne utstyres med v:ann, vask og kloakk, ville en kommet 
bor-timot det ideelle hva rorbuforholdet angår. 
Enkelte .rorbuer tilhØrende andre væreiere burde vel nærmest vært 
~kondemnert.<< 
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Steine. 
»Det er ikke Slkj edd noen forandring med rorbuf·orholdene. Enkelte 
buer ·burde vært kondemnert. De ·er :av telen gamle type så elet vil neppe 
fØre fram å restaurere .dem. Enkelte .er dog bra vedlikeholdt og må a nses 
godt .brukbare med et r.imelig· belegg. 
NI ortsund. 
»Av rorbuene er det en del gamle ·som er dårlige og delvis ute av 
bruk. De fleste er dog bygget i .senere år og etter frigjØringen er her 
bygget tre rorbuer m-ed tilsammen fjorten bur o.m. 
Den store springflo ·i janua:r tok .en ny statsbu på sjØen og laget 
den ·til »ved«. D,e ·sanitære forhold er her som for f.i skevær flest. 
Her er ingen fiskerilæget j eneste ·på stedet.« 
Ballstad. 
»Siden forrige vinter .er det oppfØrt .et par nye rorbuer, Dess-
uten har noen buer fått •en del forbedr.inger og reparasjoner. 
En n1å 'regne med at når .det ·blir lettere adgang for innkjØp av 
materialer, vil rOt~buforholdene .etter hver.t \bli noe bedre. 
Tabell 14 Antall rorbuer og losjihus i 1949 
Rorbuer tilhørende Losjihus 
Q) ~ ~ S;t: 
Fiskevær ~ 
Q) Q) Q) :::::l ~ ~ Q)- ~ 8 c'd Q) ~ ~ ;±: S'Cd ~ .E Q) 
"' 
~c'd~ tn• ... ~ c'd ...... c'd s ...... c'd :;=j 
l'd {l) ~ o~ s ~ o~ s ~~ 
> ~ < H IJ:lc'd < IJ:lc'd 
Rinøy og Kjeøy .......... 2 l 2 5 156 15 137 293 
Raftsundet og Risvær .... 6 z 4 12 128 14 114 242 
Brettesnes ............... lO l lO 21 402 l 4 406 
Skrova .................. 7 16 27 50 521 8 257 778 
Svolvær ................. 18 l 1 20 119 18 228 347 
Kabelvåg ................ 5 l 9 15 304 6 83 387 
Storvågen og Rekøy .... 25 - - 25 300 - - 300 
Kalle .................... 13 - - 13 260 3 42 302 
Hopen ................... 14 - l 15 300 3 26 326 
Ørsnesvika .......... .... - - 13 13 260 2 14 274 
Ørsvåg .. . ............ ... 6 - - 6 120 l 40 160 
Henningsvær ... . ... ...... - 11 86 97 2005 8 53 2058 
Stamsund ................ 57 l 3 61 1283 9 116 1399 
Steine .......... . ........ 14 2 l 17 175 l lO 185 
Ure ...................... 39 l 5 45 696 - - 696 
Mortsund ...... .. ....... 20 5 l 26 484 5 44 528 
Ballstad ................. 104 7 - 111 1171 3 16 1187 
Nusfjord ................. 38 - - 38 510 - - 510 
Nesland ................. . 8 5 
-
13 110 - 110 
Sund m. øyer og Mølnerodd 52 5 - 57 680 6 97 777 
Reine og Hamnøy m . øyer 139 8 - 147 1216 3 17 1233 
Moskenes .. .............. lO l 3 14 170 - - 170 
Sørvågen og Bogen ...... 59 5 3 67 716 l 7 723 
Tind og Å ............... 62 9 l 72 1107 l 14 1121 
Værøy ................... 13 7 75 95 1069 - - 1069 
Røst ..................... 47 7 - 54 550 5 47 597 
-
------
----------
I alt 768 96 245 1109 14812' 113 1366 16178 
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S i.ste vinter innlØp det klagemål fra f iskere over 'at rorbuene var 
skitne og i1l<1ke vasket fØr de .måtte flytte inn for å påJbegynne fisket. Til 
de rorbueiere som hldce .foretar vasking 'av sine -ror huer til hver ny sesong, 
vil en herved hØfli-gst g jy)r.e vedkommende oppmerksom på, at sådanne 
klagemål for fra:mtiden bØr unngås .« , · 
}./usfjord. 
»Ror.buene i Nusfjord n1å betegnes som meget gode. Der er •irtnlagt 
elektrisk lys, panelt innv.endi.g 'Og ellers holdt i god •Stand. :Det be-ror tpå 
fiskerne selv, hvorvidt de vil ha det på stell. Anledningen er eler. 
Som -de andre fiskevær i· Lofoten, sakner en folke bad.« 
Sund. 
»Kort og godt kan en vel si .at enkelte r·orbuer ·er gode og tilfreds-
stiHer et ri.melig krav, ·e.n1kelte ler .derimot clå:rlige og bare ·så vidt hrUJk-
bare, m~ns atter andre burde vært forbudt å innkvartere folk i. På meg 
virket det derfor nokså uforståe-lig, og en del fiskere har gitt uttrykk 
for det san1me, nå:r fisker.ilægen1 i .sin innberetning f·or 1948 uttaler : »Om 
rorbuene er det intet å bemenke.« 
Da 1utenfor.stående lent kan få den oppf•atll'ing :at alt er »såre godt«, 
tilla1er jeg .meg å ·sitere litt av det so.m f iskeri.Iæge Odel GrØnvik skriver 
i sin innberetning om Sund for 1947: »Rorbuene er av u j ev111 kvalitet. 
D.e beste .er prasktiSike, trekkfrie og li det fh.ele vel egnet til sitt formål. 
De dårligste er ikke tj ·enlig til bolig if.or n1ennesker. Det vil 'ha stor helse-
111essig betydning for fiskerne at de dårligste buene skiftes ut eller ut-
bedres.« 
Denne treffende 'lm:rakteri.stiJ{Jk har fremdeles sin gyldighet.« 
Reine. 
»De fleste av rorbuene finnes .ennå i ·en temmelig mangelfull rt·ils.tand, 
og det er et spØrsmål om 1ilkke enkelte må :betraktes som helsefarlige. 
V æreierne har ·imidlertid i den sener.e nid foretatt en .del •reparasj a-
ner og forbedringer av enkelte buer, slik at en kan spore en forandring 
til det bedre i forholdet. D-et er å håpe .at tilgangen på materialer bedrer 
seg slik at værei.erne kan forts·ei'te a·r-beidet .med å om:bygge og 'fo-rnye 
de gan1le og Lite tidsmes·sige f'Orbuer.« 
Sørvåqen. 
»Ingei1 forbedring .er skjedd .med hensyn :~il fi skernes bolig og Semi-
tære forhold. En henviser derfor til ·ber·etningen for 1946.« 
Værøy. 
»På grunn av det minin11ale belegg i år, v.ar det 1(un de rbeste buene 
som ble benyttet. 1 de siste år er det gjort mye for å fonbedre buene, 
n1en det er mye som .stå·r igjen. Det m.å dog gj-Øres. noe f.or å få de 
gamle buene 'r·eparer.t, for når et vanlig belegg inntr-effer, ~blir jo .alt 
tatt i bruk.« 
Røst. 
»Med Torhuene .i distri•ktet er det ing.en forandring gjort siden siste 
av,gitte Lofotberetning, hvrofor en t·illater seg· å henvise til denne. 
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. I tillegg hertil påpekes .at 1·orhueierne, enten de nå er væreiere eller 
f1skere, bur.~·e de nå sette alt inn på at de ennå dårlige huer blir repa-
rert på en tllfr.edsstillende .måte. Likeså burde fiskerne {Ør de .om våren 
forlate~ buene, rydde opp og fj-erne alt tiskavfall og agnrester som gjen-
n~m -ymterens lØp er blitt l·iggende ig-jen ved 1buene, hvilket i1kke alltid 
bhr gJort. 
Beretninger fra fiskerilægetjenesten i Lofoten 1949. 
Reine. 
Der har under Lofo.tfisk·et i å•r 1av meg vær-t behandlet 81 fiskere 
(146 konsultasjoner). Dessuten har sykesØster,en utfØrt en ·rel<Jke skift-
ninger, fof1etatt .salg . av medisin, bandasj esa:ker etc. 10 pas1i.enter, derav 
7 tisker-e, har vært innlagt og behandlet pa sykestuen. 
Som tallene viser har der vært Ete å .gjØre som fisker-ilæge. Dette 
må fØrst og fr.emst tilskrives det forholdsvis lille !belegg av fiskere i 
Reine-distriktet, men også at sunnhetstilstanden har vær·t meget god. 
Hver fr.edag ·har der vært holdt kontordager .i 1SØrvågen, d.e Øvrig 
ukedager i Rei.ne. 1 
Rorbuene har fr.a tid til annen vært :.1spisert. Jeg m.ener at de har 
mange mangler og må bete~·ne dem som lite tilfr.edsstiHende. Jeg· tro•r 
de hØrer til de dårlig-st vedllikeholdt·e i Lofoten. 
Med hensyn Jt·il arheidsfo·rhol.dene for Fislkerilæg-en v.il jeg billa.te 
meg å komme :med fØlgende opplysninger og bem·erkninger: 
Det hus som benyttes til fiskerisykehus .er ca. 75 år gammelt og i 
meget d~hli.g stand. Der er bl. a. ikke kjeller og ikke kloakk. AvlØps-
rØrene fo·r aUe utslagsvasker er bare fØrt gjennom gulvet .slik at alt 
tØmmes under huset. I kjØkkengulv.et er der flere steder s.toæ sprekker 
hvor.igjennom m.an kan se ned på marken under. For ØV'r.ig er hele huset 
trekkfullt, og da det dessuten bare er enkelt gulv, er det meget kaldt. 
Når man f. eks. oppholder .seg på kon•tord 2-3 tim.er i tr·ekk risikerer 
rnan ;å fryse på .benene tross spfiengfyr·ing. I år har det vært en .m.eget 
mild vi·nter, men under kalde vintrer ·er elet likefram helseskadelig, 
mer~ er jeg. 
I kjØkkenet, som er lite og tnangt, er også badeovnene pl.asert. 
Baderomm.ene (2 .karbad) 1i1gger ved siden av kjØkkenet m el inngang 
fra dette. I disse baderommene er der hverken vindu eller ventiler, så all 
damp og lukt strØmmer ut i kjØkkenet og .opp i værelsene ovenpå hvor 
·betjeningen bor. Under badnin·gen må aUe :badende pass·ere gjennom 
kjØkkenet. Forholdet ·er således meget generende for betjeningen. · 
Med hensyn til utstyret og instrumenta•riet på ~kontoret er .dette så 
dårlig so.m vel n1ulig. Som eksempler herpå kan nevnes at eler fantes 
kun en brul{]bar saks og 4 mege.t dårHge ·og stygge .skalpeller. Av sutur-
nåler kun runde. Hverken ØresprØyte eller nesespeculum var å finne . 
D.e Øvrige ·instrun1enter va·r alle i .sam.me dårlige for.fatning og av et 
slikt utseende at man,.skam•m.et seg for at pasientene skulle se dem. 
Dette kontoret benyttes den Øvrig~e del av året av dis.triktslægen 
i Flakstad på hans kontordager i Reine. Det er Reines RØde Kors som 
har påt.aH seg å holde kon'i!or.et. Det utstyr som de har skaffet og elet 
som fy.1ket tidligere har kjØpt til F.iskerilægen, er i årenes lØp ··blit:t blandet 
sammen, så eler nå er ingen .som m·ed slikkerhet v,et hva som tilhØrer 
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Ry)de Kors og hv.a f.iskerilægen. Fylkets y)vrige utstyr av senger og 
sengetØy er etter hva j·eg har brakt -i .erfaring, ofte blitt utlånt til b.efolk-
ning.en utenom f.isk·erilægetiden og delvis kom.met på .avveie. 
Jeg vil .derfo-r foreslå fØlgende ordning : 
l. Fi.skerilæg•ens (fyHcets) utstyr bØr ved hv,er sesongs avslutning pak-
kes n.ed og oppbevares på tilfredsstillende måte til neste år. 
2. Fiskerilægens instrumentarium må fornyes. Det som nå bydes ham 
er en s.katn. 
3. Badeforholdene :bØr hurtigst muli1g ordnes på annen måte. Slik 
elet 111å •er, er det lite tilfredsstillende for ,fiskerne d.a il(Jke på langt 
nær alle kan få bad som Ønsker det, og for betjeningen på sykestuen 
er badni.ngen, slik ·som bader·ommene l·igger meget generende. Og 
sist, m.en ikke minst vi1ktig, ·er jo saken for stedets befolkning. 
Tilslutt vil jeg t·ill.ate n1·eg å ~gj .Øre oppmerksom på fØlgende: 
Etter hva j•eg har fått opplyst, e-r avtalen n1ellorrn Fy1ket og RØde 
Kors på Reine den· at RØde Kors skal holde betjeningen og innlagte 
pasienter på sykestuen med kost for en godtgjØrds·e av kr. 5 pr. dag pro 
per.son. Tidligere skaffet RØde Kors maten fr.a s.tedets »hotell« som 
ligger like v•ed. De 2 .siste år har imidlertid RØde Kors .ordnet det slik 
alt assisbentsy)sit•er·en har måttet -ov,erta -i11JnkjØpene og alt ,ma(tstellet. 
Dette m·edfØrer selvfØlgel-ig at hun trddces helt •bort fra sitt egentlige 
arbeid, hvilket .igjen medfØrer et stØrre· anbeidspres.s for sykesØsteren. 
Dette l' toe tilbØrlige fiorholcl ~må absolutt .rettes på fra neste sesong 
da elet går ut over sØstrenes .egentlige arbeid ·på sykestuen. 
BodØ den 13. april 1949. 
O. S olø-O lsen (sign.) 
Svolvær. 
Hovedtyngden av fisket foregikk i år i Vestlofoten, - spesielt 
omkring Henningsvær -, og i Svolvær var der stoDinnrykk av fiSikere 
oare i en r.elativt kort periode i ma·rs måned. 
H elsetilhøva blant fisk erne. 
Stort sett har helsetilstanden blamt fisk·er.ne i Svolvær-området vært 
godt. Der forekom il(Jke epidem.ier av betydni111g. En v-iss opphopning 
av influensatilfeller og luftv,ei.sinfeksj oner i mars 1nåned gled over uten 
·å anta stØrre dimensj·o.ner. . 
De .sykdommer som forekom, kam .stor.t sett deles i 3 'hovedgrupper: 
l. Yrkesmessjg betingete skader og infeksjoner. 
2. Mer eller mindre nervØst betingende forstyrrelser ( ukarakteristisk 
fordØyelsesbesvær uten objektive funn, hjerteneuroser, sØvnlØshet, 
hodepine uten påviselig årsak osv.). . 
3. Andre vanlig forekommende sykdommer. - Nokså utbredt var 
smerter i stØtte- og bevegelsesapparatet, -- rygg-, arm- og ben-
smerter av forskjellig årsak (lumbago, ischias, sponclylose, peri-
tendiniter, myalgi er, nevralgi er osv.). 
Ad gruppe l. Skader og infeksjoner. · 
Blant benbruddene utgjorde ribbensbruclclene mer ·enn halvparten. 
· 1-Iånd~ og hlåndleddsinfeksjonene er en s)tot plage for fiskerne, og 
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framtrer som et yrkeshygienisk problem av ikke liten betydning. Så 
vidt jeg kan dØmme etter det jeg har sett i Svolvær, er antall tapte 
arbeidsdager, utlegg til behandling etc. såpass Økonomisk tyngende, og 
sumn1en av smerter og ubehag såpass stor, at det kan være full grunn 
til å ta opp til inngående drØfting spØrsmålet om forebyggende for-
holdsregler. Jeg vet ikke hvor meget arbeid son1 kan være lagt ned 
på dette felt tidligere. Men et eventuelt resultat er tydeligvis ikke 
nådd ut til fiskerne, - og slett ikke til fiskerilægen ! - Og hvis der 
ikke er gjort noe særlig med dette problemet tidligere, synes jeg det 
ville være på sin plass å starte et lite »team work« av yrkesmessig- og 
n1edisinsk sakkunnskap for å finne fram til en praktisk og effektiv 
håndbeskyttelse for fiskerne, og få senket frekvensen av »sjØkveisa« 
med dens f_Ølger, verkefingrer, »blodforgiftninger« osv. 
Jeg har sett det som min oppgav'e under fiskesesongen å avkorte 
antall sykedager best mulig, og med alle midler som sto til rådighet 
forsØke å få fiskerne arbeidsfØre igjen hurtigst mulig. 
Nettopp ved de ovenfor nevnte infeksjonssykdommer, - og ved 
en del andre tilstander - har jeg og pasientene hatt stor glede av 
penicillin brukt i tilstrekkelig store doser. Det er ingen billig behand-
lingsmåte. Men det har på den måten lykkes meg å redusere behand-
lingstiden betydelig, f. eks. for v~erkefinger »fra uker til dager«, og så 
_vidt jeg kan se, har jeg unngått alvorligere komplikasjoner med etter-
fØlgende invaliditet. Men forebyggende tiltak vil selvsagt være mye 
mer rasjonelt, - og langt billigere. 
Utstyr for fisherilægen. 
Min aller fØ·rste jobb som fiskerilæge i Svolvær, var å ringe til 
Oslo og be om. å få sendt nordover en del av mitt private lægeutstyr, 
slik at jeg overhodet kunne komme i gang med arbeidet. Så fikk jeg 
låne noe på Svolvær sykestue, en del småting fikk jeg kjØpt på apoteket, 
noe ble »orget« på annen måt,e, og omsider ble det da et noenlunde 
brukbart lægekontor. 
Hvis Svolvær en gang skulle oppnå å få en fast stadslæge, som 
også kan tjenestegjØre som fiskerilæge, v·il jo spØrsmålet om kontor 
og utstyr være lØst. Men hvis der i framtiden kommer til å være egen 
fiskerilæge, eller fiskeril~getjenesten blir gjort m1er ambulant, synes 
jeg det ville være hensiktsmessig om der under Lofotfisket sto til 
disposisjon om ikke mer enn et par lett transportable lægeutstyr, som 
ved behov kunne settes opp hvor man fant hensiktsmessig. Jeg kunne 
til det bruk tenke n1eg noe i likhet med de militære mobile lægekontor·-
enhetene. Et praktisk overtakelses- og avleveringssystem og en betryg-
gende oppbevaring måtte kunne O'rdnes i samarbeid med de lokale 
myndigheter eller fiskerioppsynet. - Etter hva jeg underhånden har 
brakt i erfaring, kan det godt tenkes at Norges Råfisklag vil stille 
seg velvillig til en sØknad mn Økonomisk stØtte til en slik anskaffelse, 
- som for _Øvrig ikke behØver bli særlig kostbar. 
Bryn den 16. april 1949. 
T. Stokke (sign.). 
Skrova. 
Tjenes ten varte fra 8. februar til 8. april. Den ble besØrget av 
distriktslægen i Vågan ved -assistentlægen dr. Ramstad. Der ble holdt 
2 kontordager i uken. Der ble bare behandlet 32 pasienter med i alt 
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42 konsultasjoner. Av disse ble 6 innlagt på sykehuset i Kabelvåg. 
I-Ielsetilstanden må karakteriseres som meget god, og sykeligheten blant 
fiskerne var neppe stØrre enn blant den hjemmehØrende befolkning. 
Rorbuene ble kontrollert av helsesØster fØr fiskets begynnelse, og 
der var bare en enkelt klage fra beboerne av en privat bu. For Øvrig 
var de rorbuer som var i bruk nene og stort sett i god stand. Drikke-
vannsforsyningen var som tidligere under all kritikk, men der er nå 
planer om å bygge samlebasseng oppe i fjellet ovenfor bebyggelsen. 
Det er i hØy grad Ønskelig at dette arbeid påskyndes mest mulig. 
Lægekontoret er tilfredsstinende og ganske bra utstyrt. Der bØr 
installeres dobbelt dØr mellom kontor og venteværelse, da det er 
meget lydt. 
Kabelvåg den 26. mai 1949. 
l o han Gint (sign.). 
J{abelvåg. 
Fiskersykehuset var åpent fra l. februar til 13. april. Det ble for 
det meste betjent av distriktslægeassistenten dr. Ramstad. Der ble på 
sykehuset i alt innlagt 76 pasienter, med tilsammen 877 liggedager. Av 
disse falt 267 liggedager på fiskere, det Øvrige på den fastboende be-
folkning. ~ Blant de siste inntraff 2 dØdsfall av eldre menn av alder-
domssvakhet og h}ertesvikt. Av epidemiske sykdommer forekom blant 
fiskerne l tilfelle av meslinger og l av gulsot. 
Sykehuset var ved åpningen beheftet med atskillige mangler - blant 
annet fantes ikke rinnende kaldt vann, slik at klosettene ikke kunne 
benyttes. Dette skyldtes at rØrene var gått tdt, og feilen ble etterhånden 
rettet av vaktmesteren. Den gamle »kjempen« ble erstattet med en ny 
og stØrre, som leverte tilstrekkelige mengder varmt vam1. Der ble også 
foretatt utbedring av olj>efyringsanlegget, som var defekt. 
Fiskerilægekontoret var åpent formiddag og ettermiddag. Der var 
i alt 150 konsultasjoner fordelt på 127 pasienter1 og av disse ble 48 
innlagt på sykehuset. Antallet av sykehusinnleggelser blir relativt stort, 
idet praktisk talt alle arbeidsudyktige fiskere som bodde ombord i båtene 
ble innlagt. Sunnhetstilstanden blant fiskerne var i det hele meget god. 
Rorbuene var i alminnelighet rene og velholdte - særlig der hvor 
der var kvinnelig kokke. Der var bare en klage, men atskillig flere 
som uttrykte sin tilfredshet. Den sensasjonspregete reportasje i Oslo-
pressen om de elendige forhold som Lofotfiskerne lever under, fore-
kommer meg a være atskillig overdrevet og ·inneholdt til dels direh'ie 
uriktige opplysninger. 
Kabelvåg den 26. mat 1949. 
l o han Gim (sign.). 
J-l enningsvær. 
Fiskerilægetjenesten varte fra 5. februar til 13. april, og fiskeri· 
sykestuen var åpen fra 3. februar til 13. april. I alt ble behandlet 735 
pasienter med 1.055 konsultasjoner (heri iberegnet sykebesØk) . 
I forhold til fjoråret var det en betydelig Økning i antall av pasien-
ter. Av månedssammendraget vil det sees at denne Økning vesentlig 
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skyldes det store antall lægesØkende i mars måned. Der var da også i 
mars måned samlet usedvanlig mange fiskere i Henningsvær. 
Antallet av innleggelser i fiskerisykestuen var omtrent som i fjor, 
36 i år, mot 35 i fjor. Antallet liggedager var i år 371. 
Under årets Lofotfiske må sunnhetstilstanden sies å ha vært meget 
god. Blant de behandlete pasienter har det ikk·e forekommet dØdsfall. 
Epidemiske sykdommer har praktisk talt ikke forekomn1et. Den gode 
sunnhetstilstand har bevirket at det i år har vært relativt få tilfelle av 
arbeidsskoft. Noe som nok også har virket i samme retning er at 
fiskerne i den korte sesong har en skrekk for å bli sykmeldt, og ikke 
slutter arbeidet uten at det er absolutt tvingende grunner for det. 
Med hensyn til de hygieniske forhold i været, kan man notere en 
stor og gledelig framgang, idet det i år er tatt i bruk pumpeverk som 
fØrer friskt sjØvann til skylling av fisk fram til fisk1ebrukene. 
Forholdene med rorbuene har i de siste år bedret seg atskillig, da 
det er kommet flere tidsmessige rorbuer. En stor del av fiskerne har 
imidlertid sitt tilhold ombord dØgnet rundt, og for mange av disse, og 
især for de som bor i små sjarker, er forholdene absolutt primitive. 
GimsØysand den .4. juni 1949. 
l. W ormdal (sign.). 
S 11tnd og Nusfjord. 
Det har vært lite fisk i år og som fØlge derav lite å gjØre for 
fiskerne, således at de har hatt bedre anledning til å passe på seg selv 
og sin helbred. 
Det er forresten tnerkelig hvor stille det har vært i det hele tatt. · 
Sunnhetstilstanden blant den fastboende befolkning har også vært 
meget god. 
De hygieniske tilhØve i dette fiskeridistrikt må sies å være almin-
nelig bra, bortsett fra at det kunne være Ønskelig med bad for fiskerne, 
liksom det kunne være Ønskelig med sykestue, i Sund, med rØntgen-
anlegg, så en kunne fotografere lungene av dem som hoster. 
Slik so·m nå det er arbeider fiskerne med helt motorisert drift, og 
har ekkolodd og radio, mens lægene framleis arbeider 1ned lytterør 
som i otringenes dager. 
Her bØr lægene også få fØlge med, og det ville være Ønskelig med 
et rØntgenanlegg, så en kunne yte god servise. 
Sund i ·Lofoten den 21. april 1949. 
Ed'&'ard Ha·mre (sign.). 
V ær,øy-Røst. 
Det ble i alt holdt 11 kontordager på RØst. Det ble behandlet 339 
syke fiskere, med i alt 783 konsultasjoner. 
På VærØy sykestue ble det innlagt 38 pasienter med i alt · 286 
liggedager. 
På RØst sykestue ble 4 innlagt _med i alt 19 liggedager. 
Sykeligheten var ikke særlig stor. Uværet gjorde at fiskerne bare 
·sjelden kom på havet, derfor var svullfingrene relativt få og godartete. 
IngeQ ep-idemisk sykdom. 
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Nytt for året var badstubadet, gave fra Norsk Folkehjelp. En 
hadde inntrykk av at fiskerne var godt fornØyet, og 1 stor utstrekning 
nyttet hØvet til å få seg et bad hver lØrdag. 
VærØy den 2. mai 1949. 
Emil ~!1.1 oe (sign.). 
Stamsund. 
I Stamsund (Hol) distrikt er elet 4 fiskevær, nemlig Stamsund, 
Steine, Ure og Mortsund. Stamsund er distriktets stØrste fiskevær, og 
var i år nr. 2 av samtlige vær i Lofoten hva oppfisket fiskemengde 
angår, og belegget av fiskere var stort. Fiskerilægetjenesten begynte 
1. februar og sluttet 11. april. I samme tid ble sykestuen i Stamsund 
holdt åpen for innleggelse av syke fiskere. Fiskerilægen bestyrte syke-
stuen, n1ed daglig tilsyn av innlagie pasient.er. Det ble dessuten holdt 
daglige kontordager for fiskere i Stamsund, og en ukentlig kontordag 
for fiskere i Ure. Foruten fiskerilægen besto betjeningen ved syke-
stuen av 1 sØster, 1 sØsterhjelp og 2 piker. I lØpet av vinteren ble 
innlagt 36 syke fisker<e, som tilsammen hadde 337 liggedager. Det var 
alt i alt 391 konsultasjoner, hvorav 272 1. gang, 70 2. gang og 39 3. 
gang og fleregangskonsultas joner. Dessuten 17 sykebesØk. 
Tatt det store belegg av fiskere i betraktning må dog sunnhets-
tilstanden blant fiskerne her i år betegnes som meget god. Det opp-
trådte således ingen ondartet epidemi. De hyppigste sykdommer var 
de vanlige forkjØlelser med laryngitter og en del influensa av lettere 
art. Bare 2 tilfelle av lungebetennelse. Ingen tilfelle av scarlatina...._ og 
difteri. Bare 4 tilfelle av ac. gastroenterit. Det ble ikke konstatert noe 
tilfelle av tuberl,ulose og heller ikke av veneria. 
Det inntraff heller ikke noen alvorlig skade eller ulykke, bare noen 
lettere tilfelle av ribbens- og ankelbrudd og distorsjoner, skjærsår og 
ang,elstikk, i alt 31. Av lettere håndinfeks joner var det 34, ingen alvor-
lige seneskjedepanaritier, som er så alminnelige blant fiskerne. En så 
ingen sikre n1angelsykdommer, og fiskerne var stort sett i godt hold 
og i god almeRtilstand. Rensligheten blant dem var relativt god, en 
så ikke noe utØy som lus og lopper, bare 2 tilfelle av skabb. En hadde 
inntrykk av at de hadde elet gjennomgående bra med klær, alle brukte 
o l j ehyre og gummifottØy ute på fiskefeltet. 
Drikkevannet i Stamsund var dårlig, urent og grumset, dette burde 
det snarest . kunne rettes på, antakelig ved hjel p av filtrering. 
Rorbuene i Stamsnnd er gjennomgående gode, men i Steine og 
iVIortsund mindre gode, og i U re meget slette. 
Tilslutt vil en tilate seg å bemerke at fiskerilægens lØnn, kr. 1.250, 
står ikke i noe rimelig forhold til det arbeid han yter. Utregnet etter 
konsultasjons-takst av 15. februar i år, kommer belØpet opp i kr. 1.893. 
Dette er bare for konsultasjoner, og da er heller ikke medregnet tillegg 
for nattpraksis son1 forekom til stadighet. I-Iertil kommer så ·eiet daglige 
arbeid på sykestuen og en del sykebesØk, ·som ikke er medregnet i nevnte 
belØp. Til sammenlikning kan nevnes at en assistent ved fiskeoppsynet 
som ingen utdannelse har, visstnok har noe bort imot. kr. 3.000 for 
sesongen. En mener derfor at kr. 3.000 for fiskerilægen heller ikke 
kan være for meget, hvis en skal ha betalt for det arbeid som er ytt. 
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En gjØr merksam på at i fisketiden må lægen mer enn noen gang 
ellers stå til tjeneste til alle tider ·på dØgnet, så en »kjØrer stadig på 
felgen«. Dette tærer på arbeidskraften som stadig nedsettes, og det 
i.ar tid for å ta seg opp igjen. 
Stamsund den 29. mai 1949. 
Sigt-wd Flydal (sign.). 
Ballstad. 
Fiskerilægetjenesten begynte den l. februar og. ble avsluttet den 
12. april. 
Der ble holdt 2 'Ukentlige kontordager på Ballstad, i alt 21 Det 
var tilsamm-en 213 konsultasjoner, heri innbefattet 3 sykebesØk. Der 
ble foretatt 95 skiftning-er. 
HelsesØsteren i Buksnes assisterte fiskerilægen på de vanlige kon-
tOl·dager, dessuten var hun hver dag under fisket, på fiskerilægekontoret 
og foretok skiftninger. 
Som vanlig var det også i år en del verkefingrer, men ing,en av 
alvorlig art. · Ingen behØvde sykehusbehandling. Penicillin syntes å ha 
en utmerket virkning i de tilfelle hvor der var begynnende affeksjon av 
senen. Man merket tydelig en Økning i antall verkefingrer og kvis,er 
i den tiden fiskerne gikk over til å bruke skjell som agn. 
Av infeksjoner for Øvrig nevnes flere tilfelle av sjØkviser, særlig 
lokalisert til håndrygg, underarmer og nakke. 
Der forekom ingen tilfelle av alvorlig 'epidemiske sykdommer. En . 
del lette tilfelle av laryngitt og bronkitt var det eneste. Der var ingen 
tilfelle av lungebetennelse, heller ikke noen tilfelle av tuberkulØs sykdom. 
En fisker med influensa bl·e lagt inn på sykestuen i Stamsund. Der 
forekom 2 tilfelle av akutt magesår, begge ble innlagt på sykehus. 
under rubrikken »andre sykdommer« er tatt med lumbago, eksem 
og rheumatiske smerter. 
Der forekom ikke noe tilfelle av alvorlig skade. Der er heller ikke 
meldt til fiskerilægen om alvorlige ulykker inntruffet på Ballstad. Sunn-
hetstilstanden blant fiskerne var i år meget god. Der var ingen tilfelle 
av urenslighetssykdommer, bortsett fra 2 tilfelle av skabb og 2 tilfelle av 
impetigo contagiosa. Ingen klaget over utØy. Ernæringstilstanden blant 
fiskerne var meget god, og de aller fleste var godt utstyrt med klær 
og stØvler. 
En blir forundret over at fiskerne kan holde seg så rene som de 
gjØr, når en tar i betraktning at det for de alle flestes vedkommende 
ikke er mulig å få bade ordentlig under hele fisket. De gjØr så godt 
de kan for å holde seg klar av utØy osv., men det ville ikke være for 
meget om disse sliterne kunne få gleden av å se bad reist i hvert eneste 
fiskevær. Forhåpentlig vil folkebadet på Ballstad bli en realitet når 
vannverket er ferdigbygget. 
I og med at vannverket blir ferdig vil det også inntre en stor for-
hedring med drikkevannsforsyningen. 
Hva rorbuene angår, blir det bare en gjentakelse av rapporten 
fra tidligere år. En hel del buer er for små, andre igjen er så dårlige 
at de burde vært revet, og en hel del trenger reparasjon. 
Leknes den 31. mai 1949. 
Kaare Johan Gjernes (sign.). 
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J(jeøy og Rin0y. 
Stort sett var helsetilstanden bra blant fiskerne i disse distrikter i 
sesongen 1949. Belegget i fiskeværene var ikke særlig stort. Der var 
ingen epidemier, og lite av verkefingrer og pyodermi,er. Det var også 
lite av luftveisinfeksjoner. Ingen tilfelle av tuberkulØ~e sykdommer. Av 
alvorligere ulykker f.ore1{!om det en, idet en fisker falt ned fra en hjell 
og pådro seg en del ribbensbrudd og en moderat hæmatothorax. Han 
ble innlagt på sykehus. 
Forholdene ved vannforsyningen like lite tilfredsstillende som tid-
ligere år. Det samme er tilfelle for rorbuenes vedkommende. 
LØdingen den 18. juni 1949. 
Sverre T. Of stad} distriktslæge (sign.). 
Tabell 15. 
Sykdom 
Meslinger ....... .. ........ . 
Rosen . .. ........ .. . . ...... . 
Kusma ....... .... ........ . 
Influensa ................. . 
Laryngitt og bronkitt, akutt .. 
Bronchopneumoni ......... . 
Lungebetendelse, krupøs ... . 
Erythema nodosum ........ . 
Pleuritt ................... . 
Tuberkulose i lungene ...... . 
Reumatisme ............... . 
Giktfeber ... .......... .. .. . 
Gastroenteritt, akutt ....... . 
Skabb ................... . 
Syfilis, ervervet (nye tilfelle) .. 
Gonorre ................... . 
Hepatitis epidemica ... .... . 
Impetigo contogiosa . .. .... . 
Urticaria .......... . .. .... . 
Sinusitis ............... . ... . 
Lumbago ..... .... .... . ... . 
Fremmedlegemer .... ....... . 
Mangelsykdom ............. . 
Sinnssykdom ............. . 
Sinnslidelse ............... . 
Forgiftning ................ . 
Forfrysning ............... . 
Forbrenning ............... . 
Hjernejryggrharvsykdom ... . 
6 
lO 
l 
42 
111 
7 
7 
l 
4 
2 
6 
l 
25 
25 
l 
2 
4 
37 
2 
l 
5 
5 
2 
5 
42 
l 
2 
l 
6 
Sum 
5 
3 
14 
15 
6 
5 
3 
l 
2 
l 
2 
l 
l 
Sykdommer under Lofotfisket 1949. 
Behandlet i 
H 
Cil 
::l 
H 
,.0 
<l) 
~ 
3 
3 
l 
9 
29 
l 
2 
lO 
4 
l 
l 
7 
l 
5 
l 
3 
15 
l 
J 
4 
2 
25 
45 
4 
3 
l 
8 
13 
l 
l 
2. 
21 
l 
l 
18 
2 
2 
3 
3 
2 
2 • 6 
19 18 
3 
4 
l 
2 
3 
•9 
4 
3 
6 
5 
5 
l 
2 
5 
l 
5 
2 
2 
5 
l 
3 
5 
2 
3 
6 
22 
2 
2 
6 
l 
l 
7 
l 
l 
4 
l 
l 
l 
14 
2 
3 
6 
3 
l 
l 
2 
4 
5 
l 
l 
2 
2 
2 
6 
12 
2 
l 
l 
4 
6 
l 
17 
l 
l 
8 
l 
2 
3 
l 
l 
3 
l 
3 
3 
l 
3 
lO 
.: l 
l 
2 
7 
3 
l 
l 
6 
17 
l 
2 
2 
l 
17 
24 
l 
l 
4 
2 
l 
2 
5 
l 
2 
15 
2 
2 
3 
4 
7 
l 
2 
3 
Tabell 15 (forts.). 
Sum Behandlet i Fordelt på fiskeridistriktene 
• rJ.l Q 1-< ~+> ~~ 1-< .$~ ro 1-< l ed ..a :!l 'O Sykdom Q,..c1 Q.) ro rJ.l ....... Q.) :> ed a>o.o l :> :>..+> u:i cd :>.:>. Q,...... ro a.> 'O ~ 1-< -~ Q.) Q 
.s l: 2~ ~~~ lSl rJ.l s ~ +> lSllSl ro ro ,..c1,..!:;1 lSl 1-< ro p., ~g o .o •cd 1-<lSl ~ Q Q) .g.~ .o Q.) 1-< ed~ .SP A ~ < ,..!:;1 o ro :> :r:Q ~§~ "@ i:8g a.>>. Q.) Q) ~ :> ~ ~.: ~ rJ.l (/) (/) ~ ·a ~Ul > (/) ~ . 
Nervesykdom ....... . ....... 27 2 - 7 14 3 3 l 5 2 - 4 7 - 5 3 -
Hjertesykdom ...... . ........ 26 4 l " 4 15 l 6 3 9 l l 3 l 5 - - -
Astma ......... ....... ...... lO 3 - 2 3 2 3 l - l l 6 l - - - -
Kron. bronkitt ............. 7 2 - 2 2 - 3 - - l 2 4 - - - - -
Annen lungesykdom .... ..... 25 3 - 8 9 3 5 5 - - - 7 2 11 - - -
Leversykdom .............. 2 - - - - - 2 - - - 2 - - - - - -
Nyresykdom . . ... .. ....... · .. 8 3 - l 3 l 3 - l l 2 3 - - 1 - -
U rip.veisykdom .. . ... . ...... 35 6 - 5 20 6 4 l 12 
-
3 13 l 3 - 2 -
Blodsykdom ........ ~ ....... 5 - - l 4 - - - - - - 3 - 2 - - -Åreforkalkningjhypertensjon .. 4 - - 2 l - l l - - - 2 - l - - -
Akutt magekatar ........... 26 5 - 5 lO 7 4 - - - 4 18 - - - 4 -
Kronisk mageka tar .......... 57 l 
-
18 26 3 lO 2 15 3 5 lO - 11 6 5 -
Akutt magesår ... . .......... 3 3 - l 2 -
-
. 
-
- - l - - - 2 --
Kronisk magesår ..... ....... 2~, 2 - 3 13 4 l - 5 l - 6 l 3 2 l 2 
Ulcus perforans . . ........... l l - - l - - - - - - - - l - - -
Kronisk tarmsykdom ........ 44 l - 12 24 7 l - 19 - l 3 3 12 l 5 -
Akutt abdomen . .. ... . ..... 12 9 - 4 7 l - - l - - 5 - 6 - - -
Annen sykdom i bukhulen .. 15 l - l 12 l l - 2 - l 6 - - 3 3 -
Brokk ..................... 13 2 - 4 5 l 3 l l - 2 5 - l l 2 -
Svulster onda tete ............ l l 
- -
- - l l - - - - - - - - -
Svulster godartete .......... 12 3 - 2 8 - 2 2 4 - - 3 - - - 3 -
Sykdom i sanseorganer . ..... 216 7 - 51 119 29 17 8 45 4 5 80 9 42 11 7 5 
Andre sykdommer . . ........ 374 32 - 74 194 61 45 24 73 5 16 152 12 42 7 38 5 
Brudd .. . ................. 68 9 - lO 42 12 4 l 24 - 3 26 2 2 6 3 l 
Andre skader ..... . . ... ... . 226 8 - 49 136 19 22 8 41 2 12 89 5 15 25 19 lO 
Håndinfeksjoner .. .... ...... 277 24 - 45 140 56 36 9 33 5 22 83 12 45 34 29 5 
Annen infeksjon p.g.a. yrket .. 143 6 - 23 87 22 11 lO 40 l - 40 5 18 l O 19 -
Tann uttrekning ............. 230 - - 65 131 34 - - 53 - - 93 4 5~ l - 20 2 Kirurgiske inngrep .......... 50 - - 9 16 11 14 14 - - - - - - 30 -
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Tabell 16. Register over rorbuer og losfihus i Lofoten. 
Antall Rom-
Rom-
Antall rorbu- mer Antall mer Eierens navn Stilling Adresse rorbuer antall losjihus antall rom losje-mann 
l 
rende 
R inøy: l Kåre Fenes . .. .... Fiskekj øper R inøyvåg l 8 110 - -
Arne Rinø ..... . .. - - l 4 25 - -
J . Martinussen . ... - - - - - l 12 
Bjarne Tangen . . . . - - - - - l 8 
E . & O. Taraldsen . . - - - - - 2 21 
R. Kristensen - Svendsgam - - - l 14 
Eker Y tterstad .. .. - Eriks tad - - - l 14 
J en toft Svendsgam - - - - - l 16 
Sverre Berg ...... Fisker Rinøyvåg - - - l 8 
Hans Rinbø - - - - - l 8 
Albert Svendsgam 
-
Svensgram - - - l 9 
K arlof Didridsen .. - Erikstad - - - l 9 
Sigm . Johansen .. . . - - - - - l 6 
Birger Rinø Notmann Svensgram - - - 2 8 
Severin Rinbø .... Gårdbruker Rinbø 
- - -
l 4 
Tilsammen - - 12 TI5 15 137 2 
Kjeøy: 
Einar Schistad .... Væreier Kjeøy 2 7 27 l 18 
Bjarne Volnes ... . Fisker Offersøy l l 4 - -
- - -- - -
- -
Tilsammen 3 8 31 l 18 
Risvær : 
Albin Jakobsen .. ·1 Væreier Risvær 6 2~ l 80 l l 
8 
J ermund Kind . . . . Fiskekjøper Harstad l 12 l lO 
Eilert Magnussen .. 
1 
- Hamarøy 
- -
l 8 
Otto Fjeldberg . . . . - Holandshamn 
- -
-
l 8 
Hans Hanssen . . . . - Drag land l 2 6 l 6 
Hans J osefsen - Holandshamn l 2 6 l lO 
Olsen & Eilertsen . . 
- -
l l 4 
l 
l lO 
Daniel J osefsen . .. - - - - - l lO 
A, Løvhaug ...... - Risvær - - - l lO 
E. Eilertsen 
-
Slottholmen 
- - -
l 6 
Eilif Hanssen . . . .. 
-
Lauksund 
- - -
l 6 
M. Sten, Haug .. . . 
-
Øksneshamn 
- - -
l 6 
Petter Sørensen ... Fisker Tromsø l 2 lO l lO 
Gunvald Gundersen - Risvær - - - l 6 
H åkon Jakobsen .. - Årsteinøy l 2 lO - -
Tilsammen ---- 128 14 114 . 12 33 
Brettesnes : 
A/S Brettesnes .. .. Handel Brettesnes 8 41 300 l 4 
V/ A/S Brettesnes .. - - 2 2 20 - -
Torbj ørn Johansen. Fiskekjøper - l 2 8 - -
Chr. Øyen ..... . .. Pensjonist - 3 3 24 - -
Kr. Bro kvik . . .... Fiskekj øper 
-
2 4 8 - -
L. H øy ..... ..... Gårdbruker 
-
l l 8 - -
Aasm. Pareli . .. .. . Fiskekjøper 
-
3 4 26 - -
Sigurd Martinsen .. Fisker Bø l l 2 - -
Tilsammen ---- 396 - 1- 4 21 58 
Skrova: 
H arald Eriksen . .. Fisker Skrova l l 7 - -
Alf Kristiansen ... - Storstr.fj . l l 7 - -
Jakob Alfheim - Engan l S. l l 11 - -
Martin Steffensen .. - Ringstad l 2 20 - -
Petter Henriksen . . 
-
Skrova l 2 lO - -
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Tabell 16 (forts). 
Eierens navn Stillipg 
Jakob Jakobsen ... Fisker 
Johan Hansbakk . . -
Ole Olsen . . . . . . . . -
Arthur Olsen . . . . . . -
Hans Bjørsvik . . . . -
Gjert Olsen . . . . . . . -
Bernhard Sørdal . . -
Kristoffer Enoksen -
Peder Pedersen . . . -
Ole Baumann ..... Fiskekjøper 
Erling Johansen . . . -
O. Tømmerås . . . . . -
Julian Nøtnes . . . . -
E. Bakkeiord & Søn -
Johansen &Bakkejor -
John Arntsen . . . . -
Odd Monsen . . . . . . -
Alfr Danielsen . . . . -
Hans Karlsen. . . . . -
M. Bertnes . . . . . . . -
C Rangøy... ..... -
Astrup & Co........ -
Isdahls Eiend.selsk. -
Lars Hansen ..... ·l Haukjøper 
A. Henriksen ..... Kjøpmann 
I. Amundsen . . . . . -
Ove Christensen .. . Lærer 
Statens eiendom . . . -
Svolvær: 
Brødrene Årsæther 
L. Berge; Sønner ... 
Amandus Nygård .. 
Olaf Holand ..... . 
Beyer Rogde .. .. . 
Håkon Kl a u sen ... . 
1:\i ormann Krystad 
Harald Andreassen. 
Toralf Andersen .. . 
Åge Fagereng .... . 
Hans Lorentsen .. . 
Herman Krystad .. 
Lofoten tran- & 
fisldorretning . . . 
Tran- & fiske-
forretning 
Kjøpmann 
Forvalter 
Fiskekjøper 
Tran & fiskef. 
Fiskekjøper 
Adresse 
Skrova 
Skutvik 
Skrova 
Nordfold 
Styrkesnes 
Skrova 
Antall Antall 
rorbuer rorbu· 
rom 
Rom- Rom-
mer Antall mer 
antall losjihus antall 
losje-mann 
2 2 15 
l l 6 
l l 8 
2 2 12 
l l 12 
l l 6 
l l 4 
l l 4 
l l 6 
l 2 9 
l 2 18 
3 9 34 
2 3 29 
l 4 24 
rende 
l 14 
l 60 
- l 2 12 - -
- l l 9 - -
- l l 6 - -
- 2 426--
Bodin l 2 4 - -
Kr .sund N. l l 6 - -
- 4 8 64 l 24 
Bergen - - - l 10 
Skrova l 2 l 10 - l -
- 2 2 18 - -
Kierringøy 6 6 48 - -
Skrova l 3 24 - -
- 5 7 52 - -
Tilsammen 5o-~77521_4_ 149 
Svolvær 
Tiøtta 
Finnsnes 
Svolvær 
Bø i V.ålen 
Svolvær 
Kr.sund N. 
Ålesund 
Sortland 
17 
l 
19 111 
-1-
l 8 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
25 
6 
18 
16 
16 
10 
14 
12 
2-1-
6 
16 
14 
7 
15 
17 
W erring & Sønn .. 
Rasmussen & Wiig 
Carl Glads Sønner . 
Høgøya Fisk & 
Tranfonetning .. Tranforretning Valladal - - - l 12 
Tilsammen l--r8 ----w--119 -----r8 228 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn Stilling 
. Kabelvåg: 
s. & G. Eriksen .. Fiskekjøper 
E. O. Val ... . . .. . -
Alf Hanssen ...... -
Idar Pedersen ..... -
Einar Solberg ..... Fisker 
Karl Ås .. . ....... Ekspeditør 
K. Størmer ....... Kjøpmann 
Statens eiendom .. 
G. P. Rækøy ...... Væreier 
Randi Wolf ...... ; -
Hopen: 
A/S Kalle ..... .. . Væreier 
J. Angell & Sønner -
Nils Engelsen ..... Fiskekjøper 
Einar Strøm ...... -
Karl Johansen .... -
A. Rasmussen .... -
Halvdan Hanssen Væreier 
Henning svær: 
Alfred Breivik .... , Fiskekjøper 
O berg Pedersen. . . . -
Harald Anthonsen ·1 -
H j. Engesvik . . . . . -
Juli us Limstrand .. 
Håkon Mevik ..... 
w ollert Konow Eftf 
Isdahl Eiend.selsk .. 
Jan Larssen ...... 
Peder Olufsen ..... 
Peder Larsen ..... 
Arne Solberg ..... 
rthur Kilvær .... 
Ingolf Fredriksen .. 
A 
A 
o 
. M. Larsen ...... 
le Fredriksen .... 
J. Ro bertsen ...... 
enrik Johansen .. H 
R 
p 
ønneberg & Sønner 
er Kristensen .... 
orvald Nymoen .. N 
L 
A 
L 
H 
M 
F 
p 
. Hjellvoll ....... 
lbert Karlsen . . .. 
yder Tordal ...... 
. Anthonsen ..... 
artin Kristensen .. 
r. Kristensen .... 
. A. Pedersen .. ·1 
lf R. Johansen . . . 
inar Henriksen ... 
1 
ofus Solberg ..... 
E 
A 
s 
s jumann Svendsen 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Adresse 
Kabelvåg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tilsammen 
Kalle 
Hopen 
Hopen 
Ørsnesvika 
-
-
Ørsvåg 
Tilsammen 
Stokkmarknes l 
Bøstad 
Henningsvær 
-
Borge 
Henningsvær l Bergen 
Henningsvær 
-
-
Gimsøy 
Tromsø 
Henningsvær 
-
-
-
-
Ålesund 
Skjerstad 
Henningsvær 
Borge 
-
-
Henningsvær 
-
-
Sand torg 
Henningsvær 
-
Kabelvåg 
Henningsvær 
Rom- Rom· 
Antall Antall mer Antall mer 
rorbuer rorbu- antall losjihus antall 
. rom mann losje-
ren de 
3 6 50 - -
- - - l 15 
l 2 lO - -
4 9 90 3 40 
l l 5 -
-
- - - l 4 
l l 7 l 24 
5 lO 102 - -
14 23 210 - -
11 11 90 - -
40 ()3 564 - 6- --83 
13 26 260 3 42 
14 28 280 2 20 
1 2 20 l 6 
lO 21 210 2 14 
2 6 30 - -
l 2 20 - -
6 12 120 l 40 
47 9'7 940 - 9- --122 
l 
1 3 24 - -
2 4 21 - -
2 9 48 - -
2 11 80 - -
l 3 18 - -
l 4 24 - -
l 4 24 l - -2 3 21 1 7 
1 5 25 - -
1 5 28 - -
1 6 36 2 4 
1 6 46 - -
1 13 111 - -
3 12 76 - -
1 3 17 - -
4 8 55 - -
2 5 33 - -
1 4 18 - -
3 5 32 - -
5 lO 80 - -
2 8 48 · - -
3 7 40 - -
l 6 45 - -
3 7 50 - -
1 4 32 - -
1 4 22 - -
l 3 23 - -
2 9 23 1 6 
l 2 20 - -
l 6 36 - -
l 5 30 - -
1 12 100 - -
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn Stilling 
Henry Solberg .... Fiskekjøper 
Ole J. Teigene . . . . . -
Ragnar Tørrisen . . -
Brødr. Årsæther . . -
Konrad Jørgensen. . -
Martinussen & Co... -
Jo han Malnes . . . . . -
Kåre Henriksen . . . -
Rolf Jørgensen . . . . -
Sørensen & Co..... -
Henrik J en toft . . . . Fisker 
Anton Jørgensen . . -
Arne Skogsholm . . -
Jentoft Åsjord . . . . -
Vilhelm Røberg . . . -
Ole ~Æoland . . . . . . . -
Anfelt Hanssen . . . -
Rikart Rørvik . . . . -
Einar Ro bertsen . . -
Brødr. Almenningen -
Leif Johansen ..... Kjøpmann 
K. A. Finnøy . . . . . -
Ingv. Ramberg . . . . -
Ragnar Riksheim Fabrikkeier 
Johan Lysvold .... Fiskekjøper 
Anna Nilsen ...... Enke 
Lykke ........... . 
~ ekolai Dahl ... : . . Eksportør 
Ingv. Dahl Baker 
Nordland fylke .... 
H.vær Produksj.lag Henningsvær 
Stamsund: 
J. M. Johansen .... 
Brødr. Johansen 
Bj. Yttervik . . ... . 
Adolf E. J ustad .. 
Blix & Co.j ....... . 
Arnold Joh ansen 
Peder Y ttervik ... . 
A . T. Vagle .. . ... . 
Henrik Yttervik .. 
Petter Wulf . . ... . 
Oskar Olsen 
Petter Busch ..... . 
Jakob Heløy ..... . 
Petter Møller . . .. . 
Steine: 
A/S Fiskeværet 
Einar Johansen .. . . 
Othelius Larsen .. . 
Jo han Danielsen .. 
Grosserer 
Kjøpmann 
Fiskekjøper 
Fisker 
Fabrikkeier 
Fiskeforretn. 
Fiskekjøper 
Fisker 
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Rom· Rom-
Antall Antall mer Antall mer 
rorbuer rorbu- antall losjihus antal1 Adresse 
rom mann losje-
Henningsvær 
Hareid et 
Henningsvær 
Ålesund 
Henningsvær 
Harstad 
Henningsvær 
Tjøtta 
Leiranger 
Henningsvær 
Valberg 
Henningsvær 
Gimsøy 
Alstahaug 
Henningsvær 
Gausvik 
1 
Henningsvær 
2 3 17 -
1 2 12 -
1 4 22 -
1 2 16 -
l 4 36 -
2 6 52 . -
2 4 28 -
2 6 48 -
l 2 14 -
l ' 4 24 l 
l 1 8 -
l 2 16 -
l 1 8 -
l 2 10 -
2 4 20 -
l l 8 -
l l 3 -
l 2 16 -
l l 8 -
l 2 16 -
l 6 36 2 
l 5 40 -
l 3 18 -
4 12 100 -
2 3 26 -
- l l l 8 -
- l l 10 -
Trondheim 3 . 4 24 l 
rende 
6 
4 
25 
Henningsvær l l 8 -
Bodø l 2 3 16 - l -
Henningsvær l 7 52 - -
Tilsammen ~ 297 2011 --8-
Stamsund 16 35 408 l 
- 8 16 116 2 
- 7 16 96 1 
- 3 9 86 1 
- 3 5 50 -
- 4 7 70 -
- 4 10 82 -
- 4 22 156 2 
- 4 8 84 1 
- 1 2 32 -
- l 1 2 26 -
- 1 1 13 -
- 1 l 24 -
Oslo 4 6 40 1 
Tilsammen 61 141 1283 --9-
Steine 
Stamsund 
14 
l 
1 
l 
21 
l 
1 
l 
130 
15 
15 
15 
l 
53 
22 
4S 
14-
1(} 
2() 
g. 
12 
131 
l() 
Tilsammen ----r'i 24 "'"175 --1- l O 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn Stilling 
U re: 
A. Tetlie .......... Væreier 
K. Grav .......... -
Halvdan Hanssen .. Fiskekjøper 
Sigvald Sørfj ell .. 
-
Rudolf Rasmussen .. -
Ingvald Solstad . . . 
-
Mortsund: 
P. Andreassen .... Væreier 
Ludv. Fagerheim .. 
-
Ludolf J en toft .... -
Olaf Olafsen ...... -
Harry Ellingsen ... -
Brødr. Markussen .. -
Isdahl Eiend.selsk. Fiskekjøper 
Halfdan J ento1t .. -
Hagbart Moseng .. Fisker 
A. J. Brattli ...... -
Ole M Johansen .. Fiskekjøper 
Hans O. Fygle .... Fisker 
Hilberg Walnum .. -
Laurits Johansen .. -
Ballstad: 
P. A. Pedersen ... Fiskekjøper 
Wm. A. Mohn & Søn l -
Jens Pedersen . . . . . -
Ragnar Schjølberg. -
Rolf J eritoft ...... 
L eif J en toft .... · .. 
Fridolf Horn ...... 
Johan Rist ........ 
A 
T 
p 
lfred Pettersen .. 
orleif Rist . . ..... 
aul P . Haug .... 
H 
K 
B 
B 
K 
B 
V 
H 
E 
B 
B 
L 
o 
K 
Salamonsen .... 
. Mekiassen ...... 
rødr. Øvreskotnes 
iriSer Haug ...... 
arlem Vetting ... 
rødr. Brobach .... 
iktor J uliussen .. 
alfd. Stensen .... 
in ar Andreassen .. 
rødr. Bakkehaug. 
rødr. Nymoen .... 
otte Isaksen ..... 
le Johansen ...... 
a trine Mekiassen .. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fisker 
Fiskekjøper 
Fisker 
-
-
-
-
Husmor 
Husvert 
Vertinne 
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Rom l 
Rom· 
Ant•lll Antill mer Antall mer Adresse rorbuer rorbu- antall losjihus antall 
1 rom 
mann l losje-l ren de 
' 
U re 39 . 54 400 - -
- 2 4 22 - -
- l 2 11 - -
- l 2 11 - -
- l 2 11 - -
- l 2 11 - -
Tilsammen -- """66 ------45 466 - -
Mortsund 4 12 98 - -
- 3 12 100 l 8 
- 3 4 40 2 24 
- 2 4 44 - -
- 4 7 50 - -
- 4 8 50 - -
Bergen 
- - -
l 7 
Mortsund 
- -
- l 5 
- l 2 14 - -
Leknes l 2 20 - -
Mortsund l l 12 - -
Fygle l 2 20 - -
Mortsund l 2 20 - -
- l 2 16 - -
Tilsammen ~ -- - - ----58 484 5 44 
Ballstad lO 16 172 - -
Bergen 
l 
25 281190 -
l 
-
Ballstad 16 25 200 - -
Bodin 2 3 18 - -
Ballstad 28 28 200 - -
- 3 5 30 - -
Leknes l 2 12 - -
Gravrlal l 4 24 - -
- l 4 24 -
-
Ballstad 4 12 72 - -
Gravdal 2 3 25 -
-
Leknes 3 3 30 - -
Skotnes 2 3 24 - -
- 2 4 28 - -
Gravdal 2 2 20 - -
- l l 6 - -
Horn 2 4 20 - -
Leknes l l lO - -
Skotnes l l 12 - -
Ballstad l l 6 - -
-
l 2 14 - -
- 2 6 34 - -
- - - - l 3 
- - - - l 7 
-
- - - l 6 
Tilsammen 1II""" J.:58 1171 -3-,16 
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Tabell 16 (forts.). 
l Rom-
Antall Antall ~:- Antall mer Eierens navn Stilling Adresse rorbuer rorbu- antall losjihus antall 
rom mann losje-
ren de 
Nusfiord: 
Bernhard Dahl .... Væreier Nusfjord 38 51 510 -
-
Sund: 
Brødren Langås ... Væreier Sund 36 61 380 4 45 
Georg J. Krogtoft .. 
- Mølnerodden 8 30 190 2 52 
Ole J. Olsen ...... 
- Nesland 8 8 68 - -
Erling Holst ...... Fisker 
- l l 8 - -
Marius Mikkelsen .. 
-
- 2 2 18 - -
Her l of Jørgensen 
- - l l 8 - -
Albin Jørgensen ... 
- - l l 8 - -
Tilsammen -s7 1.04 ----· --680 6 97 
Reine: 
Sverdrup & Sver-
drup ........... Væreier Reine 68 68 544 2 12 
Johannes Gylseth .. 
- - 16 17 150 - -
Toralf Rostad ..... 
-
- 8 12 100 - -
Ludv. Tennes ..... Fisker 
- l l 8 - -
Alfred Pedersen ... 
-
- l 3 24 - -
Ole Olsen ........ 
- -
l l 8 - -
Richart Olsen .... 
- - l l 8 - -
Haugen .......... , Bestyrer 
- -
-,- l 5 Erling V eines . . . . . . Fisker - l l 8 - -Wulf Nilsen ...... Væreier Hamnøy 18 18 120 - -
Edv. L. Nilsen .... 
-
-
4 4 35 - -
Toralf Eliassen .... 
- - 15 15 110 - -
Arth. Eliassen .... 
- -
l O lO 75 - -
Ranes Nilsen ..... Fisker 
l 
- l l l 8 l - -Hans Hanssen .... 
- - 2 3 18 -
l 
Tilsammen 147 155 12.16 -3- ----r7 
Moskenes: 
Wm. A. Mohn & Søn Væreier l Moskenes lO 12 120 - -
Oskar Nilsen ...... Fiskekjøper ! 
-
l l lO - -
Jens Johnsen ...... Grunneier 
-
2 3 30 - -
J en toft Jørgensen .. Fisker 
-
l l lO - -
---14 --r7 170 -- - -Tilsammen - -
Sørvågen-Bogen: 
V~reier Sørvågen 30 40 321 l 7 Br. Arntsen ...... 
G. Gabrielsen ..... - - 18 19 185 - -
E . Martinussen ... . -
-
4 4 40 - -
Josef O Isen . . ..... - - 3 3 24 - -
V. Rasmussen .... Fiskekjøper - l l 12 - -
Ragnva1d Ra sch .. Fisker - 2 3 30 - -
Vidar Kristoffersen - - l 5 25 - -
Leonhard Larsen .. Fiskekjøper - 2 4 28 - - . 
Odin Pedersen .... Væreier - l l 6 - -
Bjarne Bjørnsen .. Fisker - l l 7 - -
Gustav Nymark ... - - l l 6 - -
Sverdrup & Sver-
Væreier j Reine ___ 3 4 32 drup ........... - -
1 Tilsammen ~ 861716 -1- 7 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
Tind og A: 
N. Eliassen ........ 
Ingvald Rasch .... 
Ellingsen .....•.... 
Nelson & Hennum .. 
Nils Eilerts en . . ... 
Ole Olsen .... .... 
Kåre Johansen . .. . 
Rolf Jo han sen •• o. 
Erling Nilssen o ••• 
Oskar Odinsen . . .. 
Andreas Olsen o o • • 
Ole Olsen ••• o •• o. 
Værøy: 
Sigurd Johansen .. 
Konrad Berntzen .. 
Karl Sørheim .. . . . 
Nils Bordevik .... . 
Kristian Vold . . . . . 
Brødr. Pettersen .. . 
Bernhard Olsen . .. . 
Hilmar Erikstad .. 
H. Benjaminsen .... 
Fr. Rånes ..••.... 
Fritjof Olsen ..... . 
Brødr. J u stad . . .. . 
M. Mikalsen ...... , 
Ludv. Endresen .. . 
J aka b Bakken . · •.. 
Jondal Skavhaug .. 
Fagertun &Nordg ... 
Håkon Mathisen .. 
Conrad Mathisen .. 
C. M. Kristensen .. 
Brødr. Evensgår ... 
Karlsen & Grande . 
Astrup Andreassen. 
Reidar Andreassen . 
Ole Nylund ...... ·. 
Astrup Kristensen . . 
Carl Konow ..... . 
A. Sundsvold ..... . 
A. M. Hansen ..•.. 
Røst: 
A/S Glea ••••••• o o 
Sverdrup & Peder-
sen •••••••• o •• o 
Isdahl &Co ...... 
Peder Stamnes .... 
T rygve Karlsen .... 
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Stilling 
Væreier 
Fisker 
Væreier 
-
FisketHv. 
Fisker 
-
-
-
-
-
-
Fisker 
Poståpner 
Væreier 
Fhv. poståpner 
Fiskekjøper 
Væreier 
-
-
-
-
Rom- Rom· 
Antall Antall mer Antall mer Adresse rorbuer rorbu- antall losjihus antall 
rom mann losje-
rende 
Tind 16 16 160 - -
- l l lO - -
Å 33 58 730 l 14 
- 13 13 125 - -
- l 2 24 - -
Helle, Å l 2 14 - -
- l l 6 - -
-
-
l l 6 - -
- l l 6 - -
Refs v ik, Å l l 6 - -
-
-
Tilsammen 
Værøy 
l l lO 
2 2 lO 
- - ----
72 99 1107 
l 2 10 
l l 6 
l l 5 
l l 5 
l l 10 
l l 6 
- -
-
----
l 14 
- 1 1 1 1 5- , -
- l l 10 - -
- 13 22 172 - - · 
- 2 1 3 18 - -
- 5 5 36 - -
- 3 8 56 - -
- 4 4 24 1 - -
- 2 2 16 - -
- 2 4 18 - -
- 2 2 13 - -
- 6 16 104 - -
- 8 9 124 - -
- 6 6 72 - -
- 15 18 180 - -
- 3 4 20 l - -
- 3 4 30 - -
- 2 3 15 1- -
- l 2 10 - -
- l 2 10 - -
- 2 2 10 - -
Bergen l 7 42 - -
Vega 
3
3 3 18 l - -
Bodø 4 24 - -
Tilsammen 95 139 1069 ·--=---=-
Røst 5 7 56 l 15 
- 6 9 60 - -
Bergen 4 12 67 - -
Røst 4 6 48 l - -- 3 8 40 - -
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
Mathias Greger ... . 
Hjalmar Ekrem .. . 
Alf Svendsen .... . 
Albert Zahl ...... . 
Petter Pettersen .. 
Hans Johnsen ... . 
Petter Thorsen ... . 
Anna Hoseth .... . 
J en toft Henriksen .. 
Hans Greger ..... . 
Reiert Jakobsen .. 
Olai Ekrem ...... . 
Marselius Andersen 
Gunnar Raanes .. . 
Alf Raaries ....... . 
Alfred Godønes .. . 
Peter Jensen ..... . 
Alfred Stamnes . . ·l 
Erling Arntsen ... . 
Fiskerheimen ..... . 
Stilling 
Væreier 
Fisker 
Væreier 
Fisker 
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Adresse 
Røst 
l 
Henningsvær 
Bodø 
Glein 
Bodø 
Røst 
Tverr landet 
Røstlandet 
Rom- Rom· 
Antall Antall mer Antall mer 
rorbuer rorbu- antall losjihus antall 
rom mann losje-
~ l 2 
l 
3 
l 
l 
l 
l 
2 
3 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
rende 
4 40 
5 30 
2 10 l -2 10 -
6 l 24 -
3 21 l 5 
2 l 14 l l 6 
i lb _: i --= 
3 l 24 
4 l 20 
4 l 20 
l 6 
2 12 
l 6 
l 8 
l 5 
i l ~ 
=l= 
Røst - - - l 18 
Tilsammen 54 ----s'l Ss0,--5- 47 
V 1. Oppsyn og rettspleie. 
Oppsynet. 
Oppsynet trådte i kraft 28. januar i alle vær, men på grunn av 
det voldsomme uvær som raste i slutten av januar rakk en stor del 
av personalet ikke fram til rett tid. 
Oppsynsbetjenten i Raftsundet bestyrte Kanstadfjord oppsyns-
distrikt, med underbetjenter i RinØy og KjeØy. Stasjonene Brettesnes, 
Hopen, Ure, Mortsund og Nusfjord ble bestyrt av underbetjenter som 
tidligere år. 
Steine har i de senere år holdt et slikt stort belegg at en i år så 
seg nØdt til å opprette understasjon der. 
Sund oppsynsstasjon, som tidligere år har vært bestyrt av under-
betjent, ble i år bestyrt av en oppsynsbetjent av l. klas9e, som hadde 
forelegg~smyndighet. Hva oppsynsper.sonalets plasering- for Øvrig angår 
så viser en til omstående tabell. 
FØlgende båter tjenestegjorde i sjØoppsynet: m/k »Anna«, m/k 
»Medina«, m/k »Rigel«, m/k »Gudrun Marie«, m/k »Kornvall«, m/k 
»Fart«, mjk »Signal« og m/k »Erling Berg«. 
Oppsynsbåten m/k »Signal« tjenestegjorde også som befordrings-
båt for utvalgsformannen og oppsynssjefen. Oppsynsbåt~n mfk »Fart<.< 
. ble også benyttet som befordringsbåt for fiskedommeren. 
Oppsynsbåtene ble avklarert i tiden 13. til 24. april. 
Oppsynet ble hevet 26. april. 
Ferskfiskkontrollen. 
For overtredelse av ferskfiskforskriftene innkom i alt 9 anmeldel-
ser, og det ble utferdiget forelegg i 9 saker. Av disse er 4 vedtatt og 
betalt, 3 forelegg ble nektet vedtatt og innbrakt for retten, l ble dØmt · 
og 3 ble frifunnet, l sak utstår til neste år. 
Oppsynets utgifter. 
Til oppsyn og rettspleie medgikk i terminen 1948/49 kr. 319.128,73, 
mot de to foregående terminer kr. 265.606,44 og kr. 262.786,73. 
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Telegram- og telefonutgifter utgjorde kr. 14.709,10, mot de to 
foregående terminer kr. 15.542,64 og kr. 36.379,58. 
Til sjØoppsynet medgikk kr. 73.000, mot de to foregående år 
kr. 73.307,47 og kr. 71.583,78. 
Omkostningene i det hele stiller seg slik : 
LØnninger .. . . . . . . 
Kontorutgifter . . . . . . 
Telefon og telegrammer 
Reiseutgifter .. 
Materiell 
Forskjellig . . . . 
Tjenestefrimerker .. 
Politivirksomhet. 
.. kr. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
kr. 
168.239,96 
2.324,01 
14.709,10 
11.169,52 
79.369,12 
41.587,77 
1.729,25 
319.128,73 
I omstående tabell finnes oppfØrt antallet av de vedtatte og idØmte 
bØter, samt de til protokolls fØrte private saker for de siste 5 år. 
Det ble i år behandlet 230 straffesaker. Derav ·er forelegg utfer · 
diget i 230 saker, hvorav oppsynssjefen O, oppsynsbetjenten i Kanstad-
fjord og Raftsundet O, Skrova O, Svolvær 10, Kabelvåg 24, Hennings-
vær 114, Stamsund 31, Ballstad 21, Sund 13, Reine 5, SØrvågen 8, 
V ær Øy 4 og RØst O. 
Av årets forelegg er 162 vedtatt, 28 behandlet av rf'tten, 40 saker 
utstår til neste år. 
81 forkynte, men ikke vedtatte forelegg, ble i henhold til straffe-
prosesslovens § 377 4. ledd innbrakt for retten uten tiltalebeslutning. Heri 
også iberegnet saker fra i fjor. Av disse ble 32 avgjort ved dom-
fellelse, 4 ble frifunnet, 39 ble vedtatt fØr sakens fremme i retten og 6 
utstår til neste år. 
Det ble videre behandlet, opptatt etterforskning o. l. i 34 saker 
fra andre distrikter. 
Oppgave over fiskedommerens virksomhet. 
Sorenskriveren i Lofoten fungerte som fiskedammer. 
Det ble av oppsynssjefen innbrakt 38 straffesaker. Disse sakene 
angikk: 
12 Lofotlovens § 16 a (havdeling). 
11 Lofotlovens § 16 c og/eller f . (tiden for opptaking og utsetting 
av redskaper m. v.). 
l Lofotlovens § 20 (signal ved sammenvikling av redskaper). 
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Tabell 17. Oppsynspersonalet m. V. 1949. 
Opp syns- Høyeste belegg 
distriktene, 1-< Oppsyns- Betjentenes deres merke- Fiskevær <l) 1-< !=l :>.. <l) assistent-
bokstav {Sl 
....., !=l betjent og t: o<d et! hjelp 
utstrekning et! ~ ;g ~ 
Kanstad- N ess, Erikstad, Svensgam, Arnljot 
fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 7 150 435 Sandnes 2 underbtj . 
(I og II) Vojehamn Nesna 
- --
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slotholmen, Risvær og - 46 115 D.S. l assistent Svellingen 
--
Skrova Viken, Ha versand, Votvik, l 44 144 
(B, C) 23/ 4 Gal tvågen, Brettesnes Løytnant l underbetj. 
Skrova, Gulbrandsøy, Sund- 3 253 850 P. Finseth l assistent 
øy og Skjoldvær 
--
Austnes- Odvær, Følstad, 
fjorden Sildpollen, Liland, Vater- 58 818 3622 J. J hansen 2 assistenter (E, F) 23/ 4 fjord, H usvågen, Helle og 
Svolvær (S) Børvåg, Svolvær og Osan 
--
Vagan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- l 193 826 2 assistenter 
(K) vik, Røkøy, Storvågan og 
V estervågan Olav Lyng l underbetj 
Hopen Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes, lO 104 513 l assistent (H) Hopen og Kalle 
--
Hennings- Gul vik, Festvåg, Sauøy, Ska- 77 1174 5135 Hans Mørch 4 assistenter vær (N) 1/ 2 ta, Engøy og Henningsvær 
--
---zassist. Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svar- l underbetj. (G, T) !3/4 holt, Stamsund, Osøy, Steine 84 1401 6000 M. Lyng 1 underbetj. (U) Ure, Skaftnes, og Sennesvik l assistent 
--
Ballstad Brandsholmen, Sandsund Johan P. Underbetj. (V,W) 1 Mortsund, Moholmen, Bård- 69 538 2203 i Mortsund 
sund og Ballstad Torsvik 2 assistenter 
- --
Sund Strømøy, N us fjord, Nes land 3 183 705 Olav l underbetj . (X, Y) 11/2 Sund og Mølnerodden Stiaurn l assistent 
--
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 7 305 1340 Arthur 2 assistenter (P, Z) 1/a og Reine :Enga 
- --
Sørvågen Moskenes, SØrvågen, Bogen, " 
(Ø) 21/4 Tind, Å og Evenstad 4 220 780 H. B . Aarem 2 assistenter 
----
Værøy Teisthammeren, Hund- Sverre (D) 13/ 4 holmen, Røstnesvåg Sør land - l46 712 Grimstad 1 assistent Tyvnes, Kvalnes og Mostad 
- --
Røst Glea. Tyvsøy Kårøy, Lang- 56 289 Per l assistent K valøy og Røstlandet, -(R) 21/ 2 vær, T. Winther Buvær, Skomvær 
' 
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T abell 18. Bøtefortegnelse. 
Forseelsenes art 
Bøter . ...... . ... . . . ......... ...... .. ... . . 
Prosentvis av fiskeran tallet . . .. ... .. . ... . . . 
- av Lofotsøkende .. . . . .......... . 
Herav var følge nde for: 
Drevet fiske uten båtmerke eller uten anmel-
delse. Lofotl. § 7 og merkeloven .... ... . 
Unnlatt å t i lbakelevere båtmerker, Lofotl. § 7 
U lovlig set ning på delt hav, Lofotl. § 16 a . . 
For t idlig utror eller for sein setn., Lofotl. § 16 c. 
T rekning før signalheising, Lofotl. § 16 f .. .. . 
Ulovlig fiske på særhav, Lofotl. § 16 Il ..... . 
Beskadigelse av andres redskaper, Lofotl. § 18 
Utilbørlig kapning m . v ., Lofotl. § 20 .. . .. . 
Unde:rslag av bergete fiskeredskaper, Lofotl. § 21 
T rekning eller setning på helligd., Lofotl. § 22 
Forstyrrelse av den alm. ro og c rden, Lofotl. § 23 
jfr. strfl. § 350 og løsgjenger!. §§ 16 og 17 . . . 
Overtredelse av havneforskriftene, Lofotl. § 24 
Overtredelse av styringsplakaten, strfl. § 418 . 
F erskfiskforskriftene . .... . .... .. ..... ... . . . . 
Straffelovens § 166 . ..... . ................ . . . 
Straffelovens § 355 . . ... . ....... . . . ......... . 
Straffelovens § 393 .... . ........ .. .. . .. . ... . 
Næringsdept. forskr. 20/u 1943 § 13 ....... . . . 
Midlert. lov av 12/3 42 - § l ... . .. .. . .. . .. . . 
Lov om merkning av fiskefartøyer ......... . 
S traffelovens § 291 . ............... . ........ . 
1945 j l946 1 1947 .11948 j l949 
Antall bøter, vedtatt eller 
idømt 
188 
13 
19 
26 
6 
2 
5 
l 
101 
l 
lO 
l 
l 
l 
374 
1,70 
14 
3 
130 
70 
40 
6 
6 
95 
6 
464 
2,23 
11 
175 
88 
56 
l 
7 
3 
122 
l 
183 
0,91 
72 
28 
27 
-6 
3 
47 
230 
1,22 
116 
39 
20 
l O 
36 
9 
Agnskjellforbudet ... . ... .. ........ . . . . . ... . 
------~----~--~----~----~---
Saker avgjort etter Lofotl. § 38 ........... ·l l -4 1 
Andre private saker ført til protokolls . .... . 65 52 
7 Lofotlovens § 24 (havneforskrifter fastsatt av oppsynet). 
2 1-Ienningsvær havnereglement. 
34 
5 Handelsdepartementets ferskfiskforskrifter og Fiskerideparte-
lnentets saltfiskforskrifter. 
Noen av sakene gjaldt overtredelse under sesongen 1948. En av 
sak,ene gjaldt begjæring om gjen opptakelse. Begjæringen ble forkastet. 
De Øvrige saker ble pådØmt. I 4 av sakene ble resultatet frifinnelse. 
De fellende dommer gikk ut på bØter fra kr. 30 til kr. 700. I e n 
sak ble der gitt dom for inndragning av kr. 300 (§ 16 a). De idØmte 
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bØter utgjorde tilsan1men kr. 5.545, og idØmte saksomkos.tninger ut-
gjorde i alt kr. 555. 
Det ble behandlet 27 sivile saker, derav tilsammen 6 sjØforklaringer 
og sjØrettsskjØnn. Et av tvistemålene ble forlikt i retten. En del av 
sakene ble behandlet og pådØmt under ett på Reine. 
Det er intet spesielt å bemerke ved disse sakene. D~e gjaldt alle 
rettsforhold i forbindelse med fisket. 
V 11. Været og bedriften. 
Forlis, haveri og ulykker under Lofotfisket 1949. 
V æret var i år mer enn alminnelig stormfullt og urolig, helt fra 
fiskets begynnelse av og så å si til dets slutt, unntatt noen dager nå og 
da. i vinterens lØp, hvilket den ukentlige oversikt tydelig viser. 
Under slike forhold kunne en ha ventet at det ble nokså mange 
hele og delvise landliggedager, samt forlis og andre ulykker. Når så 
ikke er tilfelle skyldes det i fØrste rekke motorens driftssikkerhet, og at 
farkostene er blitt mer sjØdyktige, fra de stØrste til de minste. 
Følgen av at fiskeren kan stole på sin farkost og motor, gjØr at 
han går ut i nesten alt slags vær. Landliggedager blir derfor noe som 
så å si hØrer fortiden til, for .så vidt garn- og linefisket angår. Juksa-
fisket, som på grunn av sin art er mer avhengig av vinn og vær, hadde 
derimot en særs dårlig vinter, med flere hele og delvise landlig.gedager 
enn hva en har hatt på aldri så Lenge. 
Til tross for det dårlige vær og den etter forholdene intense drift, 
inntraff det heldigvis kun noen få forlis og ulykker, hvorav nevnes: 
Den 11. mars falt en fiskekj Øpe~ fra Arnholmen i Hol, ut for 
kaien på Steine og druknet. 
17. mars, inntraff en kollisjon i inJnse'ilingen til Stlamsund, da 
N -28-LN ble rendt i senk og gikk ned. Skaden antok es å komme 
på mellom 19 og 39 tusen kroner. Ingen mennesker omkom. 
20. mars fikk N-198-F motorstopp og drev på land ved lykten 
på Lille-Grimsholmen ved Sund i Lofoten. Båten er rapportert assurert 
for 7.800 kroner, mens tapet av båten og de ombordværende ting antas 
å komme på 15.500 kroner. Da forliset fant sted var det to mann 
ombord. Begge berget seg i land. 
4. april falt en mann fra RØdØy overbord under linesetting på 
fiskefeltet for Reine. Mannen omkom. 
Dessuten inntraff det noen ikke nevneverdige små uhell her og der 
_i de forskjellige vær. 
Foruten de her nevnte i Lofoten under og i. fnrhind"lse med fisket 
inntrufne ulykker, inntraff det også noen havarier langs- kysten under 
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agntransporten til Lofoten. Den styggeste av dem var Georg Lorent-
sens forlis, hvorved et par mann omkom. 
Tallet på hele og delvise landliggedager fordeler seg slik: 
Januar Februar Mars April I alt. 
Østlofoten, hele .. 3 1 1 5 
delvise 3 3 1 7 
\l estlofoten, hele . . 2 2 3 7 
delvise 5 4 2 11 
l-Iva som angår hele og delvise trekningsdager for det enkelte vær· 
henvises til tabell 19. 
Tabell 19. Antall trekningsdag er i hvert fiskevær under sesongen. 
H = hele, D = delvise, S = i alt. 
Januar Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
HJn J s H J n J s HJnJs H Jn Js HTDTS 
Rinøy ....... ..... .. .... 2 - 2 24 - 24 25 2 27 12 - 12 63 2 65· 
Kjeøy ............... .. . - - - 19 2 21 21 :;· 26 14 2 16 54 9 63 
Risvær ..... ... ... ..... 3 - 3 20 3 23 16 9 25 17 l 18 56 13 69 
Brettesnes .............. 2 - 2 19 2 21 24 2 26 17 - 17 62 4 66 
Skrova ........ .. ...... 3 - 3 18 2 20 24 2 26 16 - 16 61 4 65 
Svolvær .......... . ..... - - \ 16 7 23 21 3 24 18 4 22 55 14 69 
Kabelvåg ........ .. ... . 3 - 3 21 2 23 25 2 27 16 l 17 65 5 70 
Hopen og Ørsnesvika .... 3 - 3 21 2 23 25 2 27 16 l 17 65 5 70 
Henningsvær .......... 2 - 2 18 3 21 21 4 25 17 - 17 58 7 65 
Stamsund og Steine ..... 3 - 3 21 2 23 23 2 25 17 - 17 64 4 68-
U re ................. . - - - 11 lO 21 18 5 23 19 2 21 48 17 65 
Mortsund .............. l - l 22 - 22 22 3 25 17 - 17 62 3 65-
Ballstad ............ .... 2 - 2 19 5 24- 18 9 27 14 1 '15 53 15 68 
Nusfjord . ............. l - l 21 2 23 21 2 23 16 - 16 59 4 63-
Sund og N esland samt 
Mølnerodden .......... l - l 17 6 23 17 8 25 14 3 17 49 17 66. 
Reine og Hamnøy ...... 2 ~- 2 21 2 123 22 l 23 17 - 17 62 3 65 Sørvågen, Moskenes, 
Bogen, Tind og Å ... . 2 - 2 16 7 . 23 19 4 23 18 3 21 55 14 69 
Værøy ....... ......... - 1 l 17 5 122 19 3 22 11 4 15 47 13 60 
Røst l ••••••• l ••••• •••• - -l - 14 2 16 16 2 18 15 - 15 45 4 49> 
Nedenfor gjengis hva oppsynsbetjentene har innberettet om været 
og bedriften vedkommende deres distrikt. 
K anstadfjorden og Raftsundet. 
»V æret har i vinter vært til stor SJene for fisket, og i vesentlig 
grad satt ned fangstresultatet. 
Det er for .det meste små båter som .driver her, og fØlgen av været 
er ikke uteblitt. Her .er notert 13 delvis,e og 3 hele landliggedager. 
For lis og ulykker i forbindelse med været har ikke inntruffet.« 
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Sk1'ova. 
·»I hele februar måned var det urolig vær med frisk bris til kuling, 
vekslende mellom sØrost, vest og sØrvest. Driften ble av den grunn 
hindret, særlig for de mindre farkoster av juksefiskerne. 
For februar er således notert 4 landliggedager og 2 delvise sjØ-· 
værs dager. I mars måned var været noe rimeligere, dog er også for 
denne måned notett en hel og to delvise landliggedager. StrØmforholdene 
i nevnte måneder var uheldig for fiskedriften, og var årsak til red-
skapstap. 
V æret i april var roligere og hindr.et ikke driften i nevneverdig 
grad.« 
Svolvær. 
»FØrst på vinteren, da sesongen begynte, var det skiftesvis kuling 
og storm varsel av forskjellige retninger, og dette hindret driften for 
så . vel stØrre som mindre båter.« 
Kabel'våg. 
»V ær pg værvarsler sto i kØ hele februar og ventet på tur, med 
lavtrykk og storm fra alle kanter. 
Det urolige vær bevirket at hele jukseflåten, den meste del av 
februar måned måtte ligge i land. Hadde værguden vært mildere, hadde 
utbyttet for jukseflåten muligens vært bedre.« 
Stamsund. 
»Betegnende for værsituasjonen er at en fra 12. til 28. februar 
hadde i alt 10 kuling- og stormvarsler, og for mars måned i alt 14 varsler. 
Særlig i februar måned, da en hadde kuling i opptil 5 dager i 
trekk, var været til stor hindring for driften. Selv om det ikke ble 
mange hele eller delvise landliggedager, kunne ik~e driften foregå 
rasjonelt. Det samm,e var tilfeHe i mcurs da ~en hadde forholdsyis mange 
uværsdager. Det urolige været hemmet især juksafiskerne, som for en 
stor del har mindre sjØdyktige båter. 
Det forekom .et uvanlig stort antall kollisjoner på feltet og i havnen, 
som for det meste skyldes værforholdene.« 
U re. 
».V æret har vært meget stormende, særlig i februar og fØrste halv-
del av mars. Men det har ikke forekommet ulykker av noen art for 
dette vær. 
Brukstapet må sies å være minimalt, og alle forhold tatt i be-
traktning må utbyttet sies å være bra, unntatt for juksefiskernes ved-
kommende.« 
}'vi o1·tsund. 
»V æret har også i vinter vært svært stormende med delvis og hel 
landligge, særlig for juksas vedkommende. 
Forlis eller ulykker har ikke forekommet her.« 
.:S alls tad. 
»Værforholdene var ikke denne vintersesongen som Ønskelig. Endog-
gamle fiskere uttalte at de ikke kunne huske maken til langvarig uvær. 
Tross det ufyselige vær ble det for stedet likevel ingen forlis, havari 
eller ulyld<:er, som forvoldte tap av menneskeliv. 
I de verste kulinger og stormer fra vest og nordvest, fikk enkelte 
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fiskefarkoster og fartØyer delvis småskader, idet de rak sammen i hav-
nen. ;\len heldigvis var disse skader av mindre betydning. 
Også i vinter inntraff en del kollisjoner blant fiskeflåten. Flere av 
disse oppstod på fiskefeltet, hvor uværet til dels. var skyld i uhellet.« 
lv~usfjord. 
»Også denne vinter har vært sterkt preget av uvær. Særlig fØrst i 
sesongen hindret været driften. Fisket kom sent i gang for de flestes 
vedkommende. En stor del av tilflytterne brukte uker på turen til 
Lofoten. V ær·et får da også ta sin del av skylden for den knappe til-
fØrsel av agn. Til tross for at været holdt seg vestlig, hadde en i mars 
måned opptil tre landliggedager i uken. StrØmsetningen var derimot 
r imelig. 
Mot slutten av sesongen satte det inn med ostlig vind og sterk 
strØm, som forårsaket en del brukstap. 
Garnbåtene og de linebåter som kom tidlig i drift, har så noen-
lunde berget seg gjennom sesongen hva utbytte angår. Men for de 
fleste ble Lofotfisket en skuffelse.<< 
Sund. 
»Også i år ble det en stormfull vinter, om kanskje ikke i den gracl 
som foregående år. . 
Bruksfolket med bra farkoster kunne som vanlig drifte uten stØrre 
værhindringer, mens derimot juksafolket på små motorbåter var sterkt 
hemmet i S'in drift. Særlig la været ·store hindringer ·i V'eien i tiden 4. til 
14. mars. I dette tidsrom hadde disse farkoster bare en sjØværsdag.« 
Reine. 
» \r æret har i sesongen vært urolig og stormfullt, og dette har i 
stor utstrekning hindret driften for juksabruket) særlig de mindre motor-
båter og småbåteri.e. Også for cfe andre bruksarters vedkommende har 
været i betydelig grad hemm.et driften og forårsaket stort brukstap og 
slitasje på bruket, særlig for de farkoster som. har drevet for yttersiden.« 
Sørvågen. 
~ I vinterens lØp må været betegnes som en usedvanlig uværsvinter, 
idet kuling- og stormvarsel av sØrvest og vest har vært en daglig 
fo r _' ;:el se, nærmere sagt en bitter motstander av driften. Ulykker har 
ikke forekommet, noe en kan takke et solidarisk og godt samarbeid 
blant fiskerne, samt motorfarkostenes driftssikkerhet. 
Kollisjoner har ild<e forekommet på fangstfeltet eller innen havne-
området.« 
Værøy. 
»Denne sesong må betegnes som en uværsvinter av de sjeldne. 
Dette la betydelige hindringer i veien for driften, særlig i februar , da 
det beste fiske foregild<. 
Forlis eller andre ulykker på sjØen foækom ikke.« 
Røst. 
»Fra sesongens begynnelse og helt fram mot slutten av mars var 
værforholdene de verste man har hatt på mange år, hvilket tydelig 
framgår av . de usedvanlig mange landliggedager. 
For februar er således 8 hele og 2 delvise landliggedager, og i 
mars er tallene henholdsvis 9 og 2. 
De tre fire siste uker av sesongen var vær og driftsforholdene bra.« 
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Tabell 20. Antall t~legrammer under Lofotfisket i de siste 10 år. 
1000 tgm. 
Måned 11940 11941 l 1942 1 19431 19441 19451 19461 1947119481 1949 
Januar .... 10,2 
Februar ... 21,3 
Mars .. .... 28,3 
April ...... 12,3 
14,5 18,5 
29,6 28,3 
43,0 53,3 
25,0 22,8 
2 
3 
4 
3 
5,7 25,6 
6,4 40,3 
0,4 50,2 
5,7 39,6 
31,1 32,4 31,1 27,8 
46,8 47,5 50,2 31,0 
56,9 57,5 60,1 35,9 
48,7 42,0 34,4 26,9 
19,0 
27,7 
27,9 
23,8 
Tabell 21. Ekspederte telegrammer under Lofotfisket 1949. 
Januar Februar Mars April 
Stasjon Tils. 
Avs., Ank. l Avs. l Ank. , Avs., Ank. l Avs. l Ank. 
Ballstad ........ 406 481 855 473 877 631 673 516 4.912 
Brettesnes ...... 45 56 110 80 114 36 105 51 597 
Bøstad ... . ...... 388 356 354 455 263 275 466 526 3.083 
Digermulen .. ..... 30 38 . 39 115 31 48 35 27 363 
Erikstad . . . · ... ... 16 17 28 25 20 19 28 40 193 
Fredvang, Lof. .. 50 34 63 65 34 39 54 62 401 
Gimsøysand ...... 83 59 64 90 57 54 61 88 556 
Hellvågan ...... 4 l 3 o o o 4 l 13 
Henningsvær .... 786 510 2.409 883 2.439 1.251 958 818 10.054 
Holandshamn .... 32 41 33 28 14 22 59 23 252 
Hopen Vågan ... 21 27 155 38 138 69 38 28 514 
Horn Valberg . . . 3 46 11 29 7 8 28 16 148 
Kabelvåg ....... 528 584 1.045 630 947 616 832 648 5.930 
Kangerurda ..... 5 39 l 15 6 6 5 7 84 
Klepstad ........ 13 lO 9 19 5 13 14 24 107 
Krystad .. .. .... 21 14 27 lO 13 5 16 1l 117 
Laukvik, Lof .... 68 57 100 86 70 37 53 52 523 
Laupstad, Lof. . . 68 101 58 110 60 40 54 108 599 
Leknes, Lof. . ... 587 561 532 522 487 419 694 671 4.473 
Lyngvær, Lof. ... 13 14 3 5 4 4 13 14 70 
Malnes . ......... 6 33 3 20 8 8 9 18 105 
Mølnarodden ... 89 67 166 61 93 26 71 34 607 
Mortsund ...... . 66 86 229 132 153 91 127 75 959 
Nusfjord ........ 105 62 197 75 127 57 126 58 807 
Ramberg, Lof .... 128 91 121 94 83 68 107 129 821 
Reine, Lof ....... 473 604 528 43?. 313 295 430 354 34·.29 
Rinøyvåg ....... 11 7 58 38 98 41 38 30 321 
Risvær, Lof. .... o o 56 8 60 12 26 22 . 184 
Røst ............ 519 337 505 249 427 205 474 221 2.937 
Skrova ....••.... 146 128 572 188 432 266 180 141- 2.053 
Stamsund ....... 686 615 1.358 777 1.666 1.440 1.388 1.235 9.165 
Sund, Lof. ...... 118 93 242 81 127 44 151 81 937 
Svolvær ........ 2.31 o 2.159 4.486 3.317 5.238 4.177 3.948 3.105 28.740 
Sydalen ......... 41 25 32 69 25 26 33 36 . 287 
Sørvågen ........ 675 683 592 553 593 357 638 374 4.665 
U re ............ 137 141 329 169 339 170 235 251 1.771 
Vågehamn ...... 16 15 20 34 11 12 142 78 328 
Valberg ......... 45 90 25 59 25 26 64 44 378 
Vareid .......... 76 64 49 -56 28 40 38 42 393 
Vaterfjord . . .... 3 5 3 l 4 2 5 6 29 
Værøy .......... 644 644 934 608 598 511 492 440 4.871 
Ytterstad ....... 214 37 204 59 212 29 216 34 1.005 
Øksneshamn .... 52 72 42 63 28 81 62 71 471 
Ørsnes, Vågan .. 23 19 15 33 15 15 18 29 167 
------------------
Tilsammen 9.850 9.123 16.865 10.854 16.289 11.591 13.208 10.639 98.419 
VIll. Lofotfiskernes Selvhjelpskasses beretning. 
Lofotfiskernes Selvhjelpskasse. 
FØlgende har mottatt bidrag av Lofotfiskernes. Selvhjelpskasse 
1948: 
l. Ole Mikalsen, LØdingen .. kr. 
2. Nils Andersen, Sundsvall » 
3. Martin Olsen, Ulvingan » 
4. Henry Andreassen, Vega » 
5. Sverr·e Hestvik, Vega . . » 
6. Hans Skog heim, MØrsvikbotn, Nordfold .. _ » 
7. Karl Hansen, Engan i Salten, SØrfold » 
8. Petter SØrensen, Nordfold'. . . . . . » 
9. Angel Hansen, Sandseth, Nordfold » 
10. Arnold us Jensen, N ordfo.ld » 
11. Kristian Sivertsen, U re, Hol . . » 
12. Odd Ovesen, Gravdal, Buksnes » 
13. Henrik Knudsen, Buksnes. . » 
14. Gunnvald Jensen, Ure, Hol . . » 
15. Othelius Larsen, Steine, Hol . . » 
16. Anton Voies enke, Leknes i Buksnes. . » 
17. Karl Pettersen, Sleneset i LurØy. . » 
18. Olav Olsens enke, Sleneset i LurØy » 
19. Kato Hansen, Sleneset, LurØy.. » 
20. Ottar Olsen, Sleneset, LurØy . . » 
21. Karl Johansen, Sleneset, LurØy . . . . . . . . . . . . 
22: Håkon Hansen, Sleneset, LurØy » 
23. Ragnar Steinsrud, Sleneset, Lury)y » 
24. Eirik Karoliussen, Bratland, LurØy » 
25. Karl RØ,sØylodd, Slenes_et, LurØy » 
26. Nicolay Olsen, Sleneset, LurØy » 
27. Hans Jacobsen, Sund i Gildeskål » 
28. Lorentz Pedersen, Ertsvåg, Gildeskål . . » 
190-,00 
100,00 
150,00 
100,00 
190,00 
190,00 
190,00 
100,00 
190,00 
150,00 
100,00 
150,00 
50,00 
150,00 
190,00 
200,00 
190,00 
200,00 
75,00 
75,00 
75,00 
75,00 
75,00 
190,00 
190,00 
100,00 
125,00 
100,00 
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29. Edin Teigen, Bitterstad, Hadsel . . 
30. Torleif Kry, Leld<an, Hadsel .. .. 
31. Jens vV als tad, Nordvik .. . . . . . . 
32. Harald Henriksen, Øksningan, HerØy 
33. Nelson Pedersen, HerØyholmen, HerØy 
34. Øivind Pettersen, N ordherØy, HerØy .. 
35. Aren FerØy, HerØyholmen, HerØy 
36. Ottar Nilsen, N ordstaulen, HerØy .. .. 
37. Osl<ar Hansen, Budal, Hadsel .. .. . . 
38. Harald Arnesens enke, Liland, Vågan .. 
39. Thorvald Jacobsen, Vågan .. .. 
40. Jo han Thorvalds-en, Leirfjord .. 
41. Ul rik Nilsen, Leirfjord 
42. Edvin Nordnes datter, Leirfjord 
43. Gotfred Olsen, RØdØy .. .. . . 
44. Sigurd Karlsen, Sund i Flakstad .. 
45. Nils Pareliussen, AlsØy i Nesna 
46. Alvin· Mandal, Vik i Helgeland 
47. Einar Olsen, BrØnnØysund .. 
48. Andreas H. Sund, Leiranger .. 
Inntekter: 
Medlemskontingent 
Renter . . . . . . . . 
Bergete redskaper .. 
Utlodning 
Utgifier: 
.. kr. 100,00 
» 150,00 
. . » 190,00 
» 150,00 
» 190,00 
» 190,00 
» 125,00 
» 190,00 
» 150,00 
» 200,00 
» 150,00 
» 75,00 
» 100,00 
» 200,00 
» 100,00 
» 150,00 
» 190,00 
» 100,00 
» 100,00 
» 190,00 
kr. 6.860,00 
.. kr. 2.159,.50 
» 1.530,71 
. . » 218,00 
. . » 4.620,82 
Tilsammen kr. 8.529,0:1 
Utbetalte understØttelser. 
Omkostninger . . . . . . 
. . kr. 6.860,00 
. . » 383,53 
------- » 7.243,53 
Overskudd kr. 1.285,50 
Kapital pr. l. januar 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 101.136,93 
Overskudd i 1948.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. » . 1.285,50 
Kapital pr. 31. desember 1948 kr. 102.422,43 
som fordeles således : 
. Grunnfond .. · 
U tdelingsfondet 
Reservefondet . . . . 
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.. kr. 57.042,27 
» 35.380,16 
» l O. 000,00 
kr. 102.422,43 
Nedenfor fØlger en oppstilling over hvor Lofotfiskernes Selvhjelps-
kasses midler er anbrakt : 
l. Svolvær Sparebank .. kr. 43.569,43 
2. Hadsel Sparebank .. » 6.135,56 
3. Hadsel Spar·ebank » 1.948,75 
4. Vågan Sparebank .. » 4.680,28 
5. Steigen Sparebank .. » 2.666,49 
6. Sortland Sparebank » 12.810,08 
7. Hemnes Sparebank .. » 4.297,22 
8. Buksnes Sparebank .. » 10.226,40 
a HamarØy Sparebank .. » 5.297,64 /o .. 
10. Stamsund Sparebank .. » 9.739,68 
11. Kassabeholdning .. .. » 1.050,90 
kr. 102.422,43 
MERK: 
Berettiget til bidrag er bare den som er medlem det år ulykken 
inntreffer. Hvis en ikke er livsvarig 1nedlem, kan en derfor ikke få 
bidrag med mindre en har betalt kontingenten innen 14. april året forut . 
Ved betaling av kontingenten må det foruten fullt navn oppgies i 
hvilken kommune en bor. 
Andragender om bidrag bØr være ledsaget av bevitnlse fra kjente 
menn om at anfØrslene er riktige - lensmannen f. eks. eller en læge 
hvis det er sykdom det gjelder. Andragendet må dessuten inneholde 
fullt og tydelig navn, postadresse samt opplysninger om i hvilken kom-
mune en er bosatt. (Hvis dette er en annen erin den som ble oppgitt 
da kontinge1i.ten ble betalt, må begge oppgies). Videre må det av 
andragendet framgå når og hvor ulykken er inntruffet. 
l X. Utvalgene 1949- 1950. 
Fortegnelse over de i 1949 valgte tilsynsmenn og utvalgs-
medlemmer med varamenn vedkommende 
det ordinære utvalg 1949-50. 
For K anstadff orden o p Ps:ynsdistrikt: 
Kjeøy: 
Rinøy: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. LineJbruker 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. Linebruker 
Ingen·. 
Ingen. 
Tilsynsmenn: 
Frithjof Hansen, Sneisa, Sve.nsga.m. 
Roald Amundsen, RinØyvåg. 
Paul Olsen, Mehus i ,Senja. 
Einar Einartsen, Finnseter, Kvefjord. 
Anders OliSen, Varmedal, Lundenes. 
Toralf Hansen, Kalfarnes, Torsken. 
Ludvik Hansen, Sigerfjord. 
Ludvik Skrårn.es, Skrovtk:joJSen, Tysfj.ord. 
Jo han Eide, .Skrovkj o.sen, Tysfjord. 
Alf !Soli, Ulvik, Tjeldsundet. 
Johannes Hesten, RinØyvåg. 
Erling Lar.sen, LØdingen. 
Varamenn: 
Einar Berg, RinØyvåg. 
] o han HØybakk, Mehus i Senja. 
Magnus Johansen, Eriks tad. 
Mads Andersen, N ess. 
Bernhard Nikolais-en, Bogen, Kvefjord. 
Peder Larsen, Kalfarnes. 
Bernhoff Valvåg, LØdingen. 
Tilsynsmenn: 
Varamenn: 
• 
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For Raftsundet oppsynsdt'strikt: 
Risvæ1': 
Tilsynsmenn: 
l. Linebruker Kristoffer Mikalsen, Holandshavn. 
Varamenn: 
l. Linebruker Bjarne Svensen, Kvannkjo.sen, LØdingen. 
For Sk1'0Va oppsynsdistrikt: 
Brettesues: 
Tilsyn s menn: 
l. Linebruker Gunnar Nilsen, Slottholmen, Vågan. 
Varamenn: 
l. Linebruker Karl \tVilhelmsen, Slottholmen, Vågan. 
Sl~ rova: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
Til sy n s menn 
Bjarne Krane, Skrova. 
Ole Olsen, Skrova. 
Isak Peder.sen, Lyngseidet. 
Sigurd Kvikstad, Skjer.s,ta;d. 
Arnulf LBenjaminsen, FØlstad. 
Kristian Haugen,· Engan. 
Varamenn: 
Harald (Arntsen, 1Engan. 
Jacob Jacobsen, Skrova. 
Petter Henriksen, Skrova. 
Tilsynsmenn: 
l. Linebruker Asmund Krane, \Laupstad. 1 
Varamenn: 
1. Linebruker SØren StrØmfjord, HamarØy. 
F 01' Svolvær opps'ynsd?:strikt. 
Til sy nsmenn: 
l. Garnbr.uker Hans Hansen, Tulleng, HillesØy. 
2; Petter J\!Iathia;sen, A rnØyhavn, SkjervØy. 
3. Emil Mathisen, Lyngseidet, Lyn gen. 
4. Nils Lar.sen, Svolvær. 
• 5. Herman Krystad, Svolvær. 
6. Oddmund Longva, Longva, Haram. 
7. Kris·toff.er Nygar, Misund, SØr-Aukra. 
8. Julius Jakobsen, SvinØya: Svolvær. 
9. Eilert Nilsen, SvinØya, Svolvær. 
10. Jentoft Remme, Eidet, BØ. 
11. Bendiks ~athisen, ArnØyhavn, ISkj ervØy. 
12. J oakim Remme, Eidet, BØ. 
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13. Garnbruker Ingval Lauvsund, Lauvsund, Haram. 
14. Aksel Jakobsen, Blokken, Sortland. 
15. Eivind W.illiassen, S.trØmsjØen, BØ. 
16. Hjalmar Vikan, StrØmsjØen, BØ. 
17. Harald Eide, Skarberget, Tysfjord. 
18. Nils Brunvold, Brunvold, SandØy. 
19. Bjarne Taraldsen, Solum, Hadsel. 
20. Hans Jensen, Lyngs.eide, Lyngen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Nikolai Nil·sen, ArnØyhamn, SkjervØy. 
2. Peder Pedersen, Lauks·letta. 
3. Hjalmar Vika:n, StrØmsjØen, - BØ. 
4. AsbjØrn SØrnsen,- Solum, Hadsel. 
5. Aslak Farstad, Kjerstad, Haram. 
6. Severin Korsvik, Korsvik, N ord-Au.kra. 
7. Hilmar Mage-rØy, Midtsund, SØr-Aukrå. 
8. Henry Nygar, Lauksletta, SkjervØy. 
9. Simon Olsen, Lyngseide, Lyngen. 
10. Hedly Fredriksen, Svolvær. 
Svolvær: 
Tilsynsmenn: 
l. Linebr.uker Toralf Svensen, Svolvær. 
2. Ingolf Krane, Svolvær. 
3. Oskar Havnes, Digermulen, Vågan. 
4. Laurits Larsen, T.engelfj ord, Hadsel. 
5. Arthur :Hansen, Slottholmen, Vågan. 
6. Arne Li:U.eårstein, Digermulen, Vågan. 
7. Johan lHeitmann, Tengelfj_.ord, Hadsel. 
8. Anton Storvold! DyrØy. 
9. Simon Bro.ks, Grov, Astafjord. 
10. Rolf Krey, Lonkan, Hadsel. 
11. Asbj.Ør.n Nygå:r, Gråfjord, As.tafjo.rd. 
12. Jo han 1Hansen, ITengelfj ord, Hadsel. 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Varamenn: 
Sigurd Jensen, Svolvær. 
Rolf Nilsen, iSvinØya, Svolvær. 
Oluf Larsen, Svartskar, LØdingen. 
Arne Karlsen, Strengelvåg, Langnes. 
Artur Nilsen, Dahle, Trondenes . 
Sverre Bugge, Gryllefjord, Torsken. 
For V å gene o p Ps'Jinsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Edvin Hannes, Nesna. 
2. Emil Vinstad, Hennes, Hadsel. -
3. JØrgen Horn, BrØnnØy. 
4. Linebruker Karnelius Aune, Kvitnes, Hadsel. 
5. Line bruker 
6. 
7. 
8. 
l. Garn bruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
l. Garnbruk.er 
2. 
3. 
4. Line bruker 
5. 
6. 
l. Garn bruker 
2. 
3. Line bruker 
4. 
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Hans nikolaisen, Skog-stad, Had6eL 
Einar !Solberg, Kabelvåg, Vågan. 
Konrad tØverås, HammarØy. 
Leonhard Ediassen, Klingenberg, HamarØy. 
Varamenn: 
Isak Iversen, Vik, Hadsel. 
Bernhard V,inj.e, BjØrn:skinn. 
Ingebrik·t J ens.en, Lundheim, SØrreisa. 
Rolf Karstensen, Kvitnes, Hadsel. 
For H apen oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
K·ris.tian Lundberg, SØrreisa. 
Konrad Erntsen, Moldsjora, Lenvik. 
Andreas Haugen, rSØrreisa. 
Ragnvald Villumsen, Kj:elling, Gi.ldeskål. 
Astrup !Skarheim, Ørsnesvika, Vågan. · 
Håkon K varsness, K varsness, Gildeskål. 
Varamenn: 
Kristian Øver.mo, SØrreisa. 
Elias Andersen, SØrreisa. 
Arne N ymo, NygårdsjØen, Gildeskål. 
Didrik Sandv.åg, Våg, Steigen. 
For Henningsvær oppsynsdistrillt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnlbrul<:er Paul Skogsholm, TjØtta. 
2. Oskar Hansen, TjØtta. 
3. Peder Johansen, TromsØysund. 
4. Kåre Visner, KarlsØy. · 
5. Hjalmar Lokersen, Lanes, KarlsØy. 
6. Torstein Karlsen, Leiranger. 
7. Ottar !Han,sen, HillesØy. 
8. Kåre Jensen, HillesØy. 
9. Ame Tor.svåg, Kvænvær, Hitra. 
10. Ingebrikt Johansen, Rakfjord, TromsØysund. 
11. Harald Heiskel, Storfjord. 
12. Andreas 'Hokland, Kvefjord. 
13. Hjalmar iLar·sen, TromsØysund. 
14. Hans Peder.sen, Storfjord. 
15. Alvin Dr,eier, Gravermark, GimsØy. 
16. Jo han Pedersen, Ratseby, S.torfj ord. 
17. Johan Johansen, Hellivær, Bodin. 
18. Lind Paulsen, Van.gshavn, Lenvik. 
19. Martin Larsen, SkjervØy. 
20. Henrik Risefjo-rd, Borge. 
21. Einar Jakobsen, Borge. 
22. Garnbruker 
23 . 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. Linebruker 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
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Bi.rger Pedersen, GimsØy. 
Albert J ohan,sen, TromsØysund. 
Alf Scheldrup, DyrØy. 
Andre Utnes, Drevja. 
Karl Edvarts:en, SØra.rnØy. 
Alfred Nikolaisen, SØrarnØy. 
Arne Nilsen, Lekanger. 
Olaf Hansen, GrØtn;es, TromsØysund. 
Leodegår Lar·sen, Øksningan. 
Henrik J en toft, Henningsvær. 
Toralf Jakobsen, Hetming,svær. 
Håkon :Hansen, HellandsØy. 
Ingvald Rise, Henningsvær. 
Rolf Ekjord, Henningsvær. 
Karl Kristiansen, tK.lepstad, GimsØy. 
Almar Hansen, Klepstad, GimsØy. 
Jarle Haugen, SelØy, HerØy. 
Johan Johansen, !SelØy, HerØy. 
Artur Grinstrand, HerØy. 
Sver.re Almendingen, Alstahaug. 
Anders tAl.mendingen, Alstadhaug. 
Varamenn: 
l. Garnbruker JØrgen Ingebriksen, Gildeskål. 
2. Magne Hermansen, Vottenes, Hadsel. 
3. Erling Andersen, Henning,svær. 
4. Reinert .Reinertsen, Hadsel. 
5. Arne Nilsen, Leiranger. 
6. Reidar Karlsen, Målnes, LenVik 
7. Kristian Kroknes, HillesØy. 
8. Håkon iB.likls, Henningsvær. 
9. Ingval Nilsen, Tennes, Balsfjord. 
10. Robert Bendiksen, Lenvik. 
11. Sigurd Sivert·sen, DyrØy. 
12. Albert Johansen, DyrØy. 
13. Martin Ingebri~sen, Gratangen. 
14. Is.ak Vemundstad, Stadsbygd. 
15. Linebruker Jens Dahl, Henningsvær. 
16. Ottar Ovesen, Henningsvær. 
17. Johan Hansen, Henning,svær. 
18. Ingva-r.t Lorentsen, Øksningan, HerØy. 
19. Gunval Endresen, Øksningan, HerØy. 
20. Kristoffer Grinstrand. 
Stanz.sund: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
For Stamsund oppsynsdistrillt. 
Tilsynsmenn: 
Ar.tur Rostad, .Borge. 
Albert RØdyll, BrØnnØy. 
Trygve .Ebbesen, BrØnny.Sy. 
Odin MØller, Lenvik. 
Ure: 
5. Garn'bruker 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. Linebruker 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Li.tlJebruker 
7. 
8. 
9. 
10. 
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Jens Ol.S'en, Lenvik. 
Elias SØrnsen, J-lol. 
J 9akim Bakken, Valberg. 
Geor,g Hansen, Hol. 
J oakim Bårdsen, Ulsfj ord. 
Kristoffer Kristoffersen, Lenvik 
Edvin Langstrand, Hol. 
Berger Kind, K vefj ord. 
SchØnning Andreasen, Alstadhaug. 
AsbjØrn Benjaminsen, Valberg. 
Henrik ,Sommer·seth, SØrfold. 
Johannes Vang, ,Nordre isa. 
Johan Sandvik, BrØnnØy. 
Leif BærØ, BrØnnØy. 
M.arenius Martiniusen, BjarkØy. 
Al•brik SØrslwtt, Leiranger. 
Varamenn: 
Torstein Hopen, Nordfold. 
Johan Johnsen, Brø,nnØy. 
Sverre 1Ba:kken, Val,berg. 
Martin Jonasen, Nordfold. 
J oakim Skifj ord. 
Oskar Gårvik, ALstadhaug. 
Sigurd 1Tommesen, Gildeskål. 
Arne Myrland, Kvefjord. 
Edvin Leirfald, Val,berg. 
Ingvald .Moen, Vevelstad. 
T i l ·S y n s m e n n : 
l. Li.nebruker Edm. Wærstad, Setmesvik, Ure. 
2. Konrad Arnts•en, SeJI111esvik, Ure. 
3. Laurits La·rsen, BodØ. 
4. Hilmar Skar, Engan i Salten. 
Varamenr.: 
l. Linebruker Arne Olsen, Husvær. 
2. Rikard Jensen, Sennevik, Ure. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Mortsund: 
l. Linebruk.e.r 
2. 
3. 
4. 
Tilsynsmenn: 
Martin Nyheim, Tro, KjØtta. 
Bjarne Edvartsen, Tenna, HerØy. 
Artur Nilsen, Nordstaulen, .HerØy. 
Osvald N orum, N ordstaulen, HerØy. 
Varamenn: 
l. Line bruker Rolf Johansen, HØyholmen, Vevelstad. 
2. Alfred Berg, Mortsund, Hol. 
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Ballstad: 
Tilsynsmenn: 
l. Gar.nbruker JØrgen Skillevik, SkilJbotu, BrØnnØy. 
2. Linebruker Anton Henriksen, KirkØy, Vega. 
3 Einar Hagen, KirkØy. Vega. 
4. Martin Olsen, KirkØy, Vega. 
5. Sigurd Sivertsen, KirkØy, Vega. 
6. Andreas Petter.sen, Ylvingen, Vega. 
7. HartlØv Moluncl, Myrlandshaug, Gratangen. 
8. Bjarne Petter sen, .Ballstad, Buksnes. 
9. Halgeir Storli, Kj,erringØy, SØrfold. 
10. Edmun .Bolle, Leknes, Buksnes. 
11. Magnus Bergh, .Skotnes, Buksnes. 
12. K åre Hr.atli, HamarØy. 
13. Ha~bart Vilhelmsen, Ballstad, Buksnes. 
14. Jakob Bendiksen, Bakkej or, SØrreisa. 
15. Jakob Arotander, Ballstad, Buksnes. 
16. Markus Markusen, Gravdal, !Buksne,s. 
Varamenn: 
l. Gambruker Hans. Hansen, .Skotnes, .Buksnes. 
2. Linebruker Jo han Eidem, Vi.ka-sj Øen, Vega. 
3. Arne Pettersen, )BØ ·i tVega. 
4. Harald Henriksen, KirlqiJy, Vega. 
5. Peder Mathisen, Gravdal, Buksne,s. 
6. Olav Olsen, Ballstad, Buksnes. 
"7 
l. 
8. 
9. 
Sigurd Bolle, .Leknes, Buksnes. 
N eliot Jakobsen, Ballstad, Buksnes . 
Olav Johan,sen, Gravdal, Buksnes. 
For Su:nd oppsynsdistrikt: 
Nusfjord: 
Sund: 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
Til .synsmenn: 
Lorents Lorentsen, Gj ærØy, RØdØy. 
Vigner Olaisen, Lovund, LurØy. 
Kr~stian Johansen, BØ i Flaks•tad. 
Oluf Eliassen, Engan i .Salten. 
Varamenn: 
l. Linebruker Kr~stian Bonå, Engan i :Salten. 
2. Magne ·Gregersen, RisØyhanm. 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Tilsynsmenn : 
Ragnar Lorntsen, SØmjona, Nesna. 
Bj Ørn Nygår, Fr.edvang, ·Flakstad. 
Konrad (Andersen, Visthus, Vevelstad. 
BØrge Nilsen, Leines, Leiranger. 
Almar Hansen, Kjerring-vik, Hadsel. 
Eilif N ergår, fHes tun, Vevelstad. 
Ole Hareicle, Leines, Leiranger._ 
Erling Amundsen, Sund, Flakstad. 
Reine: 
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Varamenn: 
l. Line bruker Leander Ny går, Fredvang, Flakstad. 
2. Viktor ·Larssen, Ramberg. 
3. Hilmar SØrensen, Visthus, Vevelstad. 
4. Gustav Tokle, V,isthus, Vevdstad. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Linebruker Erling Andersen, Bliksvær, Bodin. 
2. K.onrad Sommarheim, TranØy, HamarØy. 
3. Jens Jensen, Kila, .Sandtorg. 
Varamenn: 
l. Linebruker Øyw111d Tommesen, Blikvær, Boqin. 
2. Ole 1B. Ulrik·sen, Blikvær, Bodin. 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
5. 
6. 
7. 
l. GarnJbruker 
2. Linebruker 
3. 
4. 
Tilsynsmenn: 
Oddvar Rostad, Reine, Moskenes. 
Fredrik Ingebrigtsen, Reine, Moskenes. 
Erling JØrgensen, .KjØtta. 
Mathis M.athisen, Åsvær, DØnnes. 
Magne Kristiansen, Reine, Moskenes. 
Sverre Karlsen, Reine, Moskenes. 
A. P . . Bakken, Træna. 
Varamenn: 
Ole !Olsen, Reine, Moskenes. 
Mantin !Ulvang, Leirfjord. 
Leif ,Bendiksen, Reine, Moskenes. 
Alf Peder·sen, Øresvik, RØdØy. 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Linehruker Gustav Nymark, SØrvågen, Moskenes. 
2. Bjarne BjØrnsen, SØrvågen, Moskenes. 
3. Jo han Helgå, Nesna. 
4. Roy Rack, SØrvågen, Mo.skenes. 
5. Roald BØmark, Borkenes, Kvefjord. 
6. Erling .Vevelstad, VeveLstad. 
7. Alfon 'Holmen, Å, Moskenes. 
8. Nikolai Inge briksen, Å, .Moskenes. 
9. Magne Andrea,sen, Flatanger. 
10. Johan Tomasen, .Flatanger. 
11. Gustav 1Nilsen, Veve.Istad. 
12. Harald 1Larsen, Å, Moskenes. 
13. Hilmar Thuv, A, Moskenes. 
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Varamenn: 
l. Linebruker Leif Haram, (SØrvågen, .Moskenes. 
2. Hilmar Nilsen, SØrvågen, ·Moskene,s. 
3. Andrea·s Henriksen, Vevelstad. 
4. Peter Martinsen, Å, Moskenes. 
5. Karl Hundåla, .V efeen. 
6. Arild Reielsen, Å, Moskenes. 
l. Linebruker 
2. · 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
l. Garnbruker 
2. Linebruker 
3. 
4. 
For V ær øy oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
Karl SØr heim, VærØy. 
Konrad SØrå, VærØy. 
Arnt Kvalnes, VærØy. 
Fredrik Endresen, VærØy. 
Heiberg Hardy, V ær Øy. 
Olvar Nilsen, VærØy. 
Hilmar Johansen, VærØy. 
Bjarne Johansen, Sundsvall, V ega. 
Kristian /Harusen, RØrØy, Vega. 
Jo han !Danielsen, Ylvingen. 
Nikolai Nordnes, Leirfjord. 
Alfr·ed Arntsen, SØrvær, Bodin. 
Albert Johansen, VikasjØen, Vega. 
Alfred Jakobsen, KirkØy, Vega. 
Varamenn: 
Jakob L. Jakobsen, VærØy. 
Albert L. Eriksen, VærØy. 
Kristian Hardy, VærØy. 
Sverre ,Rø,nes, Landego, Bodin. 
Oskar Viksås, Sundsvol, Vega. 
Halvdan .Hestmark, V egsteinen, Vega. 
Trygve Nordnes, Leirfjord. 
For Røst oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
Georg Andrea,sen, Ness, RØ.st. 
Mikal Mikalsen, Brasen, RØst. 
Knut Hansen, Hammer, RØst. 
Almar \Harusen, Stamnes, RØst. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Kristian Hansen, Hopen, Bodin. 
2. Line bruker Jens Jensen, N ess, RØst. 
3. Peder lG. J en,sen, Lyngvær, RØst. 
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Fortegnelse over de i 1949 valgte utvalgs-
medlemmer med varamenn vedkommende 
det ordinære utvalg 1949/50 
For K anstadfj O?' den o p p syns dis t?'ik t: 
l. Gar.nbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
Utvalgsmedlemmer: 
Frithjof Hansen, Sneisa, Svensgam. 
Roald Amundsen, ,RinØyvåg. 
Erling Larsen, LØdi.ngen. 
Bernhoff Valvåg, LØdingen. 
Varamenn: 
Odd· Andreasen, RinØyvåg. 
Jo han \HØy.bakk, Mehus i Senja. 
Karlot Didriksen, Erik·stad. 
Jakob Olsen, N ess, LØdingen. 
For Rafts~tndets opps)msdistrilct. 
Utvalgsmedlemmer: 
Torleif BjØrklund, Ar.stein, Vågan. 
Bjarne Svensen, Kvannkjosen, LØdingen. 
Reidar A r,stein, \Digermulen, Vågan. 
Leif Mikalsen, Holandshamn, Vågan. 
Varamenn: 
Oskar Nilsen, .Holandshavn, Vågan. 
Anton Karlsen, Holandshavn, Vågan. 
Severin Sv.ensen, Hol.andshavn, Vågan. 
Marselius Pettersen, Digermulen, Vågan. 
For Shova oppsynsdistriht: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnrbruker Jakob J ako.bsen, Skrova. 
2. Linebruker .Nils :Aas, 1Ræknes, Slottholmen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Ole Olsen, Skrova. 
2. Linebruker Otto lHigraf, .Laupstad. 
For Svolvær opps)msdt'st?'ikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Eilert Nilsen, SvinØya, Svoivær. 
2. Linebruker Ingolf Krane, Svolvær. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Kr~stoffer Nygår, Misund, ,SØr-Aukra. 
2. Linebruker Arne ·Lilleårstein, Digermulen, Vågan. 
For Vågene 'opps)msdist?'iht. 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Edvin Hannes, Nesna. 
2. Linebruker Leif Myre, Kabelvåg, Vågan. 
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Varamenn: 
l. Gar.n!bruker Bernhard Vinje, BjØrnskinn1. 
2. Linebruker Trygve Eilertsen, Kabelvåg, Vågan. 
l. Garnb.ruker 
2. 
3. Li.nebruker 
4. 
l. Garnbruker 
2. 
3. Line bruker 
4. 
For Hopen oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Sigurd O. Asheim, Bo,ttenhamn, HillesØy. 
Erik J. Eriksen, SØPreisa, Sør.r.eisa. 
Herulf Hendriksen, Ørsnesvika, Vågan. 
Meier Madsen, NygårdsjØen, Gildeskål. 
Varamenn: 
Kristian Øvermo, SØrreisa. 
Jakob Jensen, søre isa. 
Hans Halden, Ørsnesvika, Vågan. 
Rangval Villumsen, Kjelling, Gildeskål. 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Utvalg .smedlemmer: 
l. 
2. 
Garnbruk.er Arne Skogsholm, KjØtta. 
3. Linebruker 
4 
Trygve Nilsen, \SkorØy, KarLsØy. 
Anders Sandvær, HerØy. 
Magnus Pedersen, Sydal, GimsØy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Håkon Blix, Henningsvær, Vågan. 
2 Erling Andersen, Kjelvik. 
3. Linebruker Toralv Jakobsen, Hennin,gsvær, Vågan. 
4. Jo han Almendingen, Alstadhaug. 
l. Garn bruker 
2. 
3. Line bruker 
4. 
l. Garnbruk er 
2. 
3. Linebruker 
4. 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
For Stamsu,nd oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Jens Ol>sen, Tenns:kjær, Lenvik 
Albert 1RØdhyll, BrØnnØysund. 
Malfred Dalgjerd, Hopen, Bodin. 
Reiulf Paulsen, :Husvær, Alstadhaug. 
Varamenn: 
Odin MØller, Gibostad, Lenvik. 
J o-akim Bård sen, Svensby, Ulsfj ord. 
Johan Sandvik, BrØnnØy. 
Leif BærØ, BrØnnØy. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Julius Stensen, SkarsjØen, Buksnes. 
Hans Hansen, Skotnes, Buksnes. 
Einar Fredriksen, IngerØy, Vega. 
Johan B. Stensen, Ballstad, Buksnes. 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
l . Linebruker 
2. 
3. 
4. 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
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Varamenn: 
Andreas P ettersen, OffersØy, Buksnes. 
Olav Myrland, H orn, Bul{Jsnes. 
Hjalmar H orn, Buksnes. 
Petter Grindhaug, .IngerØy, Vega. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Alfred ';Helne,s, Utskarpen, SØr-Rana. 
Arne Valen, HoldØy, Hadsel. 
Bjarne J ensen, Kiland, .Flakstad. 
Anton Os, KjerringØy. 
Varamenn: 
Østen Eriksen, Vareide, Flakstad. 
Kristoffer Peder:sen, N usfjord. 
Kristiam Bonå, Engan i Salten. 
Magne Greger.s.en, Ri·sØyhavn, Bj Ørnskinn. 
For. Reine oppsynsdistrikt: 
Utvalgs med l. em mer : 
Odvar Rostad, Reine, ,Moskenes. 
Oskar Bunes, Reine, Moskenes. 
Alf Pedersen, Øresvik, RØdØy. 
Erling JØrgensen, Tj Øtta. 
Varamenn: 
I. Garnbruker Gunnar Bendiksen, Reine, Moskenes. 
2. Fredrik Ingebrigtsen, ::Keine, Moskenes. 
3. Linebruker Sver.re Karlsen, Reine, Moskenes. 
4. Herton ) en sen, fl'ræna. 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
For Sørvågen oppsynsdistr-ikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Petter Johnsen, 'SØrvågen, Moskenes. 
Georg !Holmen, Å, Mo,skenes. 
Arnt In.gebrigtsen, Tind, (Moskenes. 
Bjarne Bj Ørnsen, .SØrvågen, Mo,skenes. 
Varamenn: 
l. Linebruker Nikolai Ingebrigtsen, Tind, Moskenes. 
2. A.lfon Holmen, T.ind, Moskenes. 
3. Hilmar Thuv, Å, Moskenes. 
4. Jo han Lar,sen, Tind, Moskenes. 
For V æ?'ØY oppsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Linebruker Heiberg (Hardy, ;VærØy. 
2. Albert Johansen, Vikasj Øen, Vega. 
3. 
4. 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
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Arne Kristiansen, VærØy. 
Nikolai Nordnes, Leirfjord. 
Varamenn: 
Albert IL . . Eriksen, VærØy. 
Kristian Hongseth, RØrØy, Vega. 
Johan K. Nikolaisen, VærØy. 
Gunnar Pede1~1se.n, Aldra, LurØy. 
For Røst opp~ynsdistrikt: 
Utvalg s medlemmer: 
Kristian Hansen, Hopen, \Bodin. 
Hans Greger, Ytsnes, RØst. 
Olaf Ranes, Holmen, ·RØst. 
Hans Henriksen, F ærØy, RØst. 
Varamenn: 
l. Garn bruker Hartvik Johansen, H ell i vær, .Bodin. 
2. Erling Arntsen, N es·s, RØst . 
3. Linebruker Ragnar )P edersen, Stamnes, RØst. 
4. Mikal Mikalsen, Brasen, RØst. 
X. -Regler og vedtekter. 
Over.tredelse av vedtektene straffes med bØte.r i henhold til Lofotloven. 
Nedenfor er inntatt de under Lofotfisket 1949 !gjeldende utvalg:svedtekter, 
utferdiget av utvalgsformann Gerh. Sandvær. 
Fiskehav-grenser mellom oppsynsdistriktene i Lofoten i henhold til lov 
angående skreifiskeriene i Lofoten §§ 5 og 14. 
1. Grensen meH.om K.an.st-adfj orden o,g Raf.tsundet oppsynsdistrikter er fastsatt 
således: En re.tt linje fra Hustad SkjærvØy i retning S.XV. etter med: 
»HØyeste punkt av Hustad SkjærvØy .. (også kalt .Østre Tuve) .. rett under 
Sneveien i Hus,tadlien som l~gger like nedenfor Hustadtinden.<< 
2. Grensen mellom Raftsundet og fellesdistriktets fiskehav (Skro-va, Austnes-
fjorden, Svolvær og Vågene): En rett linje i .retning S.SOY20. fra Fram-
nesvik til skjæret »B.aren<< etter med: »Skjæret »Baren« i Skutvikakselen 
på Innlandet«, hv.ilken linje fra .skjæret »Baren« fortsettes i samme retning 
etter .med: »skjæret »Baren« i Framnesvik«. 
3. Grensen mellom Fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, Svolvær 
.og Vågene) og Hopen distrikt: En rett li.nj.e fra vestre ende av SagØen i 
retning S.t.O.Y20. etter med: » Ve·stre ende av SagØen i »Flekkene« i Ørs-
vågfj ellet<<. 
4. Grensen meUom Austnesfjorden oppsynsdistrikt og fellesdis.tr.iktets Øvrige 
fiskehav: En rett Linje fra »Kvalbakken« på vestre til »Vestre SkjurbØen<< 
på Østre side av Austnesfjordens munning. På Kvalbakken er anbrakt et 
seilmerke og på »Vestre SkjurbØen<< en j ernsØyle. 
5. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S.t.O.XO. etter med: »Havdelingsmerket på Bindings-
Øya i vestre kant av Sigeflauget<<. 
NB. På eggen svarer dette med til: »Ø,stre kant av BindingsØya i Østre 
kant av Sigeflauget«. 
6. Grensen mellom Henningsvær og Stamsund oppsynsdis.trikter: En rett linje 
fra land i retning S.Y2V. etter med: »KlØvl~ollen rett under vestre kant av 
Horns ryggen«. 
7. Grensen mello-m Stamsund og Balls,tad oppsynsdistrikter: en rett linje fra 
land i retning S .t.O .XO. etter med: »HØyeste topp av Bukkholmen midt i 
KlØmmerflauget«. 
8. Grensen ·mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter: En rett linje fra land 
i retning S.t.O. etter med: »Ø,stre hammer på StrØmØheien i vestre kant av 
fjellet Andopshesten, også kalt LØven<<. 
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9. Grensen mellom Sund OJg' Reine oppsyn.sdistrikter: En r.ett linje fra land i 
retning S.S.O.Y20. etter med: »S jeltinden mot vestre kant av Solbj.Ørn-
tinden<<. 
10. Grensen mellom Reine og SØrvågen oppsynsdistrikter. En rett linje fra 
vestre Dypfjordodde i retning S.S.O.Y20. etter med: »Ve.:5tre Dypfjordodde 
rett under »Flekkene som ligger Øverst ,og ,midt i Rundlien«. 
11. Grensen mellom SØrvågen og VærØy oppsynsdi.strikter: M.ot vest av en 
linje fra RØdØya i retning S.t.O.Y20. etter med: »Vestre kant av Storrei-
tinden mot vestre kant av Koll~jellet <<, .og mot sØrvest av en linje i retning 
S.t.0.3/s0. etter med: »Sbttenskarvholmen mot Forhammernes.set på 
Maskens nor.dkan.t«. 
12. Grensen mellom VærØy og RØst •Oppsynsdistrikter. En ·rett linje fra VærØy 
,i retning V.XS. et.ter med: » Y.tter•ste ende av Lofoten til ytre side av VærØy«, 
og en linje fra staven i RØst i retning O.t.N. Y2 N. etter med: »Staven i 
RØst til ytre side av VedØy i RØst«. 
Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden s-om der er fiskehav. 
Vedtekt angående fiskeredskapers merking og belasting 
under Lofotfisket, 
l. Regler for redskapers merking. 
Alle dubbel og stenger, som anhringes på iler, skal være merket med 
vedkommende båts bokstav og nummer. B.okstaver og tall skal være minst 
5 - fem - sentimeter hØye. 
Disse regler gjelder for ,samtlige oppsynsdis:trikter. 
Dessuten .gjelder fØlgende for samtlige oppsynsdis.trikter, unntatt Sund 
og RØst, hvor utvalgene ikke har behandlet spØrs,målet: 
Alle fiskeredskaper skal merkes med vedk. farkos.ts registreringsmerke, 
.s.om innsvies i lær eller tre og anbringes: 
For garn: Et merke i hvert garnØre. 
For line: Et merke for hver 100 angel. 
2. Regler for reds.kapers belastning. 
Enhver alminnelig stor.g.arnlenke skal belastes med 2 - to ilesteiner 
med jernbeslag, vektig minst 54 - fir.e og femti - kg hver og 9 - ni -
alm~nnelige .garnstein på 12 - tolv - gla,sskavler. 
Enhver nattlinesetting skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 
18 - atten - kg hver og l - en - synl_cestein for hver 250 angel. Vekten 
på synkestein for bunnline 4 - fire kg. Vekten på synkestein for flØytline 
6 - seks kg. Benyttes synkestein for }:lver 200 angel kan vekten på disse 
være forholdsv.is mindre. 
Disse regler gjelder . kun for Vest-Lofoten. 
Enhver .garnlenke skal belastes 
.i Reine oppsyns.di ,strikt 
med 2 - to - ilesteiner vektig minst 30 - t-redve kg hver og 6 - seks - kilo-
grams synk pr. gar n av inntil 30 - tredve - meters lengde. 
og i SØrvågen opp sy nsdistr .ikt 
med 2 - to - ileste iner vektig minst 30 - tredve - kg hver og 8 - åtte - kilo-
grams synk pr. garn av inntil 30 - .tredve - meters lengde. 
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I Hopen oppsynsd.istrikt 
skal enhver nattlinesetting belastes med minst 2 - to - iles.teiner, en pa 15 -
femten - og en på 18 -.atten - kg samt for bunnline en synkestein på 4 - fire 
- kg for hver ISO angel, og for flØytline en synkestein på 5 - fem - kg for hver 
100 angel med 2 glasskavlers fl Øyt. Beny•ttes kun l glasskavls flØyt, kan vekten 
på synkestein være 4 - fire - kg for hver 100 angel. 
For VærØy og R Øs t opp s yn s di .s trikter: 
Redskapers belastning: 
a) Enhver alminnelig stor garnlenke .skal belastes med 2 - to - ilesteiner med 
j ernbesla.g v,ektig mi.nst 60 - .seksti - kg hver og garns:tein tilsammen minst 
18 - atten - kg pr. gam inntil 30 - .tredve- meters lengde. 
b) Enhver garnlenke skal belastes med 2 - to - ilesteiner vektig minst 40 
- firti - kg hver og garnstein til sammen minst 10 - ti - kg pr. garn -
inntil 30 - .tredve - meter.s lengde. 
c) Enhver linesetting skal belastes ,med minst 2 - to - iles teiner på 20 -
tyve - kg hver og l - en - synkes.tein ·for hver 200 angel. 
V elden for synkestein for bmmliner A- fire -kg. V elden for .synkestein 
for flØytEne 6 - seks - kg for RØst oppsynsdistr.ikt og l O - .ti - kg for V ær Øy 
opp.synsd istr i kt. 
Overtredelser straffes i henhold til lov ang. skreifiskeriene i Lofoten § 16 
med bØter. 
Vedtekt angående forbud mot bruken av synkenot under Lofotfisket. 
Bruken av .synl<ienot er i henhold til utvalgsbeslutninger .inntil videre forbudt 
overalt i samtlige oppsy.nsdis.trikter i Lofoten, samt i V ær Øy og RØs.t. 
·overtredelser straffes med bØter. 
Vedtekt. angående morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Fra o,g med 16. januar morgensignal kl. 7% fm., aftensi.gnal kl. 4 ~m. 
-»- l. februar do. » 7 » do. » 5 » 
-»- 15. do. » 67:!: » .do. » 6 » 
-»- l. mars do. » 6 » do. » 7 » 
-»- 15. do. » 6 » do. » 8 » 
Klokkeslettene signaliseres ved heising av lanterner eller flagg på av opp-
synet bestemte .og bekjentgj.or1te steder. 
FØr morgensignale,t heåses, må .ingen fiskefarkost begi seg utenfor de av 
oppsynet fastsatte og bekjentgjorte utror•slinjer. 
Etter at aftens.ignalet e.r heist, må intet fiskeredskap o·pptas eller utsettes, 
dog kan påbegynt trekking av sammenviklete garn fortsettes etter aften.si.gnaltid. 
I fellesdistriktet, der innbefatter Vågene, Svolvær, Austnes,fjorden og Skrova 
oppsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattl.iner inntil l - en - time - etter 
ovenanfØrte aftensignaltider. Overtredelse straffes med bØter. 
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9. mars 1949. 
Vedte~t angående havdeling i Kanstadfjord op.vsynsdistrikt. 
H ele Kanstadfj ord oppsynsdistrikts fiskehav er utlagt som felleshav for alle 
b r.uks.arter . 
Denne vedtekt ~trer i kraft fra og med 12. mars 1949. Fra samme tid opp-
heves vedtekt. av 20. mars 1946. 
22. mars 1932. 
Vedtekt angående utsetting av garnredskaper i Kanstadfjorden 
oppsynsdistrikt . 
I tiden fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper .i Kanstadfjorden 
opp.synsdistrikt ikke påbegynnes fØr 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt 
om morgen- og a..ftensignaler under Løfotfisket fastsatte aftens ignaltider. 
Overtredelse straffes med bØter. 
22. mars 1932. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket såvidt vedkommer innskrenldng i bruken av dagliner, snik 
og dypsagn på fiskehavene i Kanstadfjordens oppsynsdistrikt. 
På Kanstadfjorden oppsynsdistrikts samtlige fiskehav må bruken av dag-
liner, stolpliner eller snik samt dypsagn eUer annet snØr,etedskap ikke påbe-
gynnes fØr l - en - time etter den i vedtekt .om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utr,o.r.stid om morgenen, og skal være avsluttet l - en -
time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelser .straffes med bØter. 
6. mars 1939. 
Vedtekt angående bruken av synkenot i Kanstadfj orden oppsynsdistrikt. 
Bruken av de i Lofotlovens § 17 omhandlete synkenØter .skal være tillatt 
på aUe f.elt i Kanstadfjorden. oppsynsdi~strikt fra klokken 12 til klokken 16. 
Overtredelser straffes med bØter. 
19. mars 1945. 
Vedtekt angående trekningssignal på fiskehavet i Kanstadfjord opp-
synsdistrikt. 
På Kanstadfjord .oppsyn.sdistrikts linehav må redskapstrekking ikke påbe-
gynnes fØr l - .en - <time .senere enn den i vedtekt om mor,gen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utrorstid om n10rgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bØter. 
4. april 1938. 
Vedtekt angående forbud mot bruken av mer enn en garnlenke i 
Kanstadfj ord oppsynsdistrikt . 
I Kanstadfjorden oppsynsdisl:rikt er det forbudt å drive f iske med mer enn 
en garnlenke fra hver maskinfarkost. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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25 . februar 1935. 
Vedtekt angående hav deling i :Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således : 
l. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Madskjæret i retning S.t.O. etter 
med: »Seilmerket på Madskjæret i seilmerket på VardØya« og mot vest 
av en linje ha HelØy i retning S .t.O.XO. etter med: »Vestre kant av HelØy 
rett under Østre Storfjelltind<<.· 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra HelØy i retning S.t.O.XO. etter 
med: »Vestre kant av Hel Øy rett under Østre Storfj elltind« og mot vest av 
en linje fra Svartbakskjæret i retning S.t.O. etter med: »Svartbakskjæret 
mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubben«. 
3. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Svartbakskjæret i retning S.t.O. 
etter med: »Svartbakskjæret mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubben« 
.og mo·t vest av en linje fra Spanna i retning S.O.t.S.:>fS. etter med: »Vestre 
ende av skjæret Spanna mot Østre kant av Værholmen«. 
4. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra Sp~uma i retning S.O.t.S.72S. 
etter med: »Vestre ende av skj c_eret Spanna mot y5stre kant a1.r Værholmen<< 
og mot vest av grenselinjen mel.lom Raftsundet oppsynsdistrikts og Felles-
dtstriktets fiskehav. 
Den clel av pågjeldenåe .oppsynsdistrikts fiskehav på ytre Raftsundet, som 
ligger Yestenfor en linje fra Vedbergan i retning S.t.0.%0. etter med: »Vestre 
kan·t av Værholmen mot ves.tre kant av IngelsØy<< og den del av foran beskrevne 
linehav nr. 2 -- elet .såkalte MåsØyflag - som ligg·ger ovenfor elleJ· nordenfor en 
rett linje mellom Svartbakskjæret og vestre kant av SvinØy, er ikke medtatt i 
delingen og utgjØr således felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavene 
for bydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
23. mars 1932. 
Vedtekt angående utsetting av garnredskaper i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I tiden fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper på Raftsundet 
oppsynsdistrikts samtlige felleshav ( el ve i.ndre Raftsundet innbefattet). ikke 
påbegynnes fØr 2 - to - timer tidligere enn .de i vedtekt om morgen- o,g aften-
signalticler under Lofotfisket bestemte aftensignalticler. 
Overtredelser straffes med bØter. 
2. mars 1932. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket såvidt vedkommer innskrenkning i bruken av dagliner, snik 
og dypsagn på fiskehavene i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
På Raftsundet oppsynschs.trikts samtlige fiskehav må bruken av dagliner, 
stolpliner eller snik samt dypsagn ikke påbegynnes .fØr l~ ~ halvannen - time 
etter den i vedtekt {)ffi morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte 
utrortid om morgenen, og skal være avsluttet l - en - time tidligere enn de 
i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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7. mars 1939. 
Vedtekt angående bruken av synkenot i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Bruken av de i Lofo.tlovens § 17 omhandlete synkenØter .skal være tillatt 
på alle felt i Raftsundet oppsynsdistr ikt fra klokken 12 t il kl. 16. 
Overtredelser straffes med bØter. 
20. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket for så vidt vedkommer 
Raftsu~det oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet oppsynsdi.strikt .skal enhver flØytgarnslenke belastes således : 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslå.tte .ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har .over 50 garn, dessuten l sØkkstein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - .ileste iner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -
tredve - kilo og når lenken har over 50 g-arn dessuten l sØkkste.in på minst 30 
- tredve - kilo, på lenkens midtpunkt. For Øv rig blir vedtekten vedk. fiske.red-
skapers merking .og belasting uforandr.et. 
O vertrede1ser straffes med bØter. 
23. mars 1932. 
Vedtekt angående trekningssignal på fiskehavet i Raftsundet 
oppsynsdistrikt. 
På Raftsundet opp.sy111s.dis.trikts samtlige linehav - særhavene innbefattet -
samt på felleshavet vestenfor Rus.tad SkjærvØy, må redskapstrekking ikke på-
begynnes fØr l Yz - halvannen - time senere enn den i vedtekt om morgen-
og afte.nsignaler under Lofotf,isket bestemte utrorstid om morgenen. 
Pa indre Raftsundet - s·om i sin helhet er utlagt som felleshav - må 
redskapstnekkin,g ikke påbegynnes fØr l - en - .time senere enn fastsatt i nevnte 
morgen- og aftensignalvedtekt. 
Overtredelser straffes med bØter. 
21. mars 1934. 
Vedtekt angående hav deling 1 Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Den del av Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav ved Slåtholmen, som ligger 
i den nordre del av Øyhellesundet i vest for Digermulen, der mot Øst begrenses 
av en linje mellom Lille-Slåttholme og RØrhopvalen i retning N.t.V.%V. -
S.t.0.%0. etter med fra utgangs.punkt Lille-Slåttholme: »Stuebygningen på 
Sannavik mot Østre kant av Lille-Slåttholme«, og mot v.est av en linje over Øy-
hellesundet mellom garden Leirvik på nordre side av gården Øyhellehavn på 
søre side av sundet i retning V.N.V.-O.S.O. -:- er utlagt som l·inehav. 
Bruken av garn på dette linehav for.bydes. 
OvertredeLser straffes med bØter. 
Den Øvrige del av fiskehavet på indr.e Raftsundet utgjØr felleshav. 
Det bemerk:J" at medpunk<tet Lille-Slårt:tholme ligger •Like nordenfor Mollgavlen. 
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14. februar 1948. 
Vedtekt angående havdeling i fellesdistriktet omfattende oppsynsdistrik-
tene Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og Vågene. 
Av fellesdistriktets fiskehav er utlagt: 
l. Garnhav, begrenset mot Øst av gr ens el inj eu mellom Austnesfj orden og felles-
distriktet og på sØrsiden av Skrova av en linj e fra Flæsa i retning S.O.t.S.XS. 
etter med: »Seilmerket på Flæsa overett med. seilmerket på Kråka<< og mot 
vest av en linje fra Hellnes-set i retning S.S.V. etter med: »Helltuva i Østre 
kant av Blåmannen«, så langt inn at SagØyas fyr i vestre kant av 6kogen i 
Ørsvågdalen, hvoretter linjen bØyer av og fortsetter. i retning S.O.t.S.XS. 
etter med: »SagØyas fyr i ves.tre kant av .skogen i Ørsvågdalen<<. 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra Hellnes·set i retpi11!g· S.S.V. etter 
med: »Helltuva i Østre kant av Blåmannen« ~å langt inn at SagØyas fyr går 
i vestre kant av skogen i Ørsvågdalen, hvoretter linjen bØyer av og fortset-
ter i retning S.O.t.S.XS. etter med: »SagØyas fyr i vestre kant av .skogen i 
Ørsvågdalen<< o-g mot vest av en linje fra Svolvær i retning S.S.V. etter med: 
»RisØyklubben rett under merket .i SvinØylia<<, .så langt inn at Svolvær kirl(Je-
.tårn kommer rett under vestre nech e kant av FlØyhammeren, hvoretter lin-
jen fortsetter i retning S.t.V.XV. så langt inn til den skjærer grenselinjen 
mellom fellesdistriktet og Hopen, hvoretter linjen bØyer av og fØlger grense-
linjen i retning S.t.O. etter med: »Vestre ende av SagØyas fyr i Flekkene i 
Ørsvågfjellet<<. 
3. Garnhav, begrenset m.ot ~st av en linje fra Svolvær i retning S.S.V. etter 
med: »RisØyklubben rett under merket i SvinØylia<< så langt .inn at Svolvær 
kirketår.n kommer rett under vestre nedre kant av FlØyhammeren, hvoretter 
linjen bØy_er i retning S.t.V.XV. så l.ang-,t inn til den skjærer grenselinjen 
mellom fellesdistriktet og Hopen oppsyns.distr.ikts fiskehav etter med: »Vestre 
ende av SagØya i Flekkene i Ørsvågfjelleh og mot ves~t av grenselinjen mel-
lom fellesd~striktet og Hopen oppsynsdistr ikt etter en rett linje fra vestre 
ende av SagØya i retning S.t.O.:Y:!O. etter med: »Vestre ende av SagØya i 
Flekkene i Ørsvågfjellet«. Såvel bruken av garn på linehavene .som bruken 
av nattliner på garnhavene f.orbys. 
Overtredelser straffes med bØter. 
14. februar 1948. 
Vedtekt angående havdeling i fellesdistriktet som omfatter Skrova, 
Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter. 
Av fellesdistriktets fiskehav på indre side av Skrova, Storemolla og Lille-
molla er utlagt : 
l. Linehav, begrenset mot ø.st av grenselinjen mellom RaftsundtJt oppsynsdistrikt 
fellesdistriktet, og mot vest av en linje fra Kallskjæret i retning S.0.%0. 
etter med: »Seilmerke.t på Kallskj æret rett under VestterklØfte.n (eller vestre 
·skar) på KjefsØy«. 
2. Garf!hav, begrenset mot Øst av en linje fra Raustavene i retning S.O. :Y:!S . 
etter med: »HØyeste Raustaven rett under vestre hØyeste kant av KjefsØy« 
og mot vest av en Linje fra Lillemolla - litt ø~stenfor JØrn ·kjæret - i ret-
ning O.t.S. etter med: »Haverdalsakselen i hØyeste Glommei1«. (Glommen 
er en fjell topp ovenfor Kalle). 
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3. Felleshav, begrenset mot Øst av en linje fra SlåkØy i retning S.Y2V. etter med: 
»Seilmerket på SlåkØy i vestre kant av Grundstadakselen<<, og mot vest av en 
linje i retning S. O.%S. etter med: »Seilmerket på Kråka »overett« med 
.seilmerket på Flæsa<<. 
Den del av linehav l som ligger ovenfor - eller nordost - en l,inj e fra And-
klakken i retning S.S.V. etter med: »SØndre Andklakke mot Framnesvikodden« 
og nordenfor en linje fra Lauvnakken i re.tning S.O.Y2S. etter med: »Lauvnak-
ken rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer<< er utlagt som felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehaYene som bruken av nattEner pa garnhavet 
forbys. 
Overtredelser straffes med bØter. 
19. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer fellesdistriktet (om-
fattende Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter). 
I Fellesdistriktet skal enhver flØytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
pa minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkkstein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtp,unkt. 
Smågarn : 4 - fire - ilesteiner - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tredve - kilo, og når lenken har over 50 ~arn dessuten l sØkkstein på 
minst 30 - tredve - kilo på lenkens midtpunkt. 
For Øvrig blir vedtekten vedk. hskeredskapers merking og belasting ufor-
andret. 
OvertredeLser straffes med bØter. 
14. februar 194.8. 
Vedtekter angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 14. februar 
1948 vedkommende havdeling i fellesdistriktet. 
(Austnesfjorden, Skrova, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter). 
Den del av linehav l etter hovedvedtekt av 14. februar 1948 vedkommende 
havdeling i fellesdistriktet på inner.siden av Skrova, Storemolla og Lillemolla, -
som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra grenselinjen mellom Raftsundet 
oppsynsdistrikt og fellesdistriktet i retning V.t.S.%S. etter med: » Vesthallen mot 
hØyeste punk,t på holmen St. Rotta«, og nordostenfor en linje fra Lauvnakken i 
retning S .O.%S. etter med: »Lauvnakken rett under vestre nedre kant av vestre 
Bulihammer«, er utlagt som felleshav. Østenfor Vesthallen benyttes som hjelpe-
med: »Kalskjæret mot fyrlykten på Våtviknesset<<. 
Overtredeiser o traffes med bØter. 
14. februar 1948. 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet i fellesdistriktet om- . 
fattende oppsynsdistriktene Skrova, Austnesfj orden, Svolvær og V å gene. 
l. På Fellesdistriktets samtlige linehav - særhavet for alminnelig linerobåter 
heri innbefattet - samt på felleshavene for alle redskapsarter - må red-
skapstrekning ikke påbegynnes fØr 17\l - halvannen - time etter den . i ved-
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tekt om mor~·en- og aftensig-naler · under Lofotfisket bestemte utrors tid om 
morgenen. 
2. P å det ved utval.gsvedtekt av 14. februar 1948 utl agte linehav 2, må ut-
setting av nattliner ikke påbegynnes fØr det er hengått 2 - to - timer f ra 
trekkingssignal og fra og med 10. mars må utsetting av nevnte redskaper 
ikke påbegynnes fØr 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt om morgen-
og a-Etensi,gnaler under L Oifotf.i·sket ,fastsatte aftensignaltl.der. 
Klokkeslettene signaliseres på f iskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredels e~· s traffes med bØter. 
18. mars 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i fellesdistriktet. 
I fell esdistriktet, omfa ttende Skrova, Austnesfj .orden, Svolvær og V ågene 
oppsynsdistrikter er opphold på .fiskefeLtet forbudt for alle fi skefarkoster utover 
eller etter de fastsatte aftens ignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nØdvendig opphold på feltet for fortsatt trekking 
av sammenviklete garnredskaper, kf.r. for Øvr.i,g nærmere herom hovedvedtekten 
om m.orgen- og aftensignal under .Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bØter. 
11. februar 1941. 
Vedtekt angående utsetning aY garn og innskrenkning i bruken av dag-
liner, snik og jukse m. v. i fellesdistriktet. 
Utsetting av 1garn fra maskinfarkoster: Fra og med 15. februar må utsetting 
av garnredskaper ikke påbegynnes ,senere enn l - en - .time fØr de fastsatte 
aftens ignaltider. 
Innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse: Bruken av dagliner, snik 
og jukse må for .så vidt angår samtlige linehav etter hovedvedtekt av 28. februar 
1933 angående havdeling i Fellesdis,triktet ikke påbegynnes fØr l ~ - halvannen 
time - senere enn de fastsatte morgensignaltider og skal være avsluttet på alle 
felt i Fellesdistrikt l - en - time fØr af.tensignaltid. 
Overtredelser &traffes med bØter. 
10. mars 1921. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket. 
I Austnesfj orden ,oppsynsdistrikt skal alle garnredskaper fra o.g med l. mar.s 
være opptatt av .sjØen (trukket) innen kl. 10 formiddag. 
Trekking av garn er .således ikke .tillatt etter anfØrte klokkeslett. 
Skulle været vær-e til hinder for garnredskapenes opptaking av sjØen til 
påbudt tid ,skal opptai<Jingen være t:i•lendehr.akt senest 4 - fire - timer e.tter 
at alminnelig utr.or .for dis.triktet har ftmnet sted. 
Fra og med l. mar.s må garnr.edskaper ikke bringes i .sj Øen - utsettes -fØr 
kl. 5 ettermiddag. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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28. februar 1938. 
Vedtekt angåen de havdeling i Hopen oppsyns distrikt. 
H open oppsynsdistr-ikts f iskehav er 3-delt ·således: 
l. Garnhav, begrenset mot Øs.t av grenselinj en mellom fellesdistriktet og Hopen 
oppsynsd~strikt, og mot vest av en linje fra land i retning S.t.0.%0. etter 
med : »H avdelingsmerket på Gamsteinen rett under Østre nedre kant av 
vestre Kolbeinhammaren«. 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en 'linj e ·fr a land i retni•ng S .t.0.%0 . etter 
.med: »H avdelingsmerket på Gamsteinen rett under Østre nedre kant av 
vestre Kolbeinhammeren, og mot vest av en linj e fra land i retn ing 
S.t.0. 3/s0. etter .med: »Breitindens topp rett over Kalkneets hØyeste spiss.« 
3. Garnhav, begrenset mot Øst a v en linje fra land i retning S .t.0.3/s0. etter 
med: »Breitindens topp rett over Kalkneets hØyes1te spiss, og mot vest 
av grensebnj.en .mellom H open og H enningsvær Dppsynsdistr.ikter. << 
Grenselinjen går helt fra land og så langt inn i Vestfj.orden som det er 
f iskehav. 
Såvel bruken av garn på li.nehavet som bruken av nattliner på garnhavene 
forbydes. · 
Overtredelser s traffes med bØter. 
17. mars 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i Hopen oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdis trikt er opphold på fiskefeltet frorbudt for alle fiske-
farkoster utover - eller etter -de fastsatte aftens.ignaltider. 
Forbudet gjel.cler dog ikke nØdvendig opphold på f.eltet .tor fortsatt trekking 
av ~ ammenviklete garnredskaper, kfr. for Øvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftenSiignaler under Lofotfisket. 
Overtredelser .straffes med bØter. 
28. februar 1927. 
Vedtekt angående bruken av mer enn en garnlenke i Hopen 
oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt er bruken av mer enn en garnlenke fra hver maskin-
farkost forbudt. 
Overtredelser straffes med bØter. 
18. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Hopen oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt skal enhver flØy.tgarnlenke belastes således : 
Storgarn: 4 -fire -jernbeslåtte ilesteiner - 2 anbrakt .i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkkstein 
på mins.t 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tredve - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkkstein på 
minst 30 - tredve - kilo på lenkens midtpunkt. 
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For Øvrig blir vedtekten vedk. fiskeredskapers merking og belasting ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
17. februar 1948. 
Vedtekt angående trekkings- og settesignal på fiskehavet for Hopen 
oppsynsdistrikt. 
l. På Hopen oppsynsdistrikts linehav må redskapstrekkin1g ikke påbegynnes 
fØ.r 1.7!! - halvannen ttime senere .enn den i vedtekt ang. morgen- og aften-
sig·naler under Lofotfisket bestemte utr.or.stid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner må ild<:e påbegynnes fØr det er ,hengått 2 - to - timer 
fra treld<:ingssignal, og fra o-g med 10. mar.s må utsetting av nevnte redskap 
ikke påbegynnes fØr 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bØter. 
17. februar 1948. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket samt innskrenkning i bruken av dagliner, 
snik og jukse m. v. i Hopen oppsynsdistrikt. 
Utsetting av garnredskaper fra maskinfarkoster. 
Fra og med 15. februa'l· må utsetti11g av garn ikke påbegynne. senere enn 
l - en - time fØr de ·etter -vedtekt ang. morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket fastsatte aftensignaltider. 
Innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse m. v. : 
Bruken av dagliner, snik og jukse må tar så vidt vedkommer linehavet ikke 
påbegynnes fØr l :Y:! - halvannen- ,time senere enn de i ved-tekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket fastsatte morgerusignaltider og skal være avsluttet 
på alle felt 1 - en - time tidligere enn de etter samme vedtekt fa tsatte aften-
signaltider. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bØter. 
16. mars 1942. 
Vedtekt angående havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
H.enning~svær oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, begrel1lset mot Øst av distriktslinjen n~ellom Hopen og Henningsvær 
oppsynsdistrikter og mot ves,t av en linje .fra Henningsvær gamle fyrhus i 
retning S.t.V. etter med: »H Øyeste punkt på Henningsvær gamle fyrhus 
mot ~Øyeste vestkant av Barstrandrabben.« ' 
2. LinehavJ begrenset mot Øst av en linje fra Henning~svær gamle fy rhus i ret-
.ning S.t.V. etter- med : »HØyeste punkt på Henningsvær gamle fyrhus mot 
hØyeste vestkant av Barstrandrabben «, og mot vest av _en linje fra Malnesset i 
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retning S.t.V. etter med: »Maln.esåsens skarpeste . vestkant mot Østre, nedre 
kant av Vedhammeren, også kalt Forsdalsflauget« . 
.3. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Malnes.set i retning S.t.V. etter 
med: »1v1alnesåsens skar.peste vestkant mot Østre, nedre kant av Vedham-
mer.en, også kalt Forsdalsflauget«, og mo.t vest av grenselinjen mellom Stam-
.sund o,g Henningsvær oppsynsdistrikter.« 
Samtlige grenselinjer går fra land og så langt inn i V estfj.orden som der er 
fiskehav. 
Den del av linehav 2 og garnhav 3 som lig1ger ovenfor eller nordenfor en linje 
fra Stampen i retnipg V.%.N. etter med: »Seilmerket på S.tarnpen mot vestre 
Kvitholme<< er ikke medtatt i deling;en .og utgjØr således felleshav. 
Medpunktet Vedhammeren lig;ger noe ned og htt Øst i det fjellparti som 
tilhØrer Otlitinden. 
Såvel bruken av garn på linehavet .som bruken av nattliner- på garnhavene 
f01·bydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
17. mars 1949. 
Vedtekt angående utsetning av garn og innskrenkning i bruken av fløyt-
garn, dagliner, snik og juksa m. v. i Henningsvær oppsyndistrikt. 
Utsetning av garn fra .maskinfarko,ster: 
L Fra og med 15. februar må utsetning av .garnredskaper ikke påbegynnes 
senere ·enn 2 - \to ~ rt:imer fØr de i vedtekt om morgen-· •og aftensignaler 
under Lofotfisket fastsatte aftensignaJtider. 
2. På di·str iktets Østre garnhav -hav 1 - må bruken- utsetning- av flØyt-
garn ikke finne .sted fØr ,15. !lTiars. 
Innskrenkning i bruken av dagEner, snik o,g juksa m. v.: 
Bruken av cl.agliner, .snik ·og juksa må ikke påbegynne-s på linehavene fØr 
trekningssignaltid om morgenen Dg skal \rære avsluttet på aUe felt ,1 - en - ·time 
fØr aften signal tid. 
Overtreddser .straffes med bØter. 
26. februar 1940. 
Vedtekt angående bruken av synkenot i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Bruken av de i Lofotlovens § 17 omhandlete synke.nØter skal være tillatt 
·på det for Henning.svær oppsynsd.~s.trikt iflg. hovedvedtekt av 17. februar 1937 
utlagte felleshav .på GimsØystrØmmen. 
Overtredelser straffes med bØter. 
<6 • mars 1946 . 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet før og etter aften-
signaltider i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
I Henningsvær oppsynsd.i.s.trikt er opphold på fiskefeltet forbudt for juksa-
fiskerne utover - eller etter - Y:i - en halv - .time fØr aftens.igna1tid, o.g for 
de Øvrige fiske:Earkoster utover - eller etter - de fastsatte aftensignaltider. 
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Forbudet gjelder dog ikke nØdvendig opphold på fe1te.t for fortsatt .trekning 
av sammenviklete garnredskaper, kfr. for Øvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignal under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bØter. 
15. februar 1946. 
Vedtekt angående treknings- og settesignal på fiskehavet i Hen-
ningsvær oppsynsdistrikt . 
l. På Henningsvær oppsynsdis.trikts sa"t11tlige linehav - samt på felleshavet 
på GimsØystraumen - må redskapSttrekning ikke påbegynnes fØr 17:1 -
halvannen - time .s·eneTe enn .de .i vedtekt om mangen- og aftensignaler 
under Lofotfisket fastsatte utror.s.tider om morgenen. 
2. Utsetting · av redskaper på distrikte1ts linehav - samt på felleshavet på 
GimsØys.traumen - må ~kke 1p,åbegynnes fØr enn det er hengått 27:1 - to 
og en halv - time fra klokkeslettet for trekningssignal. 
·Klokkeslettene ~signaliseres på .fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bØter. 
17. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommet ~enningsvær 
oppsynsdistrikt. 
I Henningsvær oppsynsdis.tr.ikt skal enhver flØy~tgarnlenke belastes således : 
Storgarn: 4 - fire ~ jernbeslåtte .ile.skiner, 2 anbrakit i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkk-
stein på minst 50 - femti - kiJo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på mins1t 30 
- tredve - kilo og når lenken har over 50 garn, deSisuten l sØkksttein på mins1t 
30 - tredve - kilo på lenkens midtpunkt. 
Eor Øvrig blir vedtekten vedk. fiskeredskapers merking og belastil}.g ufor-
andret. 
Overtredelser .straffes med bØter. 
17. mars 1930. 
Vedtekt angående forbud mot bruken av mer enn en garnlenke i Hennings-
vær oppsynsdistrikt. 
I Henningsvær oppsynsd~str.ikt er det forbudt å drive fiske med mer enn en 
garnlenke fra hver maskinfarkoSit. 
OvertredeJ.ser straffes med bØter. 
17. mars 1949. 
Vedtekt vedrørende forandring av og tillegg til hoved vedtekt ·av 16. mars 
1942 angående havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Den del av »Felleshavet« etter hovedvedtekt av 16. mars 1942 angående hav-
deling i Henningsvær O·ppsyn,sdistrikt, som uigger østenfor en linje fra land i ret-
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ning ·S.S.\ . etter med: »H Øyeste vestre punkt på StorØya mo.t nedre ves,tl<ant 
av fjellet Vassula« er utlagt .som linehav. 
For Øvrig .blir ov.ennevnte hovedvedtekt uforandret. 
Bruken av •garn ~å 1dette linehav f01·bydes. Overtredelse straffes med bØte.r. 
20. mars 1949. 
Vedtekt angående havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
Stamsund opp.synsdistrikts fiskehav er oppdeLt .således: 
l. Garnhav, begre1~set mot Ø5t av grenselinjen mellom Stamsund og Hennings-
vær o.ppsynsdi strikter og mot veJSt .av en linje fra .Seinstraget ved Stamsund i 
retning S.t.O. 1 / 8 O. etter med: »Havdelingsmerket på Smiholmen overett 
med havdelingsmerket, al)brak•t 'Omtrent ved midtpunktet av Østre skråning 
på Myklevikak·selen<<. 
2. Linehav, beg renset 1111ot 1Øst av en linje .fra Seinstraget i retning S.t.O. 1 / 8 O. 
etter med: »Havdeling.smerket 1på Smiholnten overett med pavdelingsmer-
ket, anbrakt omtrent ved midtpunktet av Østre skr-åning på fyklevikakselen«, 
og mot vest av en linje tf.ra iland i retning S.t.O. iY:J O. etter med: »Seilmerket 
på Solkan rett under Risetinden<<. 
3. Garnhav, !begrenset mot _ø.st !av en 1inj.e fra .land i !retning S.t.O, ~ O. etter 
med: >>.Se ilmerket på Solkan •rett under Risetinden<<, og mot ;ve!St av ~n linje 
f ra land i retning !S.t.OJ-:? 0. ·etter. med: »Havdelingsmerket lp å U rekneet 
rett under havdeLingsmerket på StØthammerkollen.<< 
4. Linehav beg-roose1t mot Øst av •en linje fra land i ·retning .S.t.O. Y20. etter med: 
»Havdeling,smerket på Urelmeet ·rett under havdelingsmerket på StØthammer-
kollen« og mot vest av gænseli.njen mellom Stamsund og Ballstad oppsyns-
distri.kter. 
Den .del av ,garnhav l, det ØstligS'te, :som lig,~er 'Ovenfor eller nordenfor en 
linje i retning N.O.-S.V. Jetter 1111ed: »Sulingens topp mot Kah·øra << er ifØlge 
delingen utlagt .som felleshav for alle r.edskapsarter. 
Såve,l bruken av !garn på linehavene .som bruken av nattliner tpå garnhavene 
f01·bydes. 
Overtredel ser •Straf:Ee.s med ·bØter. 
2. mars 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i Stamsund oppsynsdistrikt . 
I Stamsnnd op'psynsdis.trikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster utover - eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet .gjelder dog ikke nØdvendig opphold på feLtet for fortsatt trekking 
av sammenviklete garnredskaper, kfr. for Øvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignal under Lofotfisket. 
Overtredelser ,s.traffes med bØter. 
11. februar 1936. 
Vedtekt ang4ende tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Stamsund 
oppsynsdistrikt. 
I Stamsund oppsy.nsclistrikt skal enhver fl Øytgarnlenke belastes med 4 
fire...,...... jernbeslåtte i.lesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 50- femti-
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kilo. Dessuten skal hver flØytgarnlenke på over 50 - femti - garn belastes med 
l - en - alminnelig ,sØkks,tein på minst 50 - femti - kilo, som anbringes på 
garnlenkens midtpunl{!t. For Øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og 
belastning uforandret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
6, mars 1948, 
Vedtekt angående treknings- og settesignal samt innskrenkning i bruken 
av dagliner snik og jukse på fiskehavet for Stamsund oppsynsdistrikt. 
Trekn ing.ss.ignal. 
På Stamsund oppsynsdi·strikts .samtlige linehav, -samt på distriktets felleshav, 
må redskapstrekning ikke påbegynnes fø,r 1.% - halva111nen. - time senere enn 
de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte utrorstider 
om morgenen. 
Utsetting av garl). .og nattliner. 
l. Utsetting av garn- og nattliner på distriktets felleshav må ikke påbegynnes 
fØr det er hengått 3 - tre - timer fra klokkesiettet for trekningssignal, 
og fr a og med l 5. m ar .s, må uts.etting av nevnte redskaper ikke på-
begynnes fØr 2 - to - timer tidLigere enn de i vedtekt om morgen- og 
aftensig·naler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
2. På distriktets linehav - linehav 2 og 4 - må utsetting av nattliner ikke 
påbegynnes fØr det er hengått 3 _- tre - timer fra klokkeslettet for trek-
kingssignal. 
Innskrenkning i bruken av dagliner, snik og juk.se m. v. 
Bruken av dagliner, snik og juk.se må for så v.idt vedkommer linehavene og 
felleshavet, ikke påbegynnes far l:Y:i - halvannen - .t1me .senere enn de i ved-
tekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider 
og skal være av.sluttet på alle felt l - en - time tidlige.r.e enn de etter samme 
vedtekter- fastsatte aftensignaltider, 
Klokkeslettene s~gnaliseres på f~skehavet på den av oppsyne.t bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bØter. 
16 . februar 19~8 . 
Vedtekt angående havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Ballstad oppsynsdis.trikts fiskeliav er oppdelt 1således: 
l. Linehav, begr.enset mot Øst av .grenselinjen mellom Stams.und og BaHs.tad 
oppsynsdistrikter og mo.t vest av en linje fra Brandsholmen i ret~1ing S.t.O. 
etter med: »H Øyeste vestkant av Brandsholmen mot vest•re kant eller skråning 
ning av Sandsundakselen«. 
2. Garnhav, begrenset mo.t Øst av en linje fra Brandsholmen i retning S.t.O. 
etter med: ~>HØyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning 
av Sandsundakselen«, og mot vest av en linje fra Sv,inØy fyr i retning 
S.t.O.XO. etter med: »SvinØy fyrhus mot midtpunktet av SvinØystØura også 
kalt Ballstadura«. (SvinØystØura ligger like Ø·s.tenfor SvinØystØhammeren). 
3. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra SvinØy i retning S.t.O.XO. etter 
med: »SvinØy fyrhus mot midtpunktet av SvinØys.tØura, også kalt Balls.tad-
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ura«, og mot vest av ,grenselinjen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og ,så langt inn i Vestfjorden som det er 
fiskehav. 
I delingen er ikke medtatt den d el av ·NapstrØmmen som ligger ovenfor 
eller nordenfor en rett linje fra Kval bakken i retn.ing V .t.S. etter med: »Svin Øy 
fyr i Østre kant av Ureberget<< , og den del av Buksnesfjorden som ligger ovenfor 
eller nordenfor en rett linje mellom holmen Spanna og skjæret Baren, hvilken 
del av feltet utgjØr felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavet 
for bydes. 
Overtredelser s traffes med bØter. 
25. februar 1949. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 16. februar 
1938 vedkommende havde1ing i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Den del qV gar.nhav 2 etter hovedvedtekt 1av ,16. februar 1938 angående hav-
deling i Ballstad oppsynsdi strikt som ligger Østenfor en .l inj e fra land i .retning 
S.t.O. etter med: » \ estre kant av Stein berget .mot vestre kant av Offer sØy << , er 
utlagt ·SOm felleshav. 
Overtredelse straffes med ,bØter. 
27 . februar 1936 . 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer BaU stad oppsynsdistrikt. 
I Balls.tacl oppsynsdi.strikt skal enhver flØy.tgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte iles.teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
p.å minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l sØkkstein 
på minst - 50 - kilo på lenkens midtpunk.t. 
Smågarn: 4 _:_ fire - ile!Steiner, - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tredve - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l sØk.kstein på minst 
30 - tredve - kilo på lenkens midtpunk,t. 
For Øvrig blir vedtekten vedkommende filiskeredskapers merking og belastning 
uforandret. 
Overtredelser s.traffes med bØter. 
3. mars 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i Ballstad oppsynsdistrikt. 
I Ballstad opp.synsdis.trikt er opphold på Æiskefeltet f.orbucLt for alle fiske-
farkoster utover -· eller etter - de fastsatte a:Ltensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nØdvendig opphold på fel.te.t for for•tsatt trekking 
av sammenvikle.te garnredskaper, kfr. for Øvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Overtredelser .straffes med bØter. 
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5. mars 1949. 
Vedtekt angående treknings- og settesignal på fiskehavet for Ballstad 
oppsynsdistrikt . 
l. På Balls.tad oppsynsdistrikts Ø,stre linehav (hav ,l) samt 'På fe lles havene må 
recbkapstrekning ikke påbegy.nne·s fØr l X - 1en og en halv - \time og på 
dis.triktets vestre linehav (hav 3) l - en - time :senere enn den etter ved-
tekt angå~nde Imorgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid 
om morgenen. 
2. Utsetning 'av \nattliner på distriktets Østre linehåv (hav l) samt på felles-
havene må ikke på,begynnes fØr det 1er hengått 3 ~..-1re - •timer, ,og på d~strik­
tets vestre linehav (hav 3) 37:! - tre og en halv - time fra klokkeslettet 
for !tr.ekning,ssignal. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den måte oppsynet bestemmeL 
Overtredelse straffes med !bØter. 
25. mars 1941. 
Vedtekt angående innskrenking i brul{en av dagliner, snik og juksa i 
Ballstad oppsynsdistrikt . 
I Ballstad oppsynsdistrikt må bruken av dagliner, snik og juksa samt hals-
angel ikke påbegynnes på linehavene fØr trekkingss.ignal.tid om morgenen og skal 
være avsluttet på .alle felter - en - time tidligere enn de fastsatte aften-
signaltider. 
Overtredelser s.traffes med bØter. 
7. april 1937, 
Vedtekt angående havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
Sund oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Linehav, begrenset mot Øs,t av grenselinjen mellom Ballstad og Sund opp?yns-
distrikter, og mot vest av en linje fra land i retning S.t.O.XO. etter med: 
»Østre, nedre kan.t av Stor.svaet rett under vestre nedre k·ant av Blå,mannen«. 
(Med Østre kant av Storsvaet mene.s kun den del av Storsvaet som er 
.synlig over Bratholmen delingslinje på feltet). 
2. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra land i retning S.t.0.%0. etter 
med: »Øs.tre, nedre kant av Storsvaet rett under vestre nedre kant av Blå-
mannen« og mot vest av en linje fra land i retning S t.0. 3/s0. etter med: 
» TØnsåsflaugets neder,ste spiss rett over Skraphalsens nederste, Øs,tre kant«. 
3. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra land i r.etning S.t.0.3/s0. etter 
med: » T Ønsåsflaugets nederste spiss rett over Skraphalsens nederste; Østre 
kant«, og mot vest av en linje fra Kunna i r.etning S,OLS.%S. etter med: 
»Vestre kant av Sundmannen i vestre kant av Ryten<<. 
4. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Kunna i retning S.O.t.S.%S. 
etter med: » Ves.tre kant av Sundmannen i ve.stre kant av Ryten«, og mot 
vest av grenselinjen mellom Sund .og Reine oppsyn.sdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og ,så langit inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Til nærmere anvisning av medet » TØnsåsflaugets nederiSte spiss rett over 
Skraphalsens nederste Østre kant«, er anbrakt to havdeling.s.merker, hvorav det 
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nederste betegner SkraphaLsens nederste, Øs.tre kant. Når merkene holdes overe!U, 
er TØnsåsflaugets nedePste .sp.i.ss rett opp av det Øvenste merkes ves.tkant. 
Den del av garnhav 2 og linehav 3 ,samt garnhav 4 etter nærværende vedtekt, 
som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra Nusnesset i retning S.V.t.V. -
N .O.t.O. etter med: »N usnesset mot Brurs.tole.n ved gården SØndre Grænen<<, 
og den del av N apstrØmmen :s.om ligger ovenfor eller nordenfor en l.inj e fra N us ~ 
nesset i retning S.V.t.V.Y2V.-N.OLO.~O. etter med: »Nusnesset mot Ståk-
nesset« er .i fØlge delingen utlagt som felleshav. 
OvertredeLser straffes med bØter. 
17. mars 1941. 
Vedtekt angående innskrenking i bruken av dagliner, snik og juksa 
Sund oppsynsdistrikt. 
Br.uken av dagliner, :Snik og jul{Jsa må for så vidt angår •SaJ11Jtlige linehav i 
Sund opp.synsdi!Strikt, ikke påbegytmes fØr trekkingss,ignal.tid om morgenen og 
skal være avsluttet på alle fel-ter l - en - time .tidligere e111n de fastsatte aften-
signaltider. 
Overtredelser .s.traffes med bØter. 
26. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskap.ers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Sund oppsynsdistrikt. 
I Sund oppsynsdistrikt skal enhver flØytgarnlenke bela?tes sålede.s: 
Stor garn: 4 - fire - j ennbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile o.g hver 
på n1lins.t 50 - femti - kilo, og når lenken l1ar over 50 garn, de:S.suten l sØklQs,tein 
på minst 50 -- femti - kilo, på lenkens midtpunl{Jt. 
Smågarn: 4 - fire - ileste.iner, 2 anbrakt i hver ile og hver på mi1wt 30 
- tredve - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l sØkkstein på minst 
30 - tredve - kilo på lenkens midtpunkt. 
For Øvrig blir vedtekten vedk. fiskeredskapers · merking og belas·ting ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
3. mars 1949. 
Vedtekt angående treknings- og settesignal på fiskehavet for Sund 
oppsynsdistrikt. 
l. På Sund ·oppsynsdistrikts .samtlige ,linehav samt på felleshavet må redskaps-
trekning ikke påbegynnes fØr \1 -en - ,time letter den i vedtekt om morgen-
og .aftensignaler :under !Lofotfisket bestemte utror~S tid om morgenen. 
2. Utsetting .av nattliner må ikke påbegynnes &Ør det er hengått 3.l0 - tre og 
en halv - ttime fra lclet Udokkeslett som ·gjelder for trekning.ssig.nal. 
Klol(Jl{Jeslettene signaliser·es på h skehavet på den måte oppsynet besrt:emmer. 
Overtredelse .straffes med ;bØter. 
29. mars 1943. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 7. april 
1937 vedkommende havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
Den del av garnhav 4 etter hovedvedtekt av 7. april 1937 vedkommende 
ha.vcleling i Sund oppsynsdistrikt som ligger Østenfor en linje fra land i retning 
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S.S.O.XO. etter .med: »HØyeste Østkant av Ryten mot vestre kant av ·sundman-
nen« er utlagt som linehav. 
Bruken av garn på dette linehav f01·byde.s. 
Overtredelser straffes med bØter. 
8. mars 1938. 
V ed tekt angående hav deling i Reine oppsynsdistrikt. 
Reine oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, begrenset mot Øst av grenselinjen mellom Sund og Reine opp-
synsdiSitrikter, og mot vest av en linje fra HavnØy i retning S.O.t.S.XS. 
etter med: » Ve.>tre ende av Kanonen mot vestre kant av Festhælen«. 
2. Linehav, betg-renset mot Øst av en linje fra HavnØy i retning S.O.t.S.XS. 
etter med: »Vestre ende av Kanonen mot vestre kant av Festhælen« og 
mot vest av en linje fra land i retning S.S.0.3/s0. etter med: .»Lilletindens 
topp mot Østre kant av Reinebringen«. 
3. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra land i r.etning S .S.0.3/s0. etter 
med: »Lilletindens topp mot Øs,tre kant av Reinebringen«, og mot vest av 
grenselinjen mellom Reine og SØrvågen oppsynsdis.trikte.r. 
Grenselinjene går helt fra la.nd og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av na..ttliner på garnhavene 
for bydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
7. februar 1947. 
V ed tekt angående forandring ·. av og tillegg· til hoved vedtekt av 8. mars 
1938 vedkommende havdeling i .Reine oppsynsdistrikt. 
Det ved hovedvedtekt av 8. mars 1938, som nr. l utlagte garnhav, liggende 
Østenfor en linje fra land i retning S.O.%S. etter med: »Vestre kant av Fe.sthælen 
mot vestre kant av Flyndra,« er utla~t som felleshav. 
Overtredelse straffes med bØter. 
28. mars 1939. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 
8. mars 1938 vedkommende hav deling i Reine oppsynsdistrikt. 
Den del av garnhav l etter hovedvedtekt av 8. mars 1938 angående hav-
deling i Reine oppsynsclistrikt som ligger vestenfor en linje fra land i retning 
S.O.%S. etter med: »Vestre kant av Fes.thælen n1ot ve.s1tre !cant av F lyndra«, 
er utlagt som linehav. 
Bruken av garn på dette linehav forbydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
25. februar 19~6. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og be-
lasting under Lofotfisket forsåvidt vedkomtner Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrik.t skal enhver flØytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte .ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l sØkkstein 
på minst 50 -- femti - kilo på -lenkens midtpunkt. 
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Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbral\it i hver ile og hver på minst 30 
- tredve - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten en søkkstein på minst 
30 - tredve - kilo på lenkens midtpunl\it. 
For Øvrig blir vedtekten vedk. fiskeredskapers merking DJg belasting ufor-
andret. 
Overtredelser straf.fes med bØter. 
19. tnars 1941. 
Vedtekt angående innskrenking i bruken av dagliner, snik og juksa i 
Reine opp syns distrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt må bruken av dågline, snik og juksa ikke påbe-
gynnes på linehavene fØr trekningssig.nalrtid mn morgenen og ·kal være avsluttet 
på alle felter l - en - time tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
OvertredeLser straffes med bØter. 
31. mars 1944. 
Vedtekt angående foran<I:ring av og tillegg til hovedvedtekt av 8. mars 1938 
vedkommende havdeling i Reine opp syns distrikt . 
Den del av garnhav 3 etter hovedvedtekt av 8. mans 1938 a.ngående hav-
delii1g i Reine oppsynsdistril\it ISDm ligger Ø•stenfor e.n linje fra land i retning 
S.O.t.S.%S. etter med: »Natwasulen i Østre kant av Reinebringen,<< er utlagt 
som linehav. 
Bruken av ,garn på dette linehav er forbudt. 
OvertredeLser straffes med bØter. 
11. mars 1948. 
Vedtekt angående treknings. og settesignal på fi~kehavet for Reine 
oppsynsdistrikt . 
l. På Reine oppsyn.sdistriktJs linehav samt på felleshave,t må redskapstrekking 
ikke påbegynnes tidligere enn l - en - rtime etter den i vedtekt om mor-
gen- og aftensignaltid under Lofotfisket be·stemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner må ikke påbegynnes fØrenn det er hengått 4- fire -
timer fra det klokkeslett som ~·j elder for trekking.ssignal. 
3. Etter 25. mars må utsetting av nattl.iner ikke påbegynnes fØr kl. 17 på den 
del av linehavet sorm ligger ovenfor en linje i retning syd~nord etter med: 
»Øvre (Vestre) kant av HØgku.nna mot Sundsmannen.<< 
Klokkeslettene ,signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
OvertredeLse straffes med bØter. 
l. april 1936. 
Vedtekt angående havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
SØrvågen oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
l. Garnhav, begrenset mot Øst av di.s,triktslinjen mellom Reine og SØrvågen 
distril\iter og mot vest av en linje fra land i retning S.S.0.3/s0. etter med: 
»Skivens topp rett over Østre kant av Mannfaldtinden«. Når skivens topp 
mot land ikke sees, benyttes som hjelpemed: »Dypeste mellom Dypfjord-
kjØlen og Gylltinden rett over øs.tre kant av Mannfaldtind<<. 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra land i retning S.S.0.3/s0. etter 
med: »Skivens topp rett over Østre kant av Mannfalcltinden<<, og mot vest 
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av en linj e fra land i retning S.S .O. etter med: »Vestre, skarpeste kant 
av Hjellbergliakselen mot vestre kant av Kulfjellet«. 
3. Garnhav, b~grenset mot .Øst av en linje fra lmu:l i retning S .S .O. etter med: 
»Vestre, skarpeste ka nt av Hj ellbergliakselen mot vestre kant aN Kulfj ellet<< , 
og mot vest av distrikts1inj en mellom SØrvågen og V ær .Øy oppsynsdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og så langt inn i Ves.tfj orden som 
der er fiskehav. 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på garnhavene 
Jorb'j1des. 
Overtredelser straffes med bØter. 
18. mars 1941 . 
Vedtekt angående innskrenking i bruken av dagliner, snik og juksa i 
Sørvågen oppsynsdistikt. 
Bruken av dagliner, snik og juksa må, for så vidt an går samtlige linehav i 
SØrvågen oppsynsdistrikt, ikke påbegynnes fØr trekking.ss.ignal·tid om morgenen 
og skal være avsluttet på alle feLter en - l - time tidl.igere enn de fastsatte 
aftens ignaltider. 
Overtredelser straffes med bØter. 
14. apri11948. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 1. april1936 
vedkommende havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Det ved hovedvedtekt av l. april 1936 som nr. l utlagte garnhav er utlagt 
som felleshav. 
24. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og be-
lasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Sørvågen opp syns distrikt. 
I SØrvågen oppsynsditstrikt ska l enhver i l.Øytgarnlenke belastes således : 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken ha r over 50 garn, dessuten l sØkk-
stein på n1.iJ1 t 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - f ire - ilesteiner, 2 anbrald i hver ile og hver på minst ~O 
- tredve - kilo og når lenken har over 50 garn des·suten l sØkkstein på minst 
30 - tredve - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvr ig blir vedtekten vedkommende fi skeredskapers merking og belasting 
uforandret. 
Overtreddser straffes med bØter. 
31 . mars 1949. 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet i Sørvågen 
oppsynsdi strikt . 
På SØrvågen opp,synsdistrikts samtlige ·linehav samt tpå ttelleshavet må fØ r 
20. mar redskap trekning ikke !påbegynnes fØr 1 ~1 - halva,nnen - time, og fr a 
og med 20. mars ·l ....- ten 1-- time ·senere enn den i vedtekt om ~1101·gen- og aften-
signaltide r under Lofotbsket 1bestemte u.tro.rstid om morgenen. 
Klokkes.le.ttene signaliseæ s på fi skehavet ·på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser traffes med bØter. 
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28. mars 1947. 
Vedteld angående utsetting av nattliner i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
På SØrvågen oppsynsclistrikts linehav, må utsetting av nattliner fra maskin-
farkoster og d.eres fang~s.tbåter ikke påbegynnes fØr 3~ - tre og en halv - time 
ene1:e enrn de i v.edtekt av 28. mar 1947 fa t atte treknings. ig.nahider om 
morgenen. 
Overtredelse s,traffe6 med bØter. fra samme tid oppheves vedtekt av 28. mars 
19-+6 angående utsetti111g av na.ttliner i SØrvågen oppsynsdistrikt. 
16. april 1936. 
Vedtekt angående havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
Fiskehavet på ytters.iden av VærØy er oppdelt således: 
l. Linehav, begrenset mot Ø,st av en linje fra Skitten~Skarvholmen i retning 
J.t.O. etter med: »Skittenskarvholmen rett under Nordlanc1snubben<<, og 
mot vest av en linje fra Østre Slåkl.akken i retning N.Y2V. etter med: 
»Østre Slåld.akken mot hØyes,te punl<tt på Lamhol.men«. 
2. Garnhav, begrenset mo,t Øst av en linje fra Østre Slåklakken i retning 
N.Y2V. etter med: »Østre Slåklakken mot hØyes,te punkt på Lamholmen<<, 
og mot vest av en linje fra Nordnakken i retning N.•t.V.%V. etter med: 
»Ø.stre Skarvholme - også kalt N ordnakken - mot Østkanten av Nord-
landsakselen«. 
3. Linehav. begrenset nmt Øs·t av en linje fra Nordnakken i retning N.t.V.%V. 
etter med: »Østre Slmrvholrne - også ka1t N ordnakken - mot Østkanten 
av Nordlandsal<1selen« og mot vest av en linje f.ra Nordnakken i retning 
N.V.t.V.Y2V. etter med: »Østre Skarvholme - 0g1så kalt Nordnakken -
mot hØyeste punkt på Langron1pholmen«. 
Den 'del av linehav l .som li,g.ger nordØstenfor en linje fra Kjeldholmen i 
retnin,g N.V.-S.O . etter med: »Iflesa mot HØgholmen« er ikke medtatt i delin-
gen .og utgjØr således felleshav. 
Det Øvrige felt på yttersiden er likeledes felleshav. 
Såvel bruken av g·a.rn på linehavene .som bruken av nattliner på garnha.vet 
for bydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
20. mars 1930. 
Vedtekt angående havdeling i Værøy opps;ynsdistrikt. 
VærØy oppsyn.sdistrikts fiskehav er på innersiden tredelt således: 
l. Linehav, begrenset mot nord av en linje fra Lamholmen i retning O . .t.N.Y4N. 
etter med: »HØyeste punkt av La.mholme.n mot nordl.i~ste punkt av Nord-
landsakselen, og mot ves.t av en linje fra Kvalnesodden i retning S.t.V.%V. 
etter med » Valdtindtoppen i Østre kant av Svinkammen<<. 
2. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Kvalnesodden i r.etning S .t.V.%V. 
etter med: » Valtindtoppen i ØSitre kant av Svinkammen« og mot vest 
av en linje fra land i retning S.V.t.S. etter med: »Gangskartindoo i Østre 
kant av Heimertinden<<. 
3. Linehav, begrenset nmt ,Ø.s.t av en linje fra land i retning S.V.t.S. etter med: 
1>Gangskartinden i østre kant av Heimertinden<< og mot vest av grenselinjen 
mellom V æ rØy og RØst o.ppsynsd is.tr-ikter. 
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Den del av fiskehavet mot Moskstq-6mmen som ligger nordenfor en linj e 
f ra Lamholmen i retning O.t.N. %N . etter med : »H Øyes,te punkt på Lamholmen 
mot nordligste punkt av N ordlandsakselen«, er ifØlge delingen utlagt som felles-
hav for alle redskapsarter . 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavene 
forLydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
25. ma·rs 1935. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hoved vedtekt av 20. n1ars 
1930 vedkommende havdeling på innersiden i Værøy oppsynsdistrikt. 
Den del av linehav nr. l etter hovedvedtekt av 20. mar 1930 angående 
havdeling på innersiden av VærØy, .som ligger nordenfor en linje fra Lamholmen 
i retning 0.1 hS. etter med : >>VærØy kirke midt mellom ·Lamholmen og Auka << 
er utlagt som garnhav. 
Bruken av nattliner på dette garnhav forbydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
10. mars 1939. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til vedtekt av 6 . april 1937 
om morgen-· og aftensignaler under Lofotfisket, samt innskrenking i 
bruken av dagliner, snik og juksa m. v. i Værøy oppsynsdistrikt. 
I VærØy oppsynsdistrikt må utsetting av nattliner fra tnaskinf,arkoster 
eller disses fangstbåter ikk,e påbegynnes fØ r 3X - tre og en halv - t ime senere 
enn de etter vedtekt av 14. april 1931 fastsatte trekking;s.signa1tider om morgenen. 
Overtredelser straffes med bØter. 
10. mars 1939. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 16. april 
1936 vedkommende havdeling på yttersiden i Værøy oppsynsdistrikt. 
Den del av garnhav 2 etter hovedvedtekt av 16. april 1936 angående hav-
deling på yttersiden i V æ rØy oppsyn~dis,tt·ikt som ligger Østenfor en linje fra 
vestre Slåklakken i retning N.t.V. etter med: »Ve&tre Slåklakken mot hØye.s,te 
punkt på Lamholmen <<, og den del av det vestre felleshav på y.Hensiden etter 
forannevnte hovedvedtekt, som ligger nordenf.or en linje fra Ve&tre Flesa i ret-
ning V.N.V. etter med: »Vestre F lesa rett under hØyeste punkt på Nordlands-
tinden << er utlagt som linehav. 
Bruken av garn på di.sse linehav forbyde·s. 
Overtredelser straffes med bØter. 
14 . april 1941. 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet i Værøy oppsynsdistrikt. 
På VærØy oppsynsdis.tnik,ts linehav nr. l etter hovedvedtekt av 20. mar.s 
1930 og på linehav nr. l og 3 etter vedtek,t av 9. april 1926 angående havdeling 
på henholdsvis innersiden og yttersiden av VærØy, må redskap.strekking ikke 
påbegynnes fØr l ~ - halvannen time - etter den i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotf~sket bestemte utrors.tid .om morgenen. 
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Klokkeslettene ·signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
På Særhavet gjelder intet trekkingS!signal. 
Over.treclelser straffes med bØter. 
25. mars 1935. 
Vedtekt angående forbud mot bruken av mer enn to garnlenker på ytter-
siden i Værøy oppsynsdistrikt. 
I V ær Øy oppsynsdistnikt - for så vidt angår fiskefeltet på yttersiden av 
V ær Øy - er det f•orbudt å drive fi.ske med nier enn to garnlenker fra hver 
maskin far kost. 
Overtredelser straffes med bØter. 
31. mars 1941. 
Vedtekt angående innskrenking i bruken av dagliner, snik og juk~a i 
Værøy oppsynsdistrikt. 
I VærØy oppsynsdistrikt må bruken av dagliner, snik og juksa samt hals-
angel ikke påbegynnes på linehavene fØr trekking.s.signal om morgenen og ·skal 
være avsluttet på alle felter l - en - time tidli.gere enn de fatsatte aften-
signaltider. 
Overtredelser straffes med bØter. 
8. april 1931. 
Vedtekt angående havdeling i Røst opp syns distrikt . 
RØst oppsynsdistrilc,ts fiskehav er oppdelt således : 
A. På innersiden av RØs.t. 
l. . Linehav, begrenset mot Øst av grenselinjen mellom VærØy og RØst opp-
!Synsdi:strikter og mot vest av en linje fra StavØy i retning O.t.S.%S. etter 
med: »RØst kirke i Østre kant av StavØy<<. 
2. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra S.tavØy i retning O.t.S.%S. 
etter med: RØst kirke i Østre kant av StavØy<<, og mot vest av en linje fra 
Hel Øy i retning S. O. t.S. etter med: »Varden på Va ran mot vestre skar.pesil:e 
kant av HelØy«. 
3. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra HelØy .i retning S.O.,t.S. etter 
med : »Varden på Varan mot vestre skarpeste kant av Hel Øy« og mot vest 
av en linje fra VedØy i retning S.OLS .Y2 S. etter med : »HØyeste vesd<:ant 
av Lille-RØstholmen i vestre kant av VedØy«. 
4. Garnhav, begrenset mot Øst av en Linje fra VedØy i retning S.O.t.S.12S. 
etter med :· »HØyeste vestkant av Lille-RØstholmen i vestre kant av V edØy«, 
og mot vest av en linje fra Slromvær i retning S.%V. etter med: »Skomvær 
fyrtårn i vestre kant av Hernyken«. 
5. Linehav, begrenset rpot pst av en l.inje fra Skomvær i retning S.%V. etter 
med: »S~omvær fyrtårn i vestre kant av Her.nyken«, og mot ves.t av en 
linje fra Lille-Skomvær i retning V.N.V. etter med: »HØyeste skarpeste 
nordkant av V estskjærholmen mot vestre hØyeste kant av Lille-Skomvær<<. 
B. På yttersiden av RØst. 
6. Garnhav, begrenset mo.t vest av en linj~ fra Lille-Skomvær i retning V.N.V. 
etter med: »HØyeste skarpeste nordkant av Vestskjærholmen mot vestre 
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hØyeste kant av Lille-Skomvær<<, o.g mot nord av en linje fra VedØy i ret-
ning N.N.V. etter med: »Alkskjæret mot ø.s.tre .skarpeste kant av VedØy << . 
7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra VedØy i retning N.N.V. etter 
med: »Alkskjæret n1o,t Ø.stre .skarpeste kant av \ edØy <<, og mot nord av en 
linje fra Øyran i retning N .. t. :Y:?V. etter med: »Didrikgrinna på StorØyran 
midt i skaret eller hakket på RØ~stlyngvær«. 
8. Garnhav, begrenset mot vest av en· linje fra. Øyran i retning N.t.V.72V. 
etter .med:· »Didrikgrinna på StorØyran midt .i skaret eller hakket på RØst-
lyngvær«, o,g mot nordost av en linje fra Lille-Fiesa i retning N.O. %N. 
etter med: »Lille-Flesa << mot Østre kant a.v Skauhammeren«. 
Den del av fiskehavet som ligger mellom s istnevnte grense og distrikts-
linjen mellom VærØy .og RØst oppsyn distrikter er ikke medta.tt i delingen og 
utgjØr således felleshav. 
Såvel bruken av garn på Enehavene som bruken av nattliner på garnhavene 
f01·bydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
15 . ap~il 1936 . 
Vedtekt angående forandring av og)illegg til hovedvedtekt av 8. april 1931 
vedkommende hav deling i Røst oppsynsdistrikt. 
A. På innersiden av RØs•t. 
Den del av linehav 3 etter hovedvedtekt av 8. april 1931 angående havdeting 
på innersiden av RØst, ISOm ligger vestenfor en linje fra Store RØ tholmen i ret-
ning S.O.t.S. etter med: »HØyes,te punlC~t på Store R~stholmen mot vestre kant 
av VedØy << , er utlagt ·som garnhav. 
Bruken av nattliner på dette garnhav forbydes. 
B. På yttersiden av RØs.t. 
Den del av garnhav 8 etter forannevnte hovedvedtekt angående havdeling 
på yttersiden av R)61s.t som ligger Østenfor en linje i retning N .t.V.1/s . etter 
med: »Store Flesa mot Øs.tre kant av StavØy«, er utlag.t som linehav. 
Bruken av garn på dette linehav forbyde.s. 
Overtredelser straffes med bØter. 
25. mars 1919. 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet for Røst oppsynsdistrikt. 
På RØst oppsynsdistriktts samtlige linehav på ytre og indre ·side av RØst 
må redskaps.trekking ikke påbegynne.s fØr 2 - to - timer etter den i vedtekt 
~m morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bes,temte utr.orstid om morgenen. 
Klokkeslettene aignaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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